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TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba-
Se para hoy: toda E s p a ñ a , vientos flojos de dirección 
ayer, siete coles, 18 grados en Huelva ; m í n i m a de c ^ a d ¿ s bajo cero en Palencia. E n M a d r i d : m á x i m a de 
gtr, 8,7 grados; m í n i m a , 0,8 grados bajo c e r o . ^ V é a ! 
ay se en quinta plana el Bole t ín M e t ¿ o r o l ó ¿ c o ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.50 pesetas a l mea 
P R O V I N C I A S ».00 Ptas- t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
. - A ñ o X V I I I . — N ú m . 6.070 * Vie rnes 28 de d ic i embre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71.500 y 71.509 
Nos parece opor tuno -exponer algunas consideraciones sobre el que hemos 
llamado debate e c o n ó m i c o , porque t a l h a sido verdaderamente . Se ha l levado 
a cabo en I9S p e r i ó d i c o s , y con esto se p rueba una vez m á s que l a Prensa 
sustituye en muchas ocasiones a l P a r l a m e n t o . Y es forzoso reconocer ante todo 
que ese debate hon ra a E s p a ñ a y , ¿ p o r q u é no dec i r lo? , a l a Prensa nacional . 
Ha sido una cosa obje t iva , ser iamente estudiada, a l t a m e n t e p a t r i ó t i c a . 
Con l i g i a s excepciones, ese tono p a t r i ó t i c o , elevado y sereno, se h a m a n t e -
nido toda l a d i s c u s i ó n . 
" " " " ^ V I S A D O POR L A CENSURA 
Ha demostrado el debate e c o n ó m i c o ' q u e l a c u l t u r a sobre esas m a t e r i a s en 
gspaña ha progresado notablemente . Muchos h a n hablado con conocimiento de 
causa desde d i s t in tos puntos de v i s ta , pero de modo serio y con d o m i n i o del 
tema. Se ha podido aprec ia r que existe cada d i a m á s gente que es tudia seria-
inente las cuestiones e c o n ó m i c a s y que las discusiones y rectif icaciones de c r i -
terio se han in ten tado sobre u n a base s ó l i d a . L a Prensa no h a hablado esta 
vez ex c á t e d r a desde los a r t í c u l o s de fondo n i ha cedido sus columnas a l en-
sayista de t u r n o p a r a que nos aclarase con p l u m a l i g e r a el p rob lema e c o n ó -
mico, d e s p u é s de habernos revelado el secreto de l caos chino y el " q u i d " de 
la Cons t i tuc ión polaca. H a quedado a u n a par,te l a v a g a y amena l i t e r a t u r a y 
han hablado los t é c n i c o s . P o r lo menos a ellos es a quien ha escuchado l a gente. 
Cierto que se pueden haber v i s t o las dif icul tades presentes de l a c ienc ia 
económica, su l u c h a con l a f a l t a de e s t a d í s t i c a s , su escasez de medios p a r a 
calibrar y apreciar en l o j u s to fac tores morales , sociales y p o l í t i c o s que t i enen 
Su efecto sobre l a c u e s t i ó n c a p i t a l d i scu t ida . Pero el debate e s t á m u y lejos de 
baber sido e s t é r i l . C ier tas verdades que pueden considerarse y a inconcusas en 
la ciencia e c o n ó m i c a han penetrado en l a mesocrac ia in te lec tua l , e lemento i n -
dispensable p a r a que en l a v i d a social puedan ac tua r eficazmente las cumbres . 
En el orden p o l í t i c o se h a n recogido f r u t o s inmedia tos . E l Gobierno se h a b r á 
convencido de que no se t r a t a de una c a m p a ñ a en c o n t r a n i en pro . S e r í a 
sacar las cosas de quic io decir le que h a sal ido robustecido n i deb i l i t ado . N o 
se p r e t e n d í a n i u n a cosa n i o t r a . E l Gobierno h a b r á v i s t o que h a y u n sector 
importante de l a e c o n o m í a y l a banca que no es p a r t i d a r i o del p a t r ó n oro . 
Parece que el Gobierno s í l o es. T a m b i é n t iene a l lado elementos de v a l í a , de 
las mismas act ividades antes indicadas. A nues t ro j u i c i o , en can t idad mucho 
menor, pero indudablemente no despreciable. 
Otro punto sobre e l cual se ha de r ramado m u c h a l u z en este debate es el 
de la s e p a r a c i ó n de los presupuestos en o r d i n a r i o y e x t r a o r d i n a r i o . E n gene-
ral no ha sido a d m i t i d a , y en buena c iencia f i n a n c i e r a no es admisible . E s t o 
no quiere deci r que niegue nadie l a necesidad de muchos de los gastos r ep ro -
ductivos consignados en el presupuesto e x t r a o r d i n a r i o , y a u n de var ios o t ros 
que no puedan considerarse como rep roduc t ivos i nmed ia t amen te . H a dado, 
pues, sus f ru tos t a m b i é n el debate en este p u n t o . E l m i s m o Gobierno ha t r a s -
ladado m u y i m p o r t a n t e s , pa r t idas del presupuesto e x t r a o r d i n a r i o a l o rd ina r io . 
Finalmente, s í a lgo hemos de l a m e n t a r , es que en e l debate en c u e s t i ó n l a 
Universidad h a y a m a n t e n i d o u n s i lencio absoluto . S i h u b i e r a U n i v e r s i d a d 
española, no cabe duda de que a l l l e g a r u n caso de é s t o s t e n d r í a a lgo que 
decir. Por lo menos en t e o r í a . C la ro es que ex is ten profesores eminentes que 
han contr ibuido a l e v a n t a r el n i v e l de l a c u l t # a . Pero son piezas aisladas, 
y en real idad ellos y sus a lumnos son m á s h i jos de las Univers idades e x t r a n -
jeras que de las nacionales. P a r a n u e s t r a U n i v e r s i d a d casi no existe l a c iencia 
económica. H a y irnos curs i l los perdidos en t re el e j é r c i t o de as ignaturas , lo 
preciso nada m á s p a r a que el nombre de l a E c o n o m í a suene de a l g ú n modo 
en el p lan de n u e s t r a e n s e ñ a n z a super ior . 
Es incomprensible que en el m o m e n t o en que se acaba de r e f o r m a r l a en-
señanza u n i v e r s i t a r i a no se h a y a observado p r e o c u p a c i ó n a lguna p o r l l ena r 
ese vac ío . Pero, a pesar de todo, E s p a ñ a c a m i n a hac i a adelante. E l n i v e l de 
la cul tura se eleva cada d í a m á s . Y decimos con o r g u l l o que u n a de las i n s t i -
tuciones que m á s h a n con t r i bu ido a esa e l e v a c i ó n es l a Prensa, que convier te 
sus columnas en t r i b u n a s desde las cuales los hombres doctos v a n exponien-
do al p a í s una o p i n i ó n au to r i zada sobre las m a t e r i a s que h a n sido p a r a ellos 
motivo de estudio especial. Desde esas t r i b u n a s se h a ba r r ido m u c h a i g n o r a n -
cia, muchos pre ju ic ios y t a m b i é n muchas suspicacias de esas que f á c i l m e n t e 
salen a l paso de t oda l abo r que se rea l iza con m i r a s elevadas. 
Para t e r m i n a r queremos d i r i g i r n o s a l Gobierno, r e c o n o c i é n d o l e p r i m e r o l a 
amplitud de v i s i ó n con que h a p e r m i t i d o p a r a el debate e c o n ó m i c o u n extenso 
desarrollo. ¿ H a b r á comprendido que una l i b e r t a d de escr ibi r , de r azonar sere-
Bamente y con fundado c r i t e r i o sobre t emas de i m p o r t a n c i a nac iona l no le- per-
judica en l o m á s m í n i m o , no causa d a ñ o algruno a u n a sociedad n i a u n r é -
gimen? Noso t ros creemos que, m u y a l con t ra r io , esta clase de discusiones 
más bien a l u m b r a n y desbrozan e l camino que el Gobierno h a de recorrer , 
prestan calor y ambien te a su ta rea . L o m o r t a l en todo caso es l a i nd i f e ren -
cia públ ica , que enrarece l a a t m ó s f e r a y hace languidecer las empresas n a -
cionales. 
D E L COLOR DE M I CRISTAL 
E l disgusto que los m a d r i l e ñ o s p r o -
porcionaron u n d í a a su r e y Car los m 
se ha quedado t a m a ñ i t o j u n t o a l que 
^an dado los afganos a A m a n u l l á h . Y 
todavía no se sabe en q u é a c a b a r á l a re -
beldía. 
O c u r r i ó s e l e a Esqui lache, m i n i s t r o de 
aquel Rey e s p a ñ o l , c a m b i a r los modos 
'te vest i r de sus s ú b d i t o s y u n a cosa 
^ á l o g a se le h a ocur r ido , en m a l a ho-
ra, al Rey de A f g a n i s t á n , que acaba de 
nacer u n v i a j e p o r E u r o p a y se ha ena-
morado, po r l o v i s to , de nuestras p r e n -
das. M e refiero, n a t u r a l m e n t e , a nues-
tras prendas de v e s t i r . 
Es curioso que en u n t i e m p o en que 
nuestro t r a j e e s t á en cr is is y es obje to 
de severas c r í t i c a s p o r su p re t end ida 
realdad, h a y a t o d a v í a qu i en s ien ta p o r 
el t an to entusiasmo que p ropugne y aun 
A p o n g a su i m i t a c i ó n . L o s tu rcos usan 
ya nuestros hor r ib l e s hongos, con l a i l u -
sión de que este sombre ro m e j o r e l a ca-
beza, y las tu rcas , que has ta e l r o s t r o 
se tapaban con el velo, a n d a n p o r a h í de 
falda cor ta , p a n t o r r i l l a s a l a i re , m u y 
satisfechas de es tar a l a moda . Pero l a 
rnudanza que en T u r q u í a no h a sido m u y 
trabajosa, e s t á siendo t r á g i c a en e l 
as iá t i co A f g a n i s t á n . 
Esquilache t u v o que a g u a n t a r u n m o -
m á s p in toresco que amenazador , en 
as calles de l a C o r t e p o r quere r i n n o -
var en m a t e r i a de capas y sombreros , 
-manullah lucha con u n a r e v o l u c i ó n en 
^egla po r el i n t e n t o de i m p o n e r el t r a j e 
06 Occidente. 
. ^os razones g raves y de ve rdade ra 
importancia e s g r i m e n los rebeldes p a r a 
justificar su a c t i t u d v i o l e n t a : l a p r i m e -
a, es que en A f g a n i s t á n no h a y sas-
res que sepan hace r pantalones, y , l a 
egunda, que las m a n g a s del t r a j e eu-
opeo imp iden comer, como a l l í acos-
umbran, me t i endo en l a cazuela, no y a 
°s dedos, no y a las manos, sino h a s t a 
as m u ñ e c a s . E s t o d i cen los correspon-
ales que exp l i can l a s i t u a c i ó n . 
, Realmente es u n a p u r o p a r a todos los 
orabres de una n a c i ó n verse obl igados 
un momento a encargarse p a n t a l o -
es- Es de suponer que los sastres, a l 
cu??"0 de l a Iey ' aprovechen las c i r -
^ s t a n c i a s y pongan a los panta lones 
el Precio que no se jus t i f i ca . A d e m á s , 
uso de los panta lones no se aprende 
na rn ien t í a y Qxise al&ÚI1 Penoso en t r e -
cubier-0tra par te , i m p o n e r l a c o m p r a de 
0nerof p a r a l a comida es demasiado Ho 1 ' y a s í h a n de creer lo gentes que 
'os han necesitado nunca n i h a n 
su dif íc i l manejo . A p r i m e r a l u d i d o 
ter ^ Parece que no es nada l i m p i o me-
a mano en e l p la to , pero esto pue-




nues t ra . Y o supongo piadosamente que 
se l a v a r í a n las manos, a l menos d e s p u é s 
de comer . 
E l pecado de A m a n u l l á h , que buenos 
sustos le cuesta, es el de f a l t a de as-
t u c i a p o l í t i c a . Se exp l i ca que Esqui lache 
h i c i e r a l o que h izo porque no contaba con 
los recursos de hoy. Pe ro en nues t ro 
t i e m p o v a r i a r p o r med io de leyes l a m a -
nera de v e s t i r r eve l a u n a sensible i n h a -
b i l i d a d . P a r a eso e s t á n los sastres, los 
modis tos y los grandes p e r i ó d i c o s de 
modas . S i el r e y de A f g a n i s t á n h u b i e r a 
sido cuco, h a b r í a i n t r o d u c i d o e n el p a í s , 
ba jo su p r o t e c c i ó n , a lgunos de esos m a n -
goneadores de l a i n d u m e n t a r i a y h a b r í a 
favorec ido l a p u b l i c a c i ó n de " E l A f g a 
n i s t á n chic" , " L a moda de a fgana" y " E l 
ú l t i m o g r i t o a s i á t i c o " . A l cabo de a l g ú n 
t i e m p o l a gente h a b r í a ves t ido como él 
quis iera , dóc i l a los preceptos de l a m o -
da, con una doc i l idad que nunca p o d r á n 
consegui r las leyes. 
S i r v a esta s angr i en t a r e b e l d í a de lee 
c i ó n a los impruden te s re formadores de 
cos tumbres . E n pun to a v e s t i m e n t a el 
poder l eg i s l a t i vo no reside en los p a r l a -
men tos n i en los reyes, sino en los m o -
dis tos y d ibujantes de figurines. 
T i r s o M E D I N A 
syrd, próximo a la Bahía 
de las Ballenas 
Establecerá en ella la base para 
sus exploraciones 
W A S H I N G T O N , 2 7 . — S e g ú n no t ic ias 
recibidas en el depar tamento de M a r i -
na nor teamer icana , l a e x p e d i c i ó n a l Po-
lo S u r que d i r i g e e l comandante B y r d 
y cuyos t r aba jos ex igen u n gasto de 
u n m i l l ó n de d ó l a r e s , se a p r o x i m a al 
pun to que h a de c o n s t i t u i r l a base p r i n -
c ipa l de las exploraciones, que queda-
r á s i t uada en l a B a h í a de las Bal lenas . 
E n o t r o r a d i o g r a m a rec ib ido anoctie, 
el comandante B y r d anunc ia que síu 
c o m p a ñ e r o de e x p e d i c i ó n al Po lo A n -
t á r t i c o W i l b u r ha logrado l l e g a r a l a 
f o r m i d a b l e b a r r e r a de hielos de Ross. 
Clases obligatorias para 
todos los turcos 
C O N S T A N T I N O P L A , 2 7 . — E l gober-
n a d o r ha publ icado un bando d isponien-
do que desde e l d í a 1 de enero, todos 
los ciudadanos tu rcos residentes en esta 
p r o v i n c i a t e n d r á n o b l i g a c i ó n de seguir 
las clases g r a t u i t a s que se d a r á n p a r a 
e n s e ñ a r l e s los nuevos caracteres de es-
c r i t u r a t u r c a , o sean los l a t inos . 
L a "Rerum Novarum", 
fuente de derecho 
E l d i a r i o de L i sboa "Nov idades" re-
f iere que h a sido c i t ada como fuente 
de Derecho social po r u n T r i b u n a l de 
Buenos A i r e s l a l u m i n o s a E n c í c l i c a - de 
L e ó n X I I I en uno de t an tos p le i tos co-
m o h o y d í a ocu r ren en el m u n d o del 
t r a b a j o en t re pa t ronos y obreros. T r a t á -
base de u n opera r io a r g e n t i n o que re -
c l amaba u n a i n d e m n i z a c i ó n po r haber 
sido despedido in jus tamente . Los p a t r o -
nos se l a negaron, y susc i ta ron u n p l e i -
to ante el T r i b u n a l de Comerc io de 
Buenos A i r e s , f u n d á n d o s e en que el 
obrero h a b í a renunciado las venta jas que 
en sus condiciones le c o n c e d í a el a r t í c u -
l o 157 del C ó d i g o . E l juez A m u c n a s t e -
g u i c o n d e n ó a los pa t ronos a l pago de 
l a i n d e m n i z a c i ó n rec lamada. 
Los considerandos de l a sentencia es-
t á n insp i rados en las sabias pa labras del 
Santo Padre . R e c u é r d a s e aque l la pa r t e 
de l a E n c í c l i c a en l a que el Papa ex-
presa que el t r aba jo h u m a n o no debe 
ser obje to de comerc io : " E l t r aba jo del 
cuerpo, s e g ú n t e s t i m o n i a n . l a r a z ó n y 
l a filosofía c r i s t i ana , lejos de ser ve r -
gonzoso, hace honor a l hombre , porque 
le p r o p o r c i o n a u n medio noble de sus-
t e n t a r su v ida . L o que es vergonzoso 
i n h u m a n o es usa r del h o m b r e como 
de u n v i l i n s t r u m e n t o de l u c r o y no es-
t i m a r l o m á s que en p r o p o r c i ó n a l a 
fuerza de sus brazos." 
D e l m i s m o modo se f u n d a m e n t a l a 
sentencia en el p r i n c i p i o sostenido por 
L e ó n X I I I de que el t r a b a j o es nece-
sar io p a r a asegurar é l o rden social . "Las 
dos clases ( p a t r o n a l y o b r e r a ) , dice el 
Papa, e s t á n dest inadas p o r l a n a t u r a -
leza p a r a un i r se a r m ó n i c a m e n t e y sos-
tenerse en u n m u t u o y per fec to equ i l i -
b r i o . T i enen una imper iosa necesidad l a 
una de l a o t r a . N o puede haber c a p i t a l 
s i n t r a b a j o , n i t r a b a j o s i n cap i t a l . " 
F i n a l m e n t e , i nvoca l a sentencia las pa -
labras de l P o n t í f i c e sobre el s a l a r io : 
" E n t r e los deberes p r i m o r d i a l e s del pa -
t r o n o es preciso colocar en p r i m e r t é r -
m i n o el de dar a cada uno el sa lar io que 
le corresponde." "Que se acuerden los 
pa t ronos que exp lo t a r l a pobreza y l a 
m i s e r i a y especular sobre l a i nd igen -
c ia son cosas que r ep rueban igua lmen te 
las leyes d iv inas y humanas . " 
Nos p roduce u n a especial complacen-
c ia v e r t a n sabiamente apl icados en l a 
r ea l idad de los hechos los p r inc ip ios del 
g r a n P o n t í f i c e . C ie r t amente , no h a y p a r a 
q u é r e p e t i r l o , l a " R e r u m N o v a r u m " es el 
ve rdadero C ó d i g o c r i s t i ano de l t r aba jo . 
Pero i m p o r t a resa l t a r en cuan to s ign i f ica 
esta c o n s a g r a c i ó n en los T r ibuna le s de 
l a d o c t r i n a de l a Ig les i a . J a m á s legis-
l a c i ó n a l g u n a de l a h i s t o r i a p e n e t r ó t a n 
hondamen te en el a rduo p r o b l e m a de las 
desigualdades sociales. E l g r a n P o n t í f i c e 
d i ó l a s o l u c i ó n a r m ó n i c a , el p r i n c i p i o 
fecundo del equ i l ib r io social en ese rec-
t o e s p í r i t u de h u m a n i d a d y de j u s t i c i a , 
sereno reflejo de las doc t r inas e v a n g é -
l icas . H o y que se m u l t i p l i c a n po r d í a s 
las ac t iv idades , las necesidades y los 
conf l ic tos sociales, a l p r o p i o t i e m p o que 
las nuevas legislaciones, surge esplendo-
rosa l a l uz de las e n s e ñ a n z a s de L e ó n 
X I I I , c u y a voz i n m o r t a l exhor t ando a 
los Estados, a los pa t ronos y a los obre-
ros a l a m u t u a a r m o n í a y c o m p r e n s i ó n , 
v i b r a cons tan te en las l í n e a s l lenas de 
s a b i d u r í a de l a f amosa E n c í c l i c a . 
Estudios extremeños 
el Rey Jorge V 
Ha sido preciso reanudar el tra-
tamiento suspendido hace días 
Ayer celebraron los médicos una 
consulta de dos horas 
Nos sorprende agradablemente el m a g -
níf ico v o l u m e n de Homena je a A r i a s 
M o n t a n o , que acaba de s a l i r del Cen t ro 
de Es tud ios E x t r e m e ñ o s . A los t i e m -
pos de comienzos de s ig lo en que esta-
ban de m o d a aquellas publ icaciones i n -
sustanciales y e n g r e í d a s , que se t i t u l a -
ban " A l m a ga l l ega" o " A l m a ex t reme-
ñ a " , v a n sucediendo l i b r o s como el p re -
sente, donde se enc ie r r an concienzudas 
m o n o g r a f í a s sobre el v a l o r re levante de 
hombres representa t ivos de l a r a z a o 
del gen io de cada r e g i ó n . 
Es te e ra el camino que M e n é n d e z Pe-
layo s e ñ a l ó a l reg iona l i smo, el c amino 
del es tudio y de l a r e h a b i l i t a c i ó n espi-
r i t u a l y c i e n t í f i c a en el concurso de 
los pueblos hispanos. N a d i e como E x -
t r e m a d u r a t i ene m o t i v o s p a r a echar po r 
esta v í a ; cuando j u z g u e n los e rudi tos 
e x t r e m e ñ o s que h a n saldado sus cuen-
tas con hombres de l a s i g n i f i c a c i ó n de 
A r i a s M o n t a n o , a h í e s t á n esperando h i s -
tor iadores los h é r o e s y exploradores de 
A m é r i c a , que de esa r e g i ó n sa l ie ron en 
c a n t i d a d y ca l idad envidiables . ¡ Q u é g lo -
r i a p a r a una r e g i ó n t ener hecho el i n -
v e n t a r i o de sus cont r ibuc iones a las 
grandes obras de l a P a t r i a c o m ú n ! E l l i -
b ro que tenemos de lante es u n a p r o -
mesa de que los estudios e x t r e m e ñ o s no 
han de def raudar estas esperanzas, po r -
que en é l se reve lan u n g r u p o de capa-
cidades y de ta lentos , de los que hacen 
f a l t a p a r a t a m a ñ a ta rea . L o s agus t inos 
f r a y R a i m u n d o G o n z á l e z y f r a y A r t u r o 
G a r c í a de l a Fuente , ambos de l a U n i -
ve r s idad de E l E s c o r i a l ; e l m a g i s t r a l 
de , B a d a j o z don P rudenc io Conde, los 
profesores o publ ic i s tas U r b a n o G o n z á -
lez de l a "Calle, I s m a e l O r d u ñ a , M o r a l e s 
O l i v e r y o t ros m á s , son g a r a n t í a de los 
ó p i m o s f r u t o s que el Cen t ro de Es tud ios 
E x t r e m e ñ o s d a r á en lo sucesivo. N o s -
o t ros vemos con hondo p l ace r esta d i l a -
t a c i ó n c u l t u r a l de E s p a ñ a , c u y a v i d a no 
se r e c l u y e en M a d r i d solamente , sino 
que surge en todas par tes , cada d í a 
con m a y o r fuerza y con m á s conciencia 
de l a pe r sona l idad de las regiones. De -
s e a r í a m o s que en todas las D i p u t a c i o -
nes de E s p a ñ a , como en l a de Badajoz, 
se a lbergase u n cen t ro de estudios h i s -
t ó r i c o s , de los que p u d i é r a m o s a labar 
obras como l a presente. 
L O N D R E S , 2 7 . — E l b o l e t í n f a c u l t a t i -
vo publ icado esta noche dice que el es-
t ado del r e y Jorge no ha sido t a n sat is-
f ac to r io , pues h a demos t rado m u y po-
cos deseos de a l imen ta r se y sus fuerzas 
se conservan menos bien. 
M a ñ a n a s e r á n publ icados bolet ines f a -
cu l t a t ivos acerca del estado del R e y por 
l a m a ñ a n a y p o r l a noche. 
D e s p u é s de l pub l i cado esta noche, es 
menor l a confiauza y e l o p t i m i s m o en 
el Pa lac io de B u c k i n g h a m , porque el 
p a r t e m é d i c o se considera menos sat is-
f a c t o r i o que los f ac i l i t ados desde hace 
algunos d í a s y parece i n d i c a r u n a sus-
p e n s i ó n de los progresos hac ia l a me jo -
r í a que, como se sabe, se h a b í a n i n i -
ciado. 
Parece que l a m e j o r í a a d v e r t i d a es-
tos ú l t i m o s d í a s h a sido m á s l e n t a de lo 
que se h a b í a p r ev i s to a consecuencia 
de las dif icul tades con que h a n t rope -
zado los m é d i c o s p a r a conseguir que el 
Soberano t o m a r a a l imen to . 
Desde hace a lgunos d í a s , el M o n a r c a 
solamente se a l i m e n t a con huevos c r u -
dos. 
L a a f i r m a c i ó n r e l a t i v a a que c o n t i n ú a 
l a r e g u l a r i d a d del pulso no debe t o m a r -
se como abso lu tamente sa t i s fac to r ia , 
pues es preciso segu i r el curso de l a en-
f e rmedad con g r a n a t e n c i ó n . 
P o r p r i m e r a vez desde el d o m i n g o se 
ha cont inuado h o y apl icando a l rey Jor-
ge el t r a t a m i e n t o suspendido hace y a 
a lgunos d í a s . 
Consu l t a de m é d i c o s 
E s t a t a rde se h a comunicado, con 
c a r á c t e r oficial , que a las doce y med ia 
del d í a de h o y el estado del R e y s e g u í a 
s in modif icarse y que los m é d i c o s que 
asisten a l Soberano ce lebraron u n a con-
su l t a que d u r ó dos horas. A c o r d a r o n 
vo lver a Pa lac io esta ta rde . 
L o r d D a w s o n o f Pon , que, como se 
sabe, es u ñ o de los t res m é d i c o s de 
cabecera del Rey, h a vue l to , en efecto, 
esta t a rde a las dos a Palacio, acom-
p a ñ a d o del b a c t e r i ó l o g o M r . W h i t b y . 
A las t res y c u a r t o en p u n t o se h a 
f ac i l i t ado con c a r á c t e r of ic ia l a l a P r e n -
sa u n a i n f o r m a c i ó n diciendo que no se 
h a b í a p roduc ido n i n g ú n cambio en e l 
estado del augus to enfermo. 
L o s rayos u l t r a v i o l e t a s 
E l " M o r n i n g Pos t" dice que los espe-
c ia l i s tas r a d i o t e r á p i c o s no acudie ron 
anoche a l Palacio de B u c k h i n g h a m . 
De fuente m u y au to r i zada se declara 
que el t r a t a m i e n t o po r los rayos u l t r a -
v io le tas de l a enfermedad del R e y no ha 
sido abandonado, s ino i n t e r r u m p i d o t e m -
pora lmen te . 
S e g ú n manifes tac iones de personas 
al legadas a l M o n a r c a i n g l é s , é s t e p a s ó 
l a noche a n t e r i o r bastante b i en . 
E L A R Z O B I S P O D E C A N T E R B U B Y 
L O N D R E S , 2 7 . — E l Arzob i spo de Can-
t e r b u r y s igue me jo rando l en t amen te de 
l a enfermedad que le aqueja. 
L O S O B R E R O S P A R A D O S 
L O N D R E S , 2 7 . — E l n ú m e r o de obre-
ros s in t r a b a j o en l a G r a n B r e t a ñ a ins-
c r i tos en l a Ofic ina correspondiente el 
d í a 17 del co r r i en te mes, se elevaba a 
l a c an t i dad de 1.271.100, lo cua l r epre -
senta una d i s m i n u c i ó n de 49.812 con re-
l a c i ó n a l a semana precedente, y u n 
aumento de 17.048 con respecto a l a 
m i s m a é p o c a del a ñ o an te r io r . 
S E QUIERE QUE EN E L AÑO PRO-
XIMO IGUALE EN PRODUCCION 
A LAS FABRICAS DE PILSEN 
Ya han sido adquiridos los te-
rrenos, según un periódi-
co checoeslovaco 
En breve vendrá a España 
personal técnico para co-
menzar la instalación 
P R A G A , 2 7 . — S e g ú n una i n f o r m a c i ó n 
pub l i cada en el " N o v a Doba" , de Pi lsen, 
las c é l e b r e s f á b r i c a s Skoda h a n com-
prado en M a d r i d extensos terrenos, que 
s e r á n t r ans fo rmados inmed ia t amen te en 
fundiciones m o d e r n í s i m a s . L a in tens idad 
de p r o d u e c c i ó n de estos nuevos estable-
c imien tos debe igua la r , du ran te el t r ans -
curso del p r ó x i m o a ñ o , a l a de las f á -
br icas que l a casa Skoda posee en Che-
coeslovaquia. 
L a nueva f a c t o r í a i n d u s t r i a l de/ M a -
d r i d e s t a r á dedicada preferen temente a 
l a f u n d i c i ó n y d e p u r a c i ó n de h ie r ros y 
de acero. 
E l es tablecimiento de u n a sucursa l de 
las f á b r i c a s Skoda en E s p a ñ a es debido 
a l a g r a n demanda de productos desde 
el ex t r an je ro a l a f u n d i c i ó n de Pi lsen, 
demanda a l a que é s t a no puede, por s í 
sola, atender, y que le aseguran u n t r a -
bajo con t inuo duran te cinco a ñ o s , po r 
lo menos. H a y , a d e m á s de esto, o t r a 
r a z ó n de p o l í t i c a comerc ia l , y es l a de 
buscar sa l ida a los grandes puer tos 
del A t l á n t i c o con o b j e t o ' d e encon t ra r 
m á s faci l idades p a r a el t r anspo r t e y 
poder l l eva r m á s f á c i l m e n t e l a compe-
t enc i a con l a i n d u s t r i a a lemana p a r a l a 
conquis ta del mercado i n g l é s . 
A l g u n o s d i rec tores de las f á b r i c a s 
Skoda, a c o m p a ñ a d o s de va r ios obreros 
especialistas, s a l d r á n p r ó x i m a m e n t e en 
d i r e c c i ó n a M a d r i d con objeto de em-
prender lo antes posible los p r imeros 
t raba jos p repa ra to r ios . 
* * * 
Ñ . de l a R.—La Casa Skoda es una de 
las m á s importantes f ac to r í a s del mundo 
dedicadas a l a f abr icac ión de aceros. Com-
pite incluso con la cé lebre f áb r i ca Krupp , 
de Alemania, y es acaso esta misma com-
petencia la que le induce a buscar en Es-
p a ñ a m á s favorables salidas para sus pro-
ductos. 
Durante la guerra, y como perteneciente 
a l desaparecido imperio a u s t r o h ú n g a r o , t ra -
bajó con g ran intensidad, tanto en la fa-
br icac ión de los cé lebres morteros Skoda y 
otas armas de guerra, como en la i e ma-
ter ia l ferroviar io y d e m á s maquinaria . 
Su m á s importante f áb r i ca reside en la 
ciudad de Pilsen, en el dis t r i to de Bohe-
mia,, que pertenece a la r epúb l i ca de Che-
coeslovaquia, desde la d e s m e m b r a c i ó n de 
A u s t r i a - H u n g r í a . 
Se han observado algunas grietas 
en los remates de soporte de 
la cúpula central 
Mussolini ha enviado medio millón 
de liras para la restauración 
V E N E C I A , 27 .—En v i s t a de haberse 
observado estos ú l t i m o s d í a s a lgunas 
g r i e t a s en los remates de soporte de 
l a c ú p u l a de l a b a s í l i c a de San Marcos , 
se ha dispuesto que i n m e d i a t a m e n t e se 
proceda a efectuar las reparaciones ne-
cesarias. 
E l presidente M u s s o l i n i , en n o m b r e 
del Estado, h a enviado 500.000 l i r a s 
destinadas a este fin. 
* « * 
N . de l a R.—La be l l í s ima B a s í l i c a de 
San Marcos, de Venecia, constituye, con 
el templo de Santa Sofía, de Constantino-
pla, y el de San V i t a l , de R á v e n a , el t r í o 
de los m á s c a r a c t e r í s t i c o s modelos del b i -
zantinismo en Europa. 
E s t á enclavada en la amplia plaza de 
San Marcos, t a n cé lebre entre los tu r i s -
tas del mundo entero por las enormes 
bandadas de palomas que l a invaden cons-
tantemente. 
F u é construida expresamente para con-
servar en ella los restos de San Marcos, 
P a t r ó n de la ciudad, que h a b í a n sido tras-
ladados desde A l e j a n d r í a en el a ñ o 829. 
Comenzó su cons t rucc ión , sobre el empla-
zamiento de l a vie ja iglesia de San Teo-
doro, en el a ñ o 830, y una vez concluida, 
hubo 'de ser restaurada en 976 por haber 
sufrido grandes d a ñ o s a consecuencia de 
un incenefio. 
Aunque, como decimos, la Bas í l i ca de 
San Marcos es uno de los m á s caracte-
r í s t i cos modelos del estilo a rqu i t ec tón ico 
bizantino, ha sufrido algunas adulteracio-
nes en el transcurso de los tiempos. Asi , 
por ejemplo, a l estilo bizantino puro se 
mezclaron durante el siglo X I algunas re-
miniscencias orientales, y, con posteriori-
dad a l incendio de 1419, se le hicieron a l -
gunas reparaciones de c a r á c t e r gót ico, las 
cuales, lejos de afectar a l conjunto, le 
prestaron una m á s f a n t á s t i c a belleza. 
L a forma es la de una cruz griega, y 
mide 76,50 metros de longi tud por 51,80 de 
anchura en su fachada pr incipal . Tiene 
cinco gandes c ú p u l a s : una de ellas, la ma-
yor y la que ahora e s t á en peligro, en la 
parte central, y las otras cuatro, a los 
lados de las inmensas naves. 
Tanto en su in te r ior como en su exterior, 
ofrece hasta 500 columnas de m á r m o l pu-
r í s imo, procedentes, en su mayor parte, del 
Oriente, columnas cuya mayor belleza ra-
dica en la e s p l é n d i d a variedad de los ca-
piteles. 
L a parte infer ior de los muros e s t á re-
vestida de un r iqu í s imo friso de m á r m o l 
de Oriente, y l a parte superior, de mosai-
cos sobre u n fondo de oro. 
Este templo maravil loso ocupó una ex-
t ens ión tota l de 4.240 metros cuadrados. Es 
Catedral de Venecia desde el a ñ o de 1807. 
•emaitre, gravemente 
heridlo en accidente 
P A R I S , 2 7 . — E l d i a r i o " P a r í s - M i d i " 
pub l i ca u n despacho de A s u n c i ó n , se-
g ú n e l cua l el av iador f r a n c é s L e m a i -
t r e , i n s t r u c t o r de l a a v i a c i ó n bo l iv iana , 
h a suf r ido u n a c a í d a con su apara to 
cuando vo laba sobre P u e r t o S u á r e z , y 
r e s u l t ó g r a v e m e n t e her ido . 
T R E S M U E R T O S E N C A R T U M 
E L C A I R O , 27.—Cerca de C a r t u m 
h a c a í d o u n aeroplano. Perec ieron el 
p i l o t o y dos pasajeros que le acompa-
ñ a b a n . 
Arde en Cirenaica un 
ASISTIO EN S U S ULTIMOS MO-
MENTOS A PIO X 
E n algunas minas sólo abandonaron el trabajo un diez por cien-
to de los obreros. Campaña difamatoria de "L'Action Francai-
se" contra el Cardenal Dubois. 
»arco 
Perecieron dos de los 10 tripulantes 
R O M A , 2 7 . — E n el p u e r t o de B e n g a r i 
( C i r e n á i c a ) se p rodu jo u n incendio a 
bordo de l barco " F o n i n " , que l l evaba 
c a r g a m e n t o de p e t r ó l e o . Ocho mar ine ros 
p u d i e r o n salvarse, a r r o j á n d o s e a l agua, 
pero el m e c á n i c o y e l fogonero, que se 
ha l l aban en las bodegas, perec ieron. 
120 I N C E N D I O S E N D O S D I A S 
B E R L I N , 2 7 . — D u r a n t e los d í a s de 
Pascua se h a n producido numerosos i n -
cendios en esta c a p i t a l . S ó l o en los d í a s 
24 y 25, los bomberos berlineses h a n 
ten ido que a tender a 120 l l amadas . 
(De nues t ro corresponsal ) 
P A R I S , 27.—Si e l p rop io Cardena l 
Dubois , A r z o b i s p o de P a r í s , cuyas v i r -
tudes c o n s t i t u y e n p a r a todos los f r a n -
ceses, incluso los m á s apar tados u hos-
t i les se l a Ig les ia , u n a de las a f i r m a -
ciones mora les m á s ind i scu t idas de l a 
n a c i ó n , no hub ie r a publ icado u n a c a r t a 
e x p l í c i t a y c a t e g ó r i c a en " L a C r o i x " , no 
h a b r í a m o s aludido, en e l curso de estos 
avances t e l e f ó n i c o s , a l a c a m p a ñ a de d i -
f a m a c i ó n de " L a A c c i ó n Francesa" , c u -
y a procac idad no se detiene s iqu ie ra a n -
te l a j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a , m o r a l y so-
c i a l de los P r í n c i p e s de l a Ig l e s i a . 
N i n g ú n ó r g a n o de op in ión , inc luyendo 
los que t i e n e n exc lus ivamente como le -
m a e l an t i c l e r i ca l i smo , ha acogido las 
insensatas especies de l a h o j a de D a u -
det y M a u r r a s . Pe ro el Cardenal se ha 
incl inado sobre e l lodo, s in que una so-
l a de sus sa lpicaduras alcance sus h á -
bi tos de p ú r p u r a . 
"Osan acusarme de haber e s t imulado 
una p u b l i c a c i ó n an t i f r ancesa : s a b í a n b ien 
que m i s a l ientos no p o d í a n i r a u n a obra 
semejante y que no e ran o t r a cosa que 
un recuerdo opo r tuno de l a d o c t r i n a 
e v a n g é l i c a de l a j u s t i c i a , a n t e todo, y 
de l a ca r idad , inc luso h a c i a los enemi-
gos de ayer. 
M e acusan de haber cub i e r to con m i 
f u n c i ó n s ag rada y m i a u t o r i d a d una 
empresa desgraciada , de l a cua l h a sido 
v í c t i m a e l a h o r r o f r a n c é s . Y o e s c r i b í , en 
efecto, en u n n ú m e r o especial de " L a 
Gaceta de l F r a n c o y de l a s Nac iones" , 
publ icado con o c a s i ó n del P a c t o K e l l o g g , 
una d e c l a r a c i ó n "sobre l a paz" , confor -
me el la t a m b i é n a l a d o c t r i n a c r i s t i ana . 
Pero, ¿ p o r q u é m i d e c l a r a c i ó n es, con 
l a del s e ñ o r P o i n c a r é , l a sola que sus-
c i t a t a n " v i r t u o s a " i n d i g n a c i ó n ? E l p re -
sidente de l Consejo y y o v a m o s en bue-
na c o m p a ñ í a . P a r a no c i t a r s i no a l g u -
nos nombres , sus majestades A l b e r t o I 
y A l f o n s o X I I I , M u s s o l i n i y P r i m o de 
Rive ra , e l pa s to r M o n e l l y el g r a n r a -
bino de F r a n c i a , e t c é t e r a . 
Pero dejemos a estas gentes, con sus 
sofismas y con sus vehemencias . M e ins-
p i r a n m á s p iedad que i n d i g n a c i ó n . " — D a -
ranas. 
No se admite la querella 
( S e r v i c i o exc lus ivo) 
R O M A , 27 .—Hoy , a m e d i o d í a , h a fa -
l lec ido en R o m a , a consecuencia de una 
b r o n c o n e u m o n í a , el doc to r A n d r é s A m i -
ci , m é d i c o de S u San t idad . 
L a n o t i c i a d e l f a l l e c i m i e n t o f u é i n m e -
d i a t a m e n t e comun icada a l Sumo P o n t í -
f ice , que d u r a n t e el t r anscurso de l a 
breve enfermedad del doc to r A m i c i , ha-
b í a mos t r ado u n v i v í s i m o i n t e r é s , y le 
c o n c e d i ó su b e n d i c i ó n especial. 
E l pasado d í a 20 el doc to r A n d r é s 
A m i c i h a b í a as i s t ido a l a m i s a con l a 
que P í o X I i n i c i ó el a ñ o de su j ub i l eo 
sacerdota l . 
H a b í a nac ido en R o m a , y f u é m é d i -
co de cabecera del P o n t í f i c e P í o X , 
a qu i en a s i s t i ó h a s t a sus ú l t i m o s ins-
t an tes en l a enfe rmedad que le l l e v ó 
a l s epu lc ro .—Daf f ina . 
gaise" c o n t r a c u a t r o p e r i ó d i c o s a quie-
nes acusaba de i n j u r i a y d i f a m a c i ó n po r 
haber reproduc ido u n a c a r t a de monse-
ñ o r Dubois , Cardena l -Arzobispo de esta 
a r c h í d i ó c e s i s , r e l a t i v a a " L ' A c t i o n F r a n -
gaise. L a Sala f u n d a m e n t a s u n e g a t i v a 
en que los v io len tos ataques de " L ' A c -
t i o n Franga i se" h a c í a e l mencionado 
Pre lado j u s t i f i c a b a n los de é s t e en su 
c a r t a . 
El marqués de San Mi-
• P A R I S , 27 .—La Sala correspondiente 
de esta A u d i e n c i a h a desechado l a que-
re l l a presentada p o r " L ' A c t i o n F r a n - m á s de 11.000. 
guel no tiene el "gordo" 
( B e nues t ro cor responsa l ) 
P A R I S , 2 7 . — E l m a r q u é s de San M i -
g u e l nos n e g ó anoche personalmente 
que sea el agrac iado en e l p r e m i o m a -
y o r de N a v i d a d . H o y se ha negado a 
r e c i b i r v i s i t a s , y s ó l o a dos l lamadas 
t e l e f ó n i c a s , p o r i n i c i a t i v a p e r i o d í s t i c a , 
c o n t e s t ó en i g u a l sent ido. Pero al , p r o -
p io t i empo don Justo San M i g u e l niega 
que sea c i e r t a l a i n f o r m a c i ó n publ icada 
esta m a ñ a n a p o r " L e J o u r n a l " y envia-
da desde M a d r i d , con fo rme a l a cua l el 
s e ñ o r A l b a es poseedor de l a m i t a d del 
p r emio . E l ex m i n i s t r o de Es tado se ha 
d i r i g i d o a los d ia r ios de l a m a ñ a n a 
p a r a que rec t i f iquen . 
" L ' I n t r a n s i g e a n t " de esta noche a l u -
de a l a buena suer te del m a r q u é s de 
San M i g u e l , que en u n a sola j o r n a d a 
e n e l casino de Deauv i l l e , hace a lgunos 
veranos, g a n ó 1.700.000 francos, con un 
c a p i t a l de 30.000.—Daranas. 
La huelga en el Loira 
S A I N T E T I E N N E , 2 7 . — L a hue lga m i -
n e r a decre tada ayer p o r l a F e d e r a c i ó n 
U n i t a r i a de l a cuenca del L o i r a , no ha 
t en ido e l é x i t o que esperaban sus or-
ganizadores , pues s ó l o h a n abandonado 
e l t r a b a j o e l 50 por 100 de los obreros. 
E n las minas de C h a z e t t y Saint -Cha-
m o n t , l a p r o p o r c i ó n de obreros huelguis-
tas no pasa del 10 p o r 100. 
S A I N T E T I E N N E , 2 7 . — L a s i t u a c i ó n 
no parece haber sufr ido m o d i f i c a c i ó n 
a lguna. L a s C o m p a ñ í a s mine ras h a n p u -
blicado es ta ta rde unas e s t a d í s t i c a s , de 
las cuales • r e su l t a que e s t á n t raba jando 
t o d a v í a el 52 por 100. del efect ivo t o t a l 
de obreros de esta cuenca, o sean a lgo 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teat ros 
( " B o y " ) , p o r Jorge de l a 
Cueva P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
D e sociedad, po r " E l Aba te 
F a r í a " P á g . 5 
E n t r e e l o ro y él ( f o l l e t í n ) , 
p o r Clement d'Othe P á g . 5 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 6 
L a ob ra de l b a r ó n de Cou-
b e r t í n , p o r Jorge Dor ia . . . . P á g . 8 
L a e x a l t a c i ó n de l M e d i t e r r á -
neo, p o r M a n u e l de M o n -
t o l í u P á g . 8 
L a a d o r a c i ó n de l a l iebre , po r 
Jenaro X a v i e r Va l l e jos P á g . 8 
E m i g r a r y v i a j a r , por F ide -
l i n o de P igue i redo P á g . 8 
Se n o n é ve ro P á g . 8 
—o— 
M A D R I D . — R e p a r t o de ropas en la 
Casa de Salud de Santa Cr is t ina .— 
I m p o s i c i ó n de condecoraciones a av ia-
dores americanos. — L a Escuela de 
O r i e n t a c i ó n profes ional , en l a a n t i -
gua Inclusa .—Los m é d i c o s acuerdan 
que sólo p o d r á n acogerse a las con-
sul tas p ú b l i c a s g r a tu i t a s los que figu-
r e n en las l is tas de Beneficencia 
( p á g i n a 5 ) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E l H o s p i t a l de San-
t a Cruz de Barcelona, conver t ido en 
Museo de A r t e A n t i g u o . — A r d e u n a 
t i enda de te j idos en Sevil la .—Nuevo 
presidente de l a D i p u t a c i ó n de Za-
ragoza.—Bodas de o ro sacerdotales en 
Merue lo (Santander) .—Un c r i m e n en 
L é r i d a . — C e s i ó n de terrenos p a r a la 
n u e v a c á r c e l de Granada ( p á g . 3) . 
—o— 
E X T R A N J E R O — S e anunc ia que la 
Casa Skoda v a a ins ta la r en M a d r i d 
u n a g r a n f u n d i c i ó n m u y en breve. 
H a suf r ido u n a a g r a v a c i ó n el R e y 
Jorge.—La c ú p u l a cen t r a l de l a B a -
s í l i c a de San Marcos, en Venecia , 
amenaza r u i n a ; Musso l in i ha envia-
do med io m i l l ó n de l i ras pa ra su res-
t a u r a c i ó n . — C o n t i n ú a el avance de las 
t ropas leales en el A f g h a n i s t á n . — H a 
fal lecido en R o m a el m é d i c o de C á -
m a r a de Su Sant idad, doctor A n d r é s 
A m i c i ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
S i esto o c u r r i e r a en o t ro p a í s — p o r 
ejemplo, E s p a ñ a — l a Prensa y l a o p i n i ó n 
m u n d i a l y a e s t a r í a n hablando de fana-
t i smo a l ve r l a e m o c i ó n y el i n t e r é s con 
que el pueblo sigue l a g rave enfermedad 
de su Soberano. Como estamos en I n -
g l a t e r r a , ello no es posible. ( H a hecho 
f a l t a que t r a n s c u r r a n muchos siglos pa -
r a que se sepa que el Sol t iene m a n -
chas.) 
Los cronis tas a q u í de todos los d ia -
r ios del globo h a n enviado y a a sus pe-
r i ó d i c o s re la tos m á s o menos a fo r tuna -
dos de l a ansiedad de l a gente y de 
las escenas revelantes de a m o r a l Rey, 
que en Londres p o r doquier se presen-
c ian . 
Y o no hice l o m i s m o , porque andaba 
ocupado en o t ros asuntos y porque es 
peraba l a p rueba dec is iva—emocional— 
de lo que a q u í se quiere a l Rey. G r a -
cias a Dios, m i paciencia , esperanzada, 
ha ten ido su recompensa. E n los p e r i ó -
dicos de hoy 24—por ejemplo, e l " D a i l y 
M a i l " — v i e n e el r e l a t o de l a excesiva 
a n i m a c i ó n de las compras p a r a N a v i d a d 
(a "Chr i smas ' shopp ing" ) en estos ú l t i -
mos d í a s , y a que el p ú b l i c o no las h a b í a 
querido hacer antes, angust iado por l a 
enfermedad del M o n a r c a . 
M i s estudios de e p i s t e n o l o g í a no m e 
h a n dado suf ic iente base p a r a saber s i 
t a l e x p l i c a c i ó n es exagerada. H e de l i -
m i t a r m e a hacer cons tar que los que las 
escr ib ieron ñ o son paisanos m í o s : no son 
andaluces. Dejemos, pues, a l l e c to r en 
l i b e r t a d de dudar , s i es posible que u n 
pueblo g r a n c a p i t a l i s t a qu i e r a t a n emo-
cionalmente a su Rey , que só lo p o r es-
t a r a q u é l g ravemen te enfermo suspen-
da h á b i t o s t a n t rad ic iona les y caros, 
como el hacer sus compras de N a v i d a d . 
E n todo caso, u n hecho es evidente : 
si no en t o d a I n g l a t e r r a , a l menos en 
Londres l a gente e s t á t a n afectada p o r 
l a enfermedad de l Rey, como lo pudie-
r a estar po r l a de una persona de su 
f a m i l i a í n t i m a . ¿ P o r q u é ? 
Casi todo lec to r m í o r e s p o n d e r á en se-
guida.—Porque él R e y es l a cabeza del 
I m p e r i o , el lazo que mant iene un ido t o -
do el mundo b r i t á n i c o , del que los bue-
nos londinenses sacan t a n t o provecho. 
Los m a l pensados—o los excesivamente 
inf luenciados p ^ r l a e c o n o m í a — p e n s a r á n 
que en ese a m o r p o r el R e y i n t e rv i ene 
en mucho el a m o r que todos los r e t i r a -
dos de l se rv ic io—y que v i v e n en Londres 
cobrando sus sueldos de las colonias— 
t ienen p o r sus haberes. 
E s evidente que algo h a de i n f l u i r ese 
f e n ó m e n o . M a s l o c ie r to es que e l p ú -
blico i n g l é s a m a a su Rey, porque ve l a s 
venta jas que l a i n s t i t u c i ó n m o n á r q u i c a 
r e p o r t a y ha r epo r t ado a su p a t r i a . E s -
t a M o n a r q u í a es e l supremo v í n c u l o 
de u n i ó n ent re u n poder l eg i s l a t i vo v e r -
dad, u n poder e j ecu t ivo que s iempre sa-
be estar a l a a l t u r a de su m i s i ó n , y so-
bre todo de u n poder j u d i c i a l indepen-
diente—"absolu tamente independiente"— 
que es e l pe rmanen te e inconmovib le 
ga ran t i zador de esta ú n i c a , admirab le 
l i b e r t a d inglesa. H e a h í l a r a z ó n del 
Rey p o r el i n t e r é s . 
E n el caso presente, el que e l R e y 
sea J o r g e V , exp l i ca este rea lmente ex-
t r a o r d i n a r i o y casi i n c r e í b l e i n t e r é s po r 
el Rey . 
Porque Jorge V es u n M o n a r c a m o -
delo. H a sabido r ea l i za r esa d i f ic i l í s i -
m a t a r e a del R e y cons t i t uc iona l con i n -
i n t e r r u m p i d o ac ie r to . H a sabido hacer el 
m á s dif íc i l de los quehaceres—el que 
consiste en poder y no hacer—con admi -
rab le exac t i tud . . . Y sobre todo, el rey 
Jorge es—-lo que a u n s ú b d i t o m á s le 
ag rada—un p a t r i o t a verdad , u n hombre 
del pueblo. U n h o m b r e del pueblo en el 
sent ido de amar su t i e r r a p r á c t i c a m e n t e , 
sobre todo, no saliendo de e l l a n i a u n pa-
r a v ia jes de placer , p re f i r i endo l o c r i a -
do o producido en e l la y que n i a u n s i -
qu i e r a e l t í t u l o f a m i l i a r ex t r an je ro q u i -
so sopor ta r ( y a es sabido que e l Rey 
en 1917 c a m b i ó él apel l ido de l a casa 
re inan te—el de Sajonia-Coburgo, Go-
t h a — p o r el de W í h d s o r ) . L o s que cono-
cen c u á n a n t i p á t i c o resu l t aba a los i n -
gleses el ge rman i smo del r e y A l b e r t o , 
se exp l i can l a s i m p a t í a de u n R e y que 
en l a comida de Nochebuena no admi te 
que e s t é confeccionada sino con m a n -
jares ingleses. 
Y es que u n R e y de hoy, antes que 
p r i m e r o ent re los pares, h a de ser p r i -
mero ent re su pueblo. 
A n t o n i o B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
Londres , 23 de d ic iembre . 
Audiencia de Su Santidad 
al Cuerpo 
(Serv ic io exclus ivo. ) 
R O M A , 27.—Su Sant idad ha- rec ib i -
do esta m a ñ a n a , en audienc ia especial, 
a los embajadores de E s p a ñ a , Bras i l , 
A l e m a n i a , Chi le , B é l g i c a , P e r ú , Colom-
bia, A r g e n t i n a y F r a n c i a , que fueron 
a f e l i c i t a r l e p o r las fiestas de N a v i -
dad y p o r el comienzo de l a ñ o j u b i l a r 
del Pontifi .ce. 
D e s p u é s r e c i b i ó a los camareros se-
cre tos de n ú m e r o y a los superviv ien-
tes del disuel to E j é r c i t o pon t i f i c io . 
A p r i m e r a h o r a de l a m a ñ a n a , el P^,-
p a c e l e b r ó m i s a en l a c a p i l l a p r ivada , 
a l a que as i s t i e ron el embajador espa-
ñ o l cerca de l a San t a Sede, m a r q u é s 
de Magaz , y has ta unos cincuenta 
inv i t ados . - r -Daf f ina , 
E L A R Z O B I S P O D E B O M B A Y 
B O M B A Y , 27 .—Ha tomado p o s e s i ó n 
de este Arzob i spado m o n s e ñ o r J o a q u í n 
Rodr igues L i m a , j e s u í t a p o r t u g u é s . 
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El director de "La Rumeur" con-
fiesa que recibió sesenta mi! 
francos para publicidad 
AYER COlViPARECIO ANTE E L 
JUEZ E L AGRESOR D E L 
FISCAL FACHOT 
Dijo que realizó el crimen por 
parecerle injusto el fallo en 
el proceso de Colmar 
P A R I S , 27. — E l juez encargado del 
asunto referente a " L a Gaceta del F r a n -
co" ha d ic tado auto de procesamiento y 
p r i s i ó n c o n t r a Jorge A n q u e t i l , d i r ec to r 
de " L a Rumeur" , a l cual se acusa de 
estafa, abuso de confianza y c o m p l i c i -
dad. 
E l juez encargado del asunto i n t e r r o -
g ó a A n q u e t i l , el cua l ha negado las 
inculpaciones hechas con t r a é l , en d í a s 
anter iores , po r a lgunos p e r i ó d i c o s , y ha 
a f i rmado encontrarse dispuesto a devol-
ve r a l a s e ñ o r a H a n a u l a c an t i dad de 
60.000 francos, que é s t a le h a b í a entre-
gado p a r a fines de pub l i c idad . 
E n v i s t a de que el estado de A u d i -
v e r t se consideraba inquietante , los m é -
dicos forenses, po r orden del juez encar-
gado del asunto de l a "Gaceta del F r a n -
co", le han vis i tado, r e c o n o c i é n d o l e dete-
n idamente , y pudiendo apreciar que, en 
efecto, h a exper imentado una agrava-
c i ó n general , presentando especialmen-
t e d i f icul tades las funciones resp i ra to-
r ias . E n su consecuencia, el juez ha de-
sist ido de adopta r po r ahora n inguna 
nueva d e t e r m i n a c i ó n con respecto a A u -
d i v e r t . 
L A A G R E S I O N C O N T R A E L F I S C A L 
P A R I S . 27 .—El juez encargado del 
sumar io po r l a a g r e s i ó n de que f u é ob-
j e to el mag i s t r ado F a c h o t ha i n t e r r o g a -
do hoy a l au to r de a q u é l l a , Beno i t . As i s -
t i ó a l a d i l igenc ia el abogado defensor 
de Beno i t . 
Dando mues t ras de g r a n serenidad, y 
perfec tamente t r anqu i lo , m a n i f e s t ó que 
h a b í a disparado c o n t r a F a c h o t po r no 
poder sopor ta r las consecuencias de l a 
sentencia del T r i b u n a l de Colmar , des-
p u é s de l a a c u s a c i ó n hecha por l a v í c -
t i m a del atentado. A g r e g ó que l amen-
taba haberlo realizado y que no h a per-
tenecido nunca a n i n g ú n g r u p o n i aso-
c i a c i ó n de autonomistas , pues nunca ha 
sido p o l í t i c o n i ha tomado pa r t e a c t i v a 
en l a p o l í t i c a . Solamente t o m ó pa r t e 
en l a m a n i f e s t a c i ó n r eg i s t r ada en oca-
s ión del regreso a E s t r a s b u r g o de R ic -
k l i n y Rosse. 
C r e o — a ñ a d i ó — q u e el Gobierno tiene 
r a z ó n c o n t r a los au tonomis tas . 
Los debates del proceso de C o l m a r no 
han hecho que v a r í e n mis ideas. E r a , 
y c o n t i n ú o siendo, u n buen f r a n c é s , y , 
t a m b i é n , u n buen alsaciano. 
S e g u í el curso de los debates de Co l -
m a r en los p e r i ó d i c o s y , a l leer las de-
claraciones prestadas p o r algunos de los 
test igos, t uve l a i m p r e s i ó n de que l a 
a c u s a c i ó n con t r a los procesados era i n -
jus ta . 
E l cu ra de W a l b u r g me e n t r e g ó una 
co l ecc ión del d i a r i o " H e i m a t " , que re-
p r o d u c í a las car tas d i r ig idas a P o i n c a r é 
por He lmer , en las cuales se h a c í a a l u -
s i ó n a Fachot , y eso m e hizo r a t i f i ca r -
me en m i p r i m e r a i m p r e s i ó n . 
* * * 
R O M A , 27.—Su Sant idad el Papa, 
duran te una audiencia que c o n c e d i ó uno 
de estos ú l t i m o s d í a s a una personal i -
dad rel igiosa, se l a m e n t ó , en t é r m i n o s 
conmovedores, por el a tentado de que 
ha sido v í c t i m a el mag i s t r ado f r a n c é s 
Fachot . 
R E G I S T R O S E N M U L H O L S E 
P A R I S , 2 7 . — T e l e g r a f í a n de M u l h o u -
se a l " M a t i n " que l a P o l i c í a h a p r a c t i -
cado var ios registros, relacionados con 
l a a g r e s i ó n del mag i s t r ado Facho t , . en 
los c í r c u l o s au tonomis tas y comunistas , 
i n c a u t á n d o s e de algunos documentos. E l 
d iputado B r o g l y , quien, s e g ú n se dice, 
h a b í a faJicitado a l agresor dos bi l letes 
p a r a presenciar una s e s i ó n en l a C á -
mara , ha sido in te r rogado por l a P o l i -
c ía , y d e c l a r ó que no c o n o c í a a Beno i t 
n i h a b í a ten ido c o n v e r s a c i ó n a lguna 
con é l . 
E L P R O C E S O C O N T R A K L O T Z 
P A R I S , 27 .—La Sociedad de a u t o m ó -
viles K a l l n e r , que f u é l a p r i m e r a que 
p r e s e n t ó u n a demanda j u d i c i a l c o n t r a 
el ex m i n i s t r o K l o t z po r e m i s i ó n de che-
ques s in poseer los fondos correspon-
dientes, dando a s í o r igen a decisiones 
judic ia les con t r a dicho s e ñ o r , h a r e t i r a -
do l a expresada demanda. 
A s í lo ha hecho constar en u n a c a r t a 
que h a d i r i g i d o a l abogado Tor res , de-
fensor de K l o t z , en l a cua l se dice ade-
m á s que p r e s e n t ó l a denuncia y quere-
Ha tomado el mando de las fuer-
zas leales el mismo minis-
tro de la Guerra 
E L REY RECRESO AYER 
A LA CAPITAL 
M O S C U , 27. — L a A g e n c i a Tass h a 
recibido u n despacho de K a b u l , s e g ú n 
el cua l las t ropas leales, mandadas por 
el p rop io m i n i s t r o de l a Guerra , h a n 
atacado y rechazado a los insur rec tos 
a irnos 20 k i l ó m e t r o s de K a b u l y h a n 
ocupado l a a l t u r a de Bag ibe la . 
Los combat ientes e s t á n ahora d i v i d i -
dos en t res bandos, que son: realistas, 
t r i b u de los " s h i n w a r i s " y los band i -
dos organizados. 
L A E V A C U A C I O N D E E X T R A N J E R O S 
P E S H A W A R , 27 .—La A v i a c i ó n b r i -
t á n i c a ha t r a í d o desde K a b u l a 2 1 m u -
jeres y n i ñ o s , f ami l i a s de empleados 
i ta l ianos , turcos, alemanes y persas a l 
servicio del Gobierno del A f g h a n i s t á n . 
T a m b i é n ha l legado en a v i ó n , proce-
dente de K a b u l , l a esposa de u n t u -
r i s t a americano. 
Se h a n restablecido las comunicacio-
nes r a d i o t e l e g r á f i c a s entre l a I n d i a y 
K a b u l . 
L a a v i a c i ó n m i l i t a r b r i t á n i c a t u v o 
hoy que suspender sus servicios de 
t ranspor te de refugiados, po r estar el 
aeroplano comple tamente cubie r to de 
nieve. 
D u r a n t e todo el d ía , los aviones, has-
t a que l a nieve acumulada en el a e r ó -
dromo se lo ha impedido, con t inua ron 
el t r anspor te de pasajeros desde K a b u l 
a Peshawar, y l l eva ron a bordo nume-
rosos i n d í g e n a s y ext ranjeros de todas 
las nacionalidades. 
S e g ú n las ú l t i m a s not ic ias , l a s i tua -
c ión en K a b u l parece ser m á s t r a n q u i -
l a y p a c í f i c a . L á lucha ent re las t ropas 
del Gobierno y los rebeldes c o n t i n ú a , 
s in embargo, en va r i a s regiones del 
p a í s . 
E n general , y po r ser con t rad ic to -
r ias las not ic ias recibidas, es dif íc i l fo r 
marse idea exacta del estado a c t u a l de 
l a lucha, ^pero parece que ganan te r re -
no las fuerzas leales. 
A M A N U L L A H A K A B U L 
L O N D R E S , 2 7 . — T e l e g r a f í a n de Quat-
to ( B e l u q u i s t á n ) al " D a i l y Expre.ss", 
que el r e y A m a n u l l a h , que se ha l laba 
en Kandahar , ha salido ayer p a r a K a -
b u l . 
L a Re ina c o n t i n ú a en Kandaha r . 
C O S A S I M P O S I B L E S 
" U n doctor a l e m á n ha encontrado el modo de 
p r o d u c i r l a fiebre a r t i f i c i a l . " 
— ¡ U n a fiebre a r t i ñ c i a l ! . . . ¡ L á s t i m a que y o no conozca l a f ó r m u l a p a r a p r o -
d u c i r esa fiebre en t i empos de elecciones!... 
( " N o t e n k r a t e r " , A m s t e r d a m . ) 
íílÉlli l i l H I l p I i l 
J O Y E R O 
A v . Conde P e ñ a l v e r , 21 y 23. 
Gran var iedad en a r t í c u l o s pa ra regalos 
y copas de "spor t" . 
Ornamentos de iglesia 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54.394, 
C A B A L L E R O D E G R A C I A 5. 
( jun to al O r a t o r i o ) . M A D R I D . 
Insuperables y nutritivos 
son los C H O C O L A T E S de 
ISIDRO L O P E Z COBOS 
G é n o v a , 4, M O L I N O . T e l é f o n o 30.137. 
l i a con objeto t a n só lo de conseguir, 
d iscre tamente , el pago de l a can t idad 
que se le adeudaba; pero s i n p r e s u m i r 
que se l l e g a r í a a actuaciones judic ia les 
que h a n sido o r igen de u n e s c á n d a l o p ú -
bl ico . 
A g r e g a l a c a r t a que l a Sociedad K e l l -
ner l a m e n t a en ex t remo l a r e p e r c u s i ó n 
m u n d i a l que ha tenido el asunto p o r t r a -
tarse de uno de los p len ipotenc iar ios que 
en r e p r e s e n t a c i ó n de F ranc i a , i n t e r v i -
n ie ron en las negociaciones de paz des-
p u é s de l a g r a n gue r ra . 
O T R O A B U S O D E C O N F I A N Z A 
P A R I S , 27.—Por m a n d a t o del juez 
correspondiente, l a P o l i c í a r ea l i za pes-
quisas encaminadas a encon t ra r a u n 
sujeto l l amado Gauch, el cual , hace va-
rios a ñ o s , i n s t a l ó u n Banco en P a r í s y 
c r e ó pos te r io rmente siete agencias en 
d i s t in tos depar tamentos franceses, con-
quis tando l a confianza de numerosas 
personas, que le h i c i e ron en t rega de 
m e t á l i c o y t í t u l o s por v a l o r de 500.000 
francos. Gauch d e s a p a r e c i ó luego de 
P a r í s . 
E n los regis t ros efectuados en las ofi-
cinas que i n s t a l ó en P a r í s , h a podido 
comprobarse que la caja estaba com-
ple tamente v a c í a . 
L A L E Y D E H A C I E N D A 
P A R I S , 27 .—La C á m a r a de D i p u t a -
dos ha celebrado esta m a ñ a n a una b re -
ve se s ión , aprobando por u n a n i m i d a d de 
votantes l a r a t i ñ c a c i ó n de los acuerdos 
comerciales firmados en mayo , con A u s -
t r i a y en j u l i o , con Checoeslovaquia. 
E l Senado h a comenzado esta m a -
ñ a n a l a d i s c u s i ó n de l a L e y de H a -
cienda. 
R I S T V U E L V E A S U C A T E D R A 
P A R I S , 27 .—El " M a t i n " dice saber 
que el Gobierno a c c e d e r á en breve a 
los deseos formulados por el subgober-
nador del Banco de F ranc i a , R i s t , que 
quiere abandonar su cargo y consa-
grarse de nuevo a su c á t e d r a de l a F a -
c u l t a d de Derecho. 
C A S A P A R A E S T U D I A N T E S D E L 
B R A S I L 
R I O D E J A N E I R O , 2 7 . — E l pres i -
dente de l a r e p ú b l i c a ha ra t i f icado la 
r e s o l u c i ó n vo t ada por el Congreso para 
l a c o n c e s i ó n de un c r é d i t o destinado a 
l a c o n s t r u c c i ó n en P a r í s de una Casa de 
Estudiantes b r a s i l e ñ o s . 
" L a V i d a de Nues t ro S e ñ o r Jesucristo 
meditada para todos los d í a s del a ñ o " , 
por el autor de los "Avisos Espi r i tua les" . 
2." ed ic ión . Dos tomos encuadernados en 
tela, 14 pts. Son estas meditaciones breves 
y llenas de u n c i ó n , y a l leerlas se tiene 
por m u y jus to el t i t u l o de p r á c t i c a s 
que se les ha dado. H I J O S D E G R E G O -
R I O D E L A M O , P A Z , 6, y d e m á s l i -
b r e r í a s . 
E l mejor A C E I T E de O L I -
V A Salgado, S. A . T." 16.172 
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al Pacto Gondra 
SOLO FALTAN LAS ADHESIO-
NES DE CINCO PAISES 
EN TODA AMERICA 
¿un iiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi 
A L K A Z A R 
TERCER GRAN CONCIERTO 
Han sido suprimidas en Méjico 
las ejecuciones sumarísimas 
Todos los detenidos en adelan-
te, incluso los rebeldes, compa-
recerán ante Tribunales civiles 
t i 
LIQUIDACION de v i e j í s i m o s 
g o ñ a s y licores procedentes de las an-
t iguas " C A V E S M O N O P O L E " . Carrera 
de San J e r ó n i m o . 10. T e l é f o n o 15.939. 
í K r í C ' O Muebles- Todas clases, ba ra t i -
A1N1V-XV-/ simos. Costani l la Angeles, 15. 
I N S T A L A C I O N E S = 
al contado y a plazos = 
PRESUPUESTOS GRIITIS I 
E S T U F A S | 
Venta desde 10 pesetas. 
Alquiler: 0,25 y 0,50 al mes. = 
,S.A, 
= TIENDA-EXPOSICION: 
A l c a l á , 43 
| OFICINAS: | 
= Ronda Toledo, 8 | 
Teléfono 71.449 | 
Jtmiiimimimnimimiiimiiimiimiii i i i i iT 
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en los locales de la 
(Serv ic io exclus ivo) 
S A N T I A G O D E C H I L E , 27 .—El can-
c i l l e r chileno ( m i n i s t r o de Negocios E x -
t ran je ros ) , s e ñ o r R í o s Gal lardo , r ec ib ió 
anoche l a a d h e s i ó n o f ic ia l del P e r ú al 
Pacto de Gondra de manos del embaja-
dor del Gobierno peruano en esta capi -
t a l . 
De los restantes paises de l a A m é -
r i c a e s p a ñ o l a , sólo f a l t a las adhesiones 
a dicho Pacto de los Gob'ernos de 1^ 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , Colombia, Ecua-
dor, Honduras y Nicaragua .—Associa-
ted Press 
* * * 
N . de la B .—El llamado Pacto Gondra 
data del a ñ o de 1923. Tiene por misión funr 
dnmental el establecimiento de un orga-
nismo de arbitraje entre los pueblos ame-
ricanos, mediante la cons t i tuc ión de una 
Comisión permanente de concil iación, la 
cual entiende en cuantos casos de enemis-
tad pueden surgir entre los pa í ses adhe-
ridos. 
Radica en Montevideo, y en él e s t á n di-
rectamente representados todas las repú-
blicas americanas que a él se han adhe-
rido. 
A pesar de contar con la adhes ión de 
gran n ú m e r o de pueblos, no parece que 
goce de gran predicamento entre algunos 
pa íses . Bien reciente e s t á la act i tud de 
Bolivia, que no acep tó su in te rvenc ión en 
el conflicto con el Paraguay. Para ello 
adujo la r a z ó n de que dicho Pacto no ha-
bla sido a ú n ratificado por la C á m a r a de 
Diputados de L a Paz. 
L A J U S T I C I A E N M E J I C O 
L O N D R E S , 2 7 . — T e l e g r a f í a n de Nueva 
Y o r k a l - " T i m e s " que el nuevo pres i -
dente de M é j i c o ha ordenado la abol i -
c ión de las ejecuciones s u m a r í s i m a s y 
dispuesto que en lo sucesivo todas las 
personas aprehendidas, incluso aque-
l las que se ha l l en en r e b e l i ó n ab ie r ta 
c o n t r a el Gobierno, sean l levadas a 
comparecencia ante los Tr ibuna les c i v i -
les y juzgadas con a r reg lo a l a d is -
posiciones del C ó d i g o . E l m i n i s t r o de l a 
Gue r r a ha cursado ó r d e n e s en este sen-
t ido a todos los jefes m i l i t a r e s del p a í s . 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
M E J I C O , 27.—El gobernador de C h i -
huahua y o t ras 19 personalidades han 
resultado heridas a consecuencia de ha-
ber descarr i lado el t r e n en que v e n í a n 
de Oj inaga , donde h a b í a n asist ido a l a 
i n a u g u r a c i ó n de u n t r a m o de fer roca-
r r i l que une Kansas -Ci ty a l de M é j i c o -
Oriente . 
E l m a q u i n i s t a y el fogonero fueron 
proyectados, con l a locomotora , a l f o n -
do de u n profundo barranco, resul tando 
muer tos . 
L O S SUCESOS D E S A N J U A N 
B U E N O S A I R E S , 28.—Los m i n i s t r o s 
de l a G u e r r a e I n t e r i o r han sostenido 
una extensa conferencia con el pres i -
dente de l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r I r i g o y e n . 
Se cree que d icha conferencia e s t á 
re lacionada con los sucesos desarrol la-
dos en San J u a n a l a l l egada de l a 
i n t e r v e n c i ó n federal , en los cuales ha 
habido dos mue r to s y va r ios heridos. 
Un premio de la Lotería 
a Chile 
por la Orquesta de | 
I O N R A D I O | 
con la colaboración de profesores de la | 
| O R Q U E S T A SINFONICA | 
I HOY 28 D E DICIEMBRE, A L A S DIEZ I 
I Y C U A R T O D E L A NOCHE I 
P R O G R A M A 
PRIMERA P A R T E 
| "La flauta encantada" (obertura) Mozart 
| "Dardanus" (suite) Rameau 
| SEGUNDA P A R T E 
= "Quinta S infonía" (del Nuevo 
Mundo) Dvorak 
| I ) Adagio. Allegro con brío. 
| I I) Lento. 
= I I I ) Scherzo. 
= I V ) Allegro maestoso. 
¡ T E R C E R A P A R T E 
| "Preludio y muerte de Iseo" (de 
Tristán e íseo) Wágner 
| " E l vuelo del moscardón" . . . R H 
= Jota, de "La Dolores" Bretón 
1 SED TODOS CONTRIBUYENTES | 
I D E L A UNION D E R A D I O Y E N T E S | 
m i i m m i i m i i i m m i i i i i i i m m i i m m m i m m i i m 
400 plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre. 400 plazas de segunda c a t e g o r í a Edad, 
desde los v e i n t i t r é s a ñ o s . N o se exige t í t u l o . E x á m e n e s en ab r i l . Instancias 
hasta el 31 de enero de 1929. Para el P r o g r a m a oficial, que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y p r e p a r a c i ó n en las clases, o por co-
t-respondencia, d i r í j a n s e a l ant iguo y acredi tado 
" I N S T I T U T O B E Ü S " , P R E C I A D O S , 23, M A D R I D . 
E n la u l t ima opos ic ión de Secretarios de pr imera obtuvimos 86 plazas, entre 
ellas los n ú m a . 1, 3, 4. 5. 9, 11, etc., y en la ú l t i m a opos ic ión de Secretarios de 
segunda, 114 plazas, entre ellas los n ü m s . 1, 2, 3, 5, 7, 8. 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican é x i t o s f a n t á s t i c o s , los d í a s 1 y 15 de cada mes pu-
ollcaremos a toda p l a n a eu " A B C", los retratos, n ú m e r o s y nombres de las 
200 plazas obtenidas, ú n i c a g a r a n t í a verdad para el fu tu ro opositor. También 
se p u b l i c a r á n varias cartas de a lumnos nuestros, protestando de ver sus nom-
bres incluidos en los éx i t o s da c ier ta E d i t o r i a l . 
e n t r e s u e l o | 
Las últimas novedades en = 
¡ L I B R O S , J U G U E T E S C I E N T I F I C O S I 
Y O B J E T O S D E P I E D A D 
| LOS REGALOS MAS INDICADOS PARA AÑO NUEVO Y REYES | 
^ n i l l l l l l l l l l l E l l l l l l l i l l l l l i l l i l l l l i B l l l l l l l i i l l l l i l l l l I l l l i l i l l l l H l i i l l l l l l i l l l l l l i l l l i l l l l l l i l i l i l i l i n E ^ 
A l administrador del Casino Espa-
ñol de Iquique le han caído 
400.000 pesetas 
S A N T I A G O D E C H I L E , 27. — Se b a 
comprobado que el a d m i n i s t r a d o r del 
Casino E s p a ñ o l de Iqu ique , don R a m ó n 
Torres , en l a ú l t i m a l o t e r í a de N a v i d a d 
celebrada en M a d r i d ob tuvo u n p remio 
de 400.000 pesetas. 
E N 
B E N E D I C T O 
GHcerofosfato de Cal y CRE0S0TAL 
Catarros bronce-pulmonares, Bronquitis, Asma, Au-
xiliar valioso en tuberculosis. 
N o irrita el intestino, como la creosota. 
F A R M A C I A S — P o r mayor: S A N B E R N A R D O , 41 ( F A R M A C I A ) . 
Saludo del secretario de la 
Liga C . Mexicana 
E l s e ñ o r Lozano, desde Laredo (Te-
x a s ) , nos ruega saludemos y fe l i c i t e -
mos en su nombre , con m o t i v o de las 
fest ividades de Pascua y como secre-
t a r i o genera l de l a L i g a C a t ó l i c a me-
j icana, a los Arzobispos y Obispos, rec-
tores de Seminar io , profesores y bien-
hechores, en general , de los seminar is-
tas mej icanos que e s t á n en E s p a ñ a , 
pertenecientes a las a r c h i d i ó c e s i s de 
Durango , Guadalajara , Y u c a t á n , y d ió -
cesis de Tepic, Tulanc ingo , Chihuahua, 
H u e j u t l a ; T a m a n l i p a s y Sa l t i l l o . 
M U E B L E S D E L U J O E C O N O M I C O S 
I N F A N T A S , 3 4 . 
R N I O L O G O 
Doc to r M . Espinosa, C l í n i c a especializada en l a c u r a c i ó n radical de las 
H E R N I A S . O P E R A C I O N E S e c o n ó m i c a s en Domic i l io o Sanatorio. 
Sagasta, 4, p r i n c i p a l ( jun to Glta . B i lbao ) , de 3 a 5. Te l é fono 17.900. Consulta gratis. 
E L P A P E L D E F U M A R 
POR SU EXCELENTE « gf CALtDAD NO ADMITE fetf^Sa COMPETEN CIA e s p a ñ a 
DE LA MARINA 
L A M A S A N T I G U A F U N D A D A E N 1885 
P r e p a r a c i ó n pa ra C A R R E R A S D E L A A R M A D A . Secc ión independiente para 
¡a G E N E R A L M I L I T A R . Excelente e h i g i é n i c o internado, regido por un senu 
Sacerdote. E n la ú l t i m a convocator ia del Cuerpo General obtuvo, entre o u * , 
el n ú m e r o 2. A R E N A L , 26. M A D R I D . 
••• • • ' S i 
I N F O R M E T A R D I O 
— ¿ V a usted a la estación de San Lázaro? 
—No, señor. De allí venimos. Está en el lugar donde usted empezó 
a correr tras de nosotros. 
( H i s t o r i e t a de Yvonne H e n i n en " D i m a n c h e I l l u s t r é " , P a r í s . ) 
M A D R I D . — A f l o X V I I I . — N ú m . 6.070 E L D E B A T E (3) Viernes 28 de d ic iembre de 1938 
GENERAL DE PROVINCIAS! p t g u r a s d e a c t u a l i d a d 
Arde una tienda de tejidos en Sevilla. Cesión de terrenos para la 
nueva cárcel de Granada. Bodas de oro sacerdotales en Meruelo (San-
tander). Elección de presidente de la Diputac ión de Zaragoza. 
T R A S L A D O D E L MUSEO D E A R T E A N T I G U O D E B A R C E L O N A 
Un sacrilegio 
A L I C A N T E , 27.—Comunican del pue-
blo de Onol , que con o c a s i ó n de cele-
brarse una boda, el novio Doroteo E u -
ropa Sorcada, en un descuido del sacer 
dote, a r r o j ó al suelo la Sagrada Fo rma . 
E l horr ib le sacrilegio fué adver t ido por 
cuatro s e ñ o r i t a s , una de las cuales, lla-
mada M a r í a Fenol , r e c o g i ó del suelo la 
Hostia y se l a e n t r e g ó a l p á r r o c o . 
L a B e n e m é r i t a detuvo en el acto a l 
sacrilego y el m a t r i m o n i o que acababa 
de celebrarse q u e d ó anulado. 
Se organizan var ios actos de desagra-
vio. 
Aumento en la exportación uvera 
A L M E R I A , 27.—Anoche sa l ió el ú l t i 
mo vapor de la c a m p a ñ a uvera, que co 
menzó el 21 de j u l i o . L a e x p o r t a c i ó n ha 
sido de 1.900.000 barr i les de dos arrobas 
y de 18.000 barr i les de una arroba, con 
un alza de 543.000 barr i les respecto a la 
e x p o r t a c i ó n del a ñ o anter ior . E l prome-
dio de venta ha sido m u y bajo. 
—En el pueblo de A lhab i a r i ñ e r o n va-
rios gitanos y gitanas, todos parientes, 
por resent imientos ant iguos y l a venta 
de una bu r r a . Se cruzaron numerosos 
disparos entre ambos bandos y hubo un 
muerto, un her ido g r a v í s i m o en el pe-
cho y tres heridos m á s . L a Guard ia c i -
v i l c o n s i g u i ó reduc i r a los contendientes 
y detener a 16 de ellos. 
Presupuestos aprobados 
B A D A J O Z , 27.—En s e s i ó n plenaria, la 
D i p u t a c i ó n ha aprobado el presupuesto 
extraordinar io y o rd ina r io de la Man-
comunidad de Diputaciones de r é g i m e n 
c o m ú n . E n la segunda s e s i ó n a p r o b ó el 
presupuesto o rd ina r io de l a C o r p o r a c i ó n 
para el p r ó x i m o a ñ o . 
— E l d í a 28 se r e u n i r á en l a Delega-
ción de Hacienda la J u n t a que entien-
de en l a c e s i ó n de terrenos de Guerra 
al Munic ip io , pa ra la c o n s t r u c c i ó n de 
viviendas e c o n ó m i c a s . 
Muerto por la Guardia civil 
B A D A J O Z , 2 7 — E n M i r a n d i l l a r i ñ e r o n 
Diego G a r c í a y P o r f i r i o A b a d í a G a r c í a . 
In te rv ino l a Guard ia c i v i l que condujo 
a los contr incantes a sus respectivos 
domicilios. Pero a l regresar la Guardia 
civl al cuar te l , Diego hizo u n disparo 
de escopeta contra el cabo, a quien h i -
r ió en una pierna . Este d e s c a r g ó su 
pistola sobre el agresor, que r e s u l t ó he-
rido, y a l in ten ta r Diego d isparar nue-
vamente, la B e n e m é r i t a d i s p a r ó sus fu -
siles, m a t á n d o l e . 
—Por causas desconocidas se produjo 
un incendio en la casa n ú m e r o 29 de la 
calle de San J o s é , de Almendra le jo , pro-
piedad de Manue l A l c á n t a r a A l c á n t a r a . 
Los d a ñ o s son m u y importantes . 
—En Santos de M a i m o n a se c e l e b r ó 
un o r ig ina l homenaje a l "Enamorado 
desconocido". As i s t i e ron al banquete sol-
teros y enamorados. 
Museo de Arte Antiguo en Barcelona 
B A R C E L O N A , 27.—En l a ses ión de l a 
Comisión m u n i c i p a l permanente se acor-
daron, entre otros asuntos, los s iguien-
tes: u t i l i za r los postes de los t r a n v í a s 
para sostener l a i l u m i n a c i ó n p ú b l i c a , re-
duciendo con esto el n ú m e r o de co lum-
nas emplazadas en las calles. Se han 
convenido los t é r m i n o s del acuerdo en-
tre el A y u n t a m i e n t o y la Empresa, en 
v i r t u d del cua l l a C o r p o r a c i ó n indem-
n i z a r á a la C o m p a ñ í a con una parte del 
importe de los postes. 
F u é d e ñ n i t i v a m e n t e desestimada la 
p ropos i c ión del teniente de alcalde s e ñ o r 
Vía V e n t a l l ó , presidente de la C o m i s i ó n 
de Beneficencia, en la cual p e d í a que 
el edificio que actualmente ocupa el Hos-
pital de Santa Cruz, que es considerado 
como uno de las mejores joyas de ar te 
gót ico e s p a ñ o l , fuera destinado cuando 
se sacaran los enfermos que ahora lo 
ocupan a alojar dementes y otros ser-
vicios de la Beneficencia m u n i c i p a l . E n 
consecuencia resul ta def in i t ivo que d i -
cho edificio s e r á destinado a Museo de 
Ar te An t iguo , t r a s l a d á n d o s e a l mismo 
cuando e s t é , to ta lmente restaurado las 
colecciones que ahora ocupan el Museo 
del Parque. 
Se a c o r d ó conceder permiso por lo que 
a t a ñ e al A y u n t a m i e n t o para l a instala-
ción de u n t ransbordador a é r e o en l a 
m o n t a ñ a de M o n t j u i c h , sol ici tado por 
don J o s é M a r í a de la V i l l a . Este t rans-
bordador a é r e o i r á desde el estadio, cuya 
c o n s t r u c c i ó n e s t á t e r m i n á n d o s e , hasta el 
pie del glacis del casti l lo de M o n t j u i c h . 
As imismo se d e s t i n a r á una i m p o r t a n -
te cant idad a res taurar los monumentos 
de Colón y Güe l l . 
Un urbano evita un accidente 
B A R C E L O N A . 27.—Un gua rd i a urbano 
de servicio en l a calle de Ba l mes, «sq iu-
na a la de Provenza, l og ró para r un t r e n 
e léc t r ico que avanzaba sobre u n "au to" 
ocupado por var ias personas, que h a b í a 
quedado parado en medio de l a «ña por 
a v e r í a en el mo+ r. No hay que decir que 
la i n t e r v e n c i ó n del urbano e v i t ó que eJ 
convoy arrollase al "auto". 
—En la ses ión de la C o m i s i ó n m u n i c í 
pal permanente que se celebra ahorq, se 
leyó una c o m u n i c a c i ó n del c ó n s u l de 
Chile, en que é s t e da las gracias por el 
p é s a m e de la c iudad, con m o t i v o ele la 
c a t á s t r o f e ocur r ida en aquella n a c i ó n . 
— A las nueve d é l a m a ñ a n a , on N es-
tac ión de Sans. Fel ipe Aleu, de cuarenta 
y ocho a ñ o s , fué alcanzado por el t á p j d o 
de M a d r i d , que 1c c a u s ó heridas d r i i r -
portancia. 
—En el expreso de M a d r i d han llegado 
el presidente de l a Asamblea, s e ñ o r Yan 
guas, y el conde de Güe l l . 
_—El gobernador c i v i l ha impuesto 
r í a s multas, en t re c'las una de ?ó0 pe 
setas al cine U n i ó n por exceso de ven-
ta de localidades; Ce 100 al cine Recreo, 
y do 100 á varios hoteles por i n f r i c c i ó n 
de las disposiciones de hospedaje. 
Mata a su antigua novia 
B A R C E L O N A , 27.—En la calle del Si-
t io 'de 1714, a ú l t i m a hora de la t a rde u n 
3wcn que parece l lamarse Manue l R i e r a 
Ciner, e s p e r ó a l a joven R a m o n a M a r -
t ínez Montes, con la que t u v o relaciones 
hace algunos a ñ o s . E l " ind iv iduo la i n s t ó 
a reanudar a q u é l l a s , a las que se opuso l a 
muchacha. Entonces el Manue l s a c ó una 
navaja y l a d ió una cuchi l lada en el vien-
tre, de p r o n ó s t i c o m u y grave. U n a vez 
cometido el c r i m e n el agresor se a s e s t ó 
un golpe y q u e d ó muer to . 
Una d i s t i n c i ó n al s e ñ o r Bríñas 
B I L B A O , 27.—La A l c a l d í a ha anun-
ciado el pleno del A y u n t a m i e n t o para el 
Próximo d í a 31 del ac tual . E n d icha se 
sión s e r á leída, una m o c i ó n presentada 
P.01" el cap i tu la r s e ñ o r Chicote, que ha 
Sldo visto con agrado, respecto a que ei 
Primer grupo escolar que se construya, 
a expensas de don L u i s B r i ñ a s , lleve ei 
hombre del i lus t re protector de las obras 
benéficas de Bi lbao . T a m b i é n se resol-
verá en el pleno las modificaciones de 
la5 nuevas ta r i fas de " t ax i s " . 
—Ha fallecido el p á r r o c o de Deusto 
don C i r í a c o R e m ó n , m u y est imado por 
sus vir tudes Su muer te ha sido m u y sen-
tida. 
En I r ú n ha fal lecido la madre de) 
^ rec tor de " E l Pueblo Vasco", de esta 
ciudad, don Juan de l a Cruz, Este h a re-
g ido bastantes tes t imonios de p é s a m e . 
Agredido a garrotazos 
F E R R O L , 27—En la car re te ra de Be-
tanzos fué agredido a garrotazos A m b r o -
sio G a r c í a por A n t o n i o M a r t í n e z , que le 
de jó por muer to . Se cree que la v í c t i m a 
t iene f rac turado el c r á n e o . E l agresor 
fué detenido. 
— E n aguas de A g u i ñ o fué apresada la 
lancha " V i r g e n del Carmen", que, pat ro-
neada por Camilo Cambados, se dedica-
ba a l a pesca por el p rocedimiento del 
"bou" . 
La nueva cárcel de Granada 
G R A N A D A , 2 7 — E l pleno del Ayun ta -
mien to en l a s e s i ó n ex t r ao rd ina r i a cele-
brada hoy, a c o r d ó la ce s ión a l Estado 
de los terrenos necesarios pa ra l a cons-
t r u c c i ó n de l a nueva c á r c e l en el lugar 
denominado Eras de Cristo. 
— E l Cardenal Casanova ha marchado 
esta tarde, en a u t o m ó v i l , a M á l a g a , de 
donde r e g r e s a r á en l a p r i m e r a decena 
de enero. 
Incendio en un santuario 
L E R I D A , 27.—Un incendio ha d e s t r u í -
do parte del Santuar io de l a V i r g e n de 
Meya, a s í como el a l ta r mayor , ropas y 
alhajas, d é l a V i r g e n , y ornamentos sa-
grados que se guardaban en l a s a c r i s t í a . 
Se cree que el fuego se produjo por el 
resto de u n c i r io que d e j ó a l g ú n devoto, 
pues el Santuar io e s t á d is tante tres k i ló-
metros del pueblo de Santa M a r í a , y es 
poco v is i tado en invierno , a causa de las 
nieves que le rodean. E l a c c i d e n t é ha 
causado g r a n sent imiento en toda aque-
l l a extensa comarca, donde es m u y vene-
rada la imagen. 
—Prosigue l a niebla, s in decidirse a 
llover, lo que s e r í a c o n v e n i e n t í s i m o , dada 
la per t inaz s e q u í a que desde hace t i empo 
se padece. 
Un crimen en Lérida 
L E R I D A , 27.—En el pueblo de Bas t i -
da del t é r m i n o de Tost, un sujeto l la-
mado Vicente B o n é t , de t r e i n t a y*cinco 
a ñ o s , m a t ó al joven de diez y siete Juan 
B u l l i c h , d i s p a r á n d o l e un t i r o de escope-
ta. Parece que los m ó v i l e s del c r imen 
son antiguos resentimientos. 
Accidente del trabajo 
MALAGAV 27.—Comunican de A l o r a 
que en unas obras que se p rac t ican en 
el s i t io denominado M o n t i j a , pa ra la 
ape r tu r a de canales del pantano de E l 
Chorro, se d e s p r e n d i ó un trozo de t ú n e l 
y r e s u l t ó muer to el obrero J o s é G ó m e z 
Guerrero, y heridos graves, A n d r é s M á r -
ques G ó m e z y J o s é L ó p e z Alvarez . 
Otros dos obreros sufr ieron lesiones 
leves. 
Corrida goyesca en Gijón 
S A N S E B A S T I A N , 27.—El presidente 
de l a F e d e r a c i ó n regional de la Prensa 
del N o r t e y Noroeste de E s p a ñ a ha con-
ferenciado con el empresario de toros se-
ñ o r P a g é s , quien en nombre de D o m i n 
g ü í n , o f r ec ió l a plaza de toros de Gi jón 
p a r a celebrar en el p r ó x i m o agosto una 
co r r i da goyesca a beneficio de dicha Fe-
d e r a c i ó n , que comprende Burgos , Logro-
ñ o , V i t o r i a , Pamplona, San S e b a s t i á n , 
Bi lbao, Santander, Oviedo, Gi jón y Co-
r u ñ a . 
Se proyecta una co r r ida que const i tu-
y a un ex t raord ina r io festejo t au r ino . 
Bodas de oro sacerdotales 
S A N T A N D E R , 27—Hoy se c e l e b r ó en 
el pueblo de Moruelo , de esta p rov in -
cia, l a fiesta organizada pa ra conmemo-
r a r las bodas de oro de l a v i d a sacer-
dota l del venerable cura p á r r o c o de aque-
l l a local idad don Francisco Quintana, 
e jemplar sacerdote que se ha d i s t ingu i -
do en l a M o n t a ñ a por su constante la-
bor social, especialmente en f avo r de los 
Sindicatos a g r í c o l a s , que t a n t o le deben 
en toda la p rov inc ia . Es Consi l iar io del 
Sindicato de dicho pueblo. A los actos 
as is t ieron representaciones de todos los 
Sindicatos de l a provinc ia , el delegado 
gubernat ivo , en nombre del gobernador 
c i v i l . Cabildo catedral y otras autor ida-
des. Por la m a ñ a n a se c e l e b r ó una misa, 
en la que ofició el p á r r o c o s e ñ o r Quin-
t a n a y luego se c a n t ó u n T e d é u m , al que 
a s i s t i ó todo el pueblo. A l m e d i o d í a hubo 
u n g r a n banquete popular. Se pronuncia-
r o n algunos discursos, en los que se en-
sa l zó la figura del venerable sacerdote. 
Este c o n t e s t ó m u y agradecido. 
Conversión al catolicismo 
S A N T A N D E R , 27.—Hace unos quince 
d í a s q u é por haber sufr ido u n acciden-
te a bordo, fué desembarcado del vapor 
a l e m á n ^ ' H é c t o r " u n m e c á n i c o l lamado 
Francisco Erz , de v e i n t i s é i s a ñ o s , el cual 
q u e d ó hospitalizado en él Sanator io A l -
fonsina. D u r a n t e su permanencia en el 
establecimiento, él c a p e l l á n de é s t e , de-
d i c ó sus esfuerzos a i n s t r u i r en los p r in -
cipios d é la R e l i g i ó n C a t ó l i c a a dicho 
joven , que profesaba el protes tant ismo, 
y f r u t o de esta labor evangelizadora s e r á 
el acto que con g ran solemnidad se ce-
l e b r a r á m a ñ a n a , al a d m i n i s t r a r las aguas 
del baut ismo al mencionado s ú b d i t o a l é 
Los hospedajes en Sevilla 
S E V I L L A , 27. — E l alcalde m a n i f e s t ó 
esta m a ñ a n a que en la p r ó x i m a semana 
se p u b l i c a r á un fol leto con todos los da-
tos precisos sobre los precios de los alo-
jamientos que han de r eg i r duran te la 
é p o c a de la E x p o s i c i ó n . D i j o t a m b i é n el 
s e ñ o r D í a z Mole ro que ha recibido u n 
rad io del c a p i t á n de l a f r aga ta "Presi-
dente Sarmiento" , el cual a l abandonar 
las costas e s p a ñ o l a s agradece a l pueblo 
sevil lano las atenciones dispensadas a 
los mar inos argentinos. 
Arde una tienda de tejidos 
S E V I L L A , 27.—Comunican de E l R u -
bio que s é d e c l a r ó un violento incendio 
en una t i enda de tej idos propiedad de 
Gregor io Acapar ro . Las p é r d i d a s se ele-
v a n a 15.000 pesetas. E l loca! y los g é -
neros e s t á n asegurados. 
— E l oficial de la f ragata "Presidente 
Sarmiento" , que ha quedado hospi ta l i -
zado, teniente de f raga ta don A m é r i c o 
C á c e r e s , explica la clase de a r t i l l e r í a a 
los alumnos. Es ta ta rde se hal laba me-
jorado, d e s p u é s de h a b é r s e l e apl icado dos 
inyecciones. L a t empera tu ra es de 38 gra-
dos. E n cuanto mejore t o m a r á u n t rans-
a t l á n t i c o p a r a Buenos Ai res , donde se 
encuent ran su esposa y dos hijos. P o r l a 
c l í n i c a ha desfilado casi toda l a colonia 
a rgent ina . 
E l Congreso de Acción Católica 
V A L E N C I A , 27—Se ha hecho p ú b l i c o 
el siguiente p rog rama del Congreso de 
A c c i ó n C a t ó l i c a que se c e l e b r a r á en es-
ta ciudad. 
D o m i n g o 27 de ene ro—Ret i ro espi r i -
t u a l en A l a c u á s pa ra los ponentes y con-
gresistas activos. 
D í a 30.—Misa de C o m u n i ó n a las ocho 
en la Catedra l ; a las diez, ses ión inau-
g u r a l ; a-las tres, v i s i t a a las escripias del 
Ave M a r í a ( B e n i m á m e t ) ; a las c inco, se-
s ión de estudio. Ponencias de los s e ñ o -
res T r é n o r , Recuero. Puchades M o n t ó n , 
Cabrera, La j a ra , m a r q u é s de Lozoya, ha 
r ó n de C á r c e r , Campos y el s eño r Pre-
sencia; a las siete, v i s i t a a l P a t r o n a t o 
de la J u v e n t u d Obrera . 
D í a SI.—A las diez, d i s c u s i ó n de las 
ponencias de l a v í s p e r a y ponencia del 
s e ñ o r Fenol lera ; a las tres, v i s i t a a la; 
Gran j a A g r í c o l a ( B u r j a s o t ) ; a las cinco,! 
ponencia de los s e ñ o r e s Duato , Esteve; 
V i c t o r i a , s e ñ o r i t a L ó p e z M o n l e ó n y s eño r ! 
H a r o ; a las siete, v i s i t a a la F e d e r a c i ó n ! 
de Sindicatos Femeninos. 
D í a 1 de f e b r e r o — A las diez, ponen-
cias de los s e ñ o r e s S i m ó , Riba , Melén-1 
dez, G a r í n y L u c i a ; a las cinco, las de 
los s e ñ o r e s Bosch M a r i n y Zumalacar re- i 
g u i ; a las siete, v i s i t a al Centro Esco-i 
l a r y Mercan t i l . 
D í a 2.—A las diez, ponencias de los • 
s e ñ o r e s B u r r i e l , Oller, Ba r rach ina , L u -
c ia y de B e n i t o ; a l a una, banquete en; 
los ja rdines del Rea l ; a las cinco, i n a u - | 
g u r a c i ó n del I n s t i t u t o de Cu l tu ra Supe-| 
r i o r Religiosa. 
D í a 4.—A las diez, ponencias de los 
s e ñ o r e s Puchades M o n t ó n , Duato , B a -
r r a c h i n a y V i l l a l o n g a ; a las tres, v i s i t a 
a los barr ios obreros de casas baratas; 
a las cinco, ponencia del s e ñ o r Pucha-
des M o n t ó n . 
D í a 5.—A las diez, ponencias del se-
ñ o r P u i g d o l l é r s y de l a s e ñ o r i t a d o ñ a 
M a r i a n a Ru iz V a l l e c i l l o ; a las cinco, se-
s i ó n de clausura, y t e rminada é s t a , sal-
ve en la real capi l la de Nues t ra S e ñ o r a 
de los Desamparados. 
D í a 6.—Los consil iarios y directores 
e c l e s i á s t i c o s de obras p a s a r á n el d í a en 
la casa de ejercicios de l a P u r í s i m a 
( A l a c u á s ) , bajo l a presidencia del A r z -
obispo. 
La enfermedad del Obispo de Túy 
V I G O , 27.—Las ú l t i m a s not ic ias reci-
bidas dé l a salud del Obispo de T ú y d i -
cen que l a enfermedad del Pre lado no 
s u f r i ó a g r a v a c i ó n , quedando desde ayer 
supr imidos los partes m é d i c o s que se re-
á n u d a r á n cuando haya v a r i a c i ó n en l a 
dolencia, sea favorable o adversa. E n to -
da l a d ióces i s se sigue con i n t e r é s l a en-
fermedad del Prelado, y se hacen roga t i -
vas por su c u r a c i ó n . 
E l asesinato del sereno en Vigo 
V I G O , 27.—A pesar de ;os trabajos de 
lá Pol ic ía , y d é la Guardia c i v i l , no fue-
r o n a ú n descubiertos los autores del ro -
bo y del asesinato cometido el pasado 
lunes en los tal leres m e c á n i c o s de T r o n -
c ó s e y Santo Domingo . E n esta c iudad 
la o p i n i ó n sigue ind ignada por el c r imen . 
Los remolacheros 
Z A R A G O Z A , 2 7 — L a U n i ó n de Remo-
lacheros de A r a g ó n , N a v a r r a y R i o j a ha 
publ icado una nota en l a que d i c é que 
se ha enterado d é que en las f á b r i c a s 
azucareras se vienen haciendo c o n t r á t o s 
pa r t i cu l a rmen te con algunos cul t ivadores 
sin darlos a l a publ ic idad , lo cual viene 
a demost ra r lo que d i jo l a U n i ó n de que 
las f á b r i c a s no h a b í a n hecho la suficien-
te c o n t r a t a c i ó n pa ra l a c a m p a ñ a p r ó x i -
ma. L l a m a la a t e n c i ó n de todos sus aso-
ciados para que se unan con el fin de de-
fender sus aspiraciones. 
Nuevo presidente de la Diputación 
de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 27.—Celebró s e s i ó n ext ra-
I o r d i n a r i a la D i p u t a c i ó n pa ra elegir al 
¡ n u e v o presidente. Por a c l a m a c i ó n fué de-
j s ignado el vicepresidente don Pa t r i c io 
! Borob io . 
E n l a m i s m a s e s i ó n se aprobaron los 
¡ p r e s u p u e s t o s para el a ñ o p r ó x i m o , que 
ascienden a u n to t a l de 7.767,911 pesetas. 
Riña sangrienta 
Z A R A G O Z A , 27.—En la madrugada 
ú l t i m a el sereno de l a calle de D o n Ja i -
me, Pedro S u b í a s , p r e s e n t ó en la comi -
s a r í a a Lu i s M o n t a ñ é s Licer , de diez 
y nueve a ñ o s , jo rna lero , el cua l m a n i -
f e s t ó que en r i ñ a con cuat ro o cinco i n -
div iduos desconocidos le h a b í a n causa-
do una her ida contusa, de p r o n ó s t i c o re-
servado, s e g ú n d ic tamen de la Casa de 
Socorro, donde h a b í a y a sido asistido. 
E n l a m i s m a c i tada Casa de Socorro 
acababan de ser curados Mar i ano Juste 
C o r b a t ó n , l impiabotas , de heridas contu-
sas en l a r e g i ó n par ie ta l izquierda, e I n -
dalecio A b a d Bueno, de ve in t i cua t ro a ñ o s , 
carp in tero , de heridas cortantes en los 
dedos í n d i c e y medio de l a mano izquier-
da, de p r o n ó s t i c o leve. 
Estos dos ind iv iduos y otros que des-
aparecieron, son los que r i ñ e r o n con el 
mencionado L u i s M o n t a ñ é s . 
Amanullah Khan, Rey del Afghanistán, cuyo plan de reformas 
ha provocado una revolución en el país. 
Puede decirse que la figura del rey Amanullah está de actualidad 
desde las postrimerías de la guerra europea: es el tipo representativo 
de la clase de los "nuevos ricos", que hicieron su fortuna durante la 
contienda pasada. Un día visitó a Europa; quedó maravillado de la 
elegancia en el vestir de los "gentlemen" ingleses, de la "bonhomie" 
francesa, de los magníficos alardes de la Marina y de la Aviación britá-
nicas, del ritmo acompasado con que desfilaron ante asus ojos atónitos 
los veteranos de la "Reichwert" alemana. Y vió algo más : vió que Tur-
quía, un pueblo tan semejante al suyo, se había asimilado bien fácil-
mente las excelencias de una civilización que él estaba muy lejos de 
soñar desde su feudo asiático..., y pensó en trasplantar todo aquello a 
su lejano reino. A r m ó a sus tropas de fusiles último modelo, rasuró las 
barbas de sus ciudadanos, les hizo vestir el serio "chaquet", la aristo-
crática chistera y el severo pantalón a rayas grises; vió surcar por las 
nubes de su rosado imperio las alas de las nuevas águilas de metal... 
Mas no pensó nunca en que mal se acomoda un Soberano muy del 
siglo X X a un pueblo que se obstina en vivir en la Edad Media, y ha 
tocado, con el alzamiento de sus subditos, las consecuencias de ,intentar 
subvertir las costumbres con una civilización adquirida en algunos me-
ses de viaje. Amanullah Khan triunfará sobre los revoltosos; pero siem-
pre le quedará la melancolía de haberse estrellado contra la realidad 
cuando quería elevarse, en un vuelo infinito, sobre el parsimonioso errar 
de sus conciudadanos, aún obstinados en seguir la vida al lento paso 
de sus caravanas en tiempos en que es cruzado el orbe por el entresijo 
de las líneas férreas. 
Illililillllíllllílll 
ser 
Fuego en la Prosperidad 
Esta madrugada ardió un coberti-
zo existente en la calle de Béjar 
El guarda, que dormía allí, ha 
perecido carbonizado 
A las t res y cua r to de l a m a d r u g a d a 
ú l t i m a e l sereno de la cal le de B é j a r ob-
s e r v ó que de u n so la r s e ñ a l a d o con el 
n ú m e r o 11 s a l í a una g r a n co lumna de 
h u m o . I n m e d i a t a m e n t e y ante la eviden-
c ia de que se t r a t a b a de u n fuego, d ió 
aviso a los bomberos, los c ú a l e s se pre-
s en t a ron m i n u t o s d e s p u é s . Se h a b í a 
p r end ido u n cobert izo levantado en uno 
de los á n g u l o s del so la r y las l l amas se 
h a b í a n a d u e ñ a d o p o r comple to de a q u é l . 
Los bomberos, apenas i n i c i a r o n sus 
t raba jos , se encon t ra ron con que en el 
i n t e r i o r de a q u é l h a b í a u n hombre com-
p le t amen te carbonizado. Por las d i l i -
gencias posteriores se v ino en conoci-
m i e n t o de que se t r a t a b a del g u a r d a 
del solar, que por lo avanzado de la 
h o r a no ha sido posible ident i f icar . 
E l se rv ic io de incendios c o n t i n u ó sus 
t r aba jos has ta las ú l t i m a s horas de la 
madrugada , pues, a pesar de que el fue-
go se ha l l aba local izado en el cobert izo, 
como é s t e estaba const ru ido con m a -
deras las l l amas eran aparatosas. 
A l l u g a r del s in ies t ro acudie ron fuer-
zas de l a G u a r d i a c i v i l de l puesto de 
l a Prosper idad , b a r r i a d a en donde e s t á 
enclavada l a calle de B é j a r . 
O T R O S I N C E N D I O S 
A y e r po r la m a ñ a n a se reprodujo el 
incendio declarado el d í a 24 por l a t a r -
de en el a l m a c é n de paraguas de la ca-
l l e de Tru j i l loS . A l g ú n p e q u e ñ o foco de-
b i ó quedar m a l apagado y m o t i v ó el 
que de nuevo v o l v i e r a n a aparecer las 
l l amas . I n t e r v i n i e r o n los bomberos, y el 
p e l i g r o q u e d ó conjurado. 
# * « 
E n la calle de J u a n de A u s t r i a , n ú -
mero 13, se d e c l a r ó ayer t a rde un fuego 
en l a t u b e r í a de sa l ida de humos. A r -
d i e r o n u n p ie derecho y una mediane-
r í a . 
A T R O P E L L A D O P O R U N " A U T O " 
E n l a calle de l a P a l m a el a u t o m ó v i l 
de la m a t r í c u l a de M a d r i d n ú m e r o 16.088, 
que c o n d u c í a J o s é I^ópez Palacios, a t re -
pe l ló anoche a ú l t i m a h o r a a L u í s Gon-
z á l e z Sobrino, con domic i l io en l a ca-
l l e de Bernardo L ó p e z , n ú m e r o 5. L u i s 
f u é asist ido de var ias lesiones de p ro -
n ó s t i c o reservado. 
Se atribuye la personalidad de 
un soldado desaparecido 
L a madre y las hermanas dudan 
E n e l paseo de E x t r e m a d u r a se pre-
s e n t ó u n i n d i v i d u o humi ldemente ves-
t ido , y con g r a n ins is tencia p r e g u n t ó a 
var ias gentes de l a b a r r i a d a por el pa-
radero de una t a l P e t r a J i m é n e z M u -
ñ o z , que s e g ú n a f i rmaba e ra su madre . 
Se l e e n c a m i n ó a la casa donde ha-
b i t a l a re fe r ida m u j e r y t a n p ron to co-
m o se v i ó ante ella, p r o n u n c i ó u n ¡ ¡ M a -
dre!! capaz de enternecer a un gua rda -
c a n t ó n y se a r r o j ó en sus brazos. 
L a pobre m u j e r se q u e d ó m u d a de 
asombro. E n efecto, d e s c o n o c í a l a suer-
te c o r r i d a por u n h i j o suyo l l amado Pa-
blo, que es tuvo en el r e g i m i e n t o de San 
Fernando y p a s ó m á s t a rde a las Fue r -
zas Regulares . Supo de él h a s t a el de-
sastre de A n u a l . Desde entonces se le 
d ió por desaparecido of ic ia lmente y se 
c o n c e d i ó a l a m a d r e una p e n s i ó n de t res 
pesetas d iar ias . 
M a s po r muchas que sean las pena l i -
dades de l a g u e r r a no se h a dado caso 
de que u n i n d i v i d u o m e n g ü e de es ta tu-
r a a r a í z de u n a ba ta l l a , n i de que se 
le cambie el co lor de los ojos, n i de que 
una na r i z l i ge r amen te g r i e g a se t r ans -
fo rme en a g u i l e ñ a . Por é s o P e t r a al ad-
v e r t i r que el i n d i v i d u o que le l l a m a b a 
madre se p a r e c í a a su h i j o como un hue-
vo a una c a s t a ñ a , d u d ó de que efect i -
vamne te fuese el desaparecido. 
A d e m á s el i n d i v i d u o m a n i f e s t ó que se 
h a b í a casado, y p a r a que no se dudara 
m o s t r ó a su esposa. Perpe tua B e l l o y 
a una h i j a del m a t r i m o n i o , de quince 
meses. 
P e t r a tiene dos hijas, Teodora y Jua-
na, que, a l conocer l a nueva, se p r ec i -
p i t a r o n a saludar a l l legado. Teodora 
no estaba m u y segura de que se t r a t a -
r a de Pablo, y Juana, desde luego, d i jo 
que no era. 
Como el asunto se embro l laba por mo-
mentos, los respectivos esposos de Teo-
dora y Juana fue ron con e l v i s i t an te 
a l puesto de la G u a r d i a c i v i l , donde a q u é l 
p r e s e n t ó documentos a nombre de Ge-
ra rdo F e r n á n d e z . Desde al l í fueron al 
Gobierno M i l i t a r y m á s t a rde a la Co-
m i s a r í a de Palacio, donde se c o m p r o b ó 
que el Pablo o el Gerardo estuvo va-
rias veces preso por exp lo ta r la car idad 
fingiendo ataques e p i l é p t i c o s . 
P o r su par te , l a esposa del supuesto 
Pablo a f i rma que j a m á s tuvo conoci-
mien to de que su m a r i d o se l l a m a r a 
Pablo, sino Gerardo, y que nunca le 
h a b l ó de l a f a m i l i a hasta momentos 
antes del suceso, en que, como l a cosa 
m á s n a t u r a l del mundo, l a d i j o : "Aca -
bo de encon t ra r a m i madre ." A s í como 
si fue ra u n paraguas. 
S u p ó n e s e que el ind iv iduo en c u e s t i ó n 
La jornada del presidente 
E l jefe del Gobierno d e s p a c h ó ayer 
con los m i n i s t r o s de G o b e r n a c i ó n , H a -
cienda e I n s t r u c c i ó n . R e c i b i ó a l s e ñ o r 
M u ñ o z L o r e n t e . 
P o r l a t a rde p e r m a n e c i ó en su des-
pacho of ic ia l , donde c o n f e r e n c i ó con el 
m i n i s t r o de Fomento , y a las nueve de 
la noche s a l i ó del m i n i s t e r i o del E j é r -
c i to p a r a as i s t i r al banquete de los 
aviadores peruanos que h a n t e rminado 
el curso en nues t r a Escuela de A v i a -
c ión m i l i t a r . 
Tratado de arbitraje con Noruega 
A y e r se firmó en l a s e c r e t a r í a de 
Asun tos E x t e r i o r e s el T r a t a d o de con-
c i l i a c i ó n y a r b i t r a j e ent re E s p a ñ a y 
Noruega . 
E l m a r q u é s de E s t e l l a i n v i t ó a l re-
presentante de aquel p a í s a as i s t i r a l 
banquete que m a ñ a n a se c e l e b r a r á en 
l a s e c r e t a r í a de Asun tos E x t e r i o r e s en 
honor de los d i p l o m á t i c o s ext ranjeros 
que duran te este mes han firmado T r a -
tados con E s p a ñ a y en e l que, como se 
sabe, h a r á en t rega de 'ias p lumas con 
que dichos convenios fue ron firmados. 
Dimisión de consejeros de Estado 
L o s s e ñ o r e s G a s c ó n M a r í n y Gabi -
l á n h a n presentado l a d i m i s i ó n del car-
go de consejeros de Estado, como con-
secuencia del reciente decreto de i n -
compat ib i l idades . 
La Junta Central de Acción 
Social Agraria 
L a "Gaceta" de ayer dispone que en lo 
sucesivo f o r m a r á n parte de l a J u n ' a Cen-
t r a l de A c c i ó n Social A g r a r i a como vo-
cales natos, los directores generales de 
A c c i ó n Social y E m i g r a c i ó n , A g r i c u l t u r a 
y T raba jo (pudiendo este ú l t i m o delegar 
en el subdi rec tor ) , los subdirectores de 
l a D i r e c c i ó n de A c c i ó n Social y E m i g r a -
ción, todos los cuales v e n í a n pertene-
ciendo a aquella, y a d e m á s el d i rec tor ge-
nera l de Montes , Caza y Pesca. 
Los vocales t é c n i c o s s e r á n , a d e m á s de 
los altos funcionar ios de P ó s i t o s y co-
l o n i z a c i ó n designados por el m i n i s t i o 
de Trabajo , de los dos ingenieros de 
Montes nombrados por el m i n i s t e r i o dé 
Fomento a propuesta del de T r á b a l o , del 
representante de los P ó s i t o s elegido en-
t re los admin is t radores de los P ó s i t o s 
l iquidados de mayor impor t anc ia , áe i re 
presentante de los colonos nombrado por 
real orden, y de los del I n s t i t u t o Nacional 
de P r e v i s i ó n y Consejo de Trabajo , tam-
b i é n incluidos en l a an te r io r organiza-
c ión de l a Jun ta , dos designados por el 
m in i s t e r i o de Traba jo entre personas üe 
reconocida competencia en cuestiones 
a g r í c o l a s y sociales, en s u s t i t u c i ó n de los 
que antes designaba él ex t ingu ido Conse 
j o Superior de Trabajo , Comercio <• I n -
dust r ia , y t" 3 ingeniaros a g r ó n o m o s 
nombrados por e l min i s t e r io de Econo-
m í a Nac iona l a propuesta del de T r a 
bajo, en s u s t i t u c i ó n de los que designa 
ba él m i n i s t e r i o de Fomento . 
S e g u i r á n fo rmando par te de l a Junta 
con c a r á c t e r de t é c n i c o s , con voz, pero 
s in voto, el jefe de l a A s e s o r í a J u r í d i c a 
del m in i s t e r i o de Traba jo y el represen-
tante del T r i b u n a l Supremo de 2a Ha-
cienda p ú b l i c a . 
Los vocales electivos, en n ú m e r o de 
cuatro, y sus correspondientes suplentes 
s e g u i r á n siendo elegidos por las Asocia-
clones a g r í c o l a s y ganaderas l e g a . m é n t e 
const i tuidas. 
Se consideran representadas las Aso-
ciaciones a g r í c o l a s y ganaderas por las 
siguientes entidades: C á m a r a s Of ic la iesv 
A g r í c o l a s , A s o c i a c i ó n General de Gana-
deros del Reino , A s o c i a c i ó n de Agr i cu l -
tores de E s p a ñ a , C o n f e d e r a c i ó n Nacio-
nal C a t ó l i c o - A g r a r i a . Cada una de ellas 
d e s i g n a r á u n vocal p rop ie ta r io y su CÜ-
rrespondiente suplente. 
S e g u i r á actuando como secretario de 1» 
J u n t a u n func ionar io t é c n i c o del Servicio 
de C o l o n i a z c i ó n , nombrado por ¡a Direc-
c ión general de A c c i ó n Social y E m i g r a -
c ión . 
Junta Central de Emigración 
L " J u n t a Cent ra l de E m i g r a c i ó n esta-
r á f o rmada por los siguientes vocales. 
Natos, el d i rec to r general de A c c i ó n So-
c ia l y E m i g r a c i ó n , los subdirectores de 
l a D i r e c c i ó n general de A c c i ó n Social } 
E m i g r a c i ó n y u n representante de cada 
uno de los depar tamentos ministeriales 
de Estado, Jus t i c i a y Culto, G o b e r n a c i ó n . 
E j é r c i t o y M a r i n a , designados entre, loa 
funcionar ios que d e s e m p e ñ e n servicios 
que guarden mayor a n a l o g í a con -as cues-
t i o n e s emigra tor ias , todos los cuales ve 
U n a persona generosa y de noble i n - ; n í a n fo rmando par te de a q u é l l a , y, ade-
Se aprueba el Estatuto de 
formación profesional 
Acuerdo adicional al Convenio 
con Checoeslovaquia 
S E NOMBRAN DOS NUEVOS 
ASAMBLEISTAS 
UN DONATIVO DE MIL P E S E T A S . 
PREMIO UNICO O DIVISIBLE 
t e n c i ó n , que reside en provincias , nos 
e n v í a ' m i l pesetas" para que las des-
t inemos, a nuestra vo lun tad , a premios 
de u n concurso de a r t í c u l o s sobre el 
t ema " H o n r a r padre y madre" . 
N u e s t r o comunican te se i n s p i r a en 
elevadas consideraciones que juzgamos 
ob l iga to r io atender. E n consecuencia, y 
usando de l a l i be r t ad que se nos con-
cede, convocamos el concurso con a r re -
g lo a las s iguientes 
R A b E S 
P r i m e r a . Los a r t í c u l o s , sobre e l te-
m a antes indicado, se nos d e b e r á n en-
v i a r escri tos a m á q u i n a o con l e t r a m u y 
clara en c u a r t i l l a s cubier tas por una sola 
cara. 
Segunda. Su e x t e n s i ó n no p o d r á ex-
ceder de m i l palabras. 
Terce ra . D e b e r á n r emi t i r s e a l a se-
c r e t a r í a de l a D i r e c c i ó n de E L D E B A -
T E . A p a r t a d o 466, M a d r i d , y se p o n d r á 
en el sobre la i n d i c a c i ó n "pa ra el con-
curso". 
C u a r t a . I r á n firmados con un l ema 
y en sobre apar te , que l l e v a r á ese l ema 
escri to, i r á encerrada una no ta con e l 
nombre y s e ñ a s del au tor . 
Qu in ta . E l plazo de a d m i s i ó n de los 
t raba jos t e r m i n a el 31 de d ic iembre , a 
las doce de l a noche. 
Sexta. L a R e d a c c i ó n de K L D E B A -
T E s e r á l a encargada tíe e x a m i n a r los 
t rabajos r e m i t i d o s y p ronunc ia r el fa l lo , 
que se h a r á p ú b l i c o en la segunda q u i n -
cena de enero de 1929. 
S é p t i m a . Las " m i l pesetas" destina-
das a p remios p o d r á n ser concedidas 
a un solo a r t í c u l o , o bien d iv id idas en-
m á s , un representante del min i s t e r io do 
E c o n o m í a Nac iona l , designado en ia uis-
m a f o r m a que los anteriores por s i ca 
t f d r á t i c o de Derecho in t e rnac iona l d i la 
L n i v e r s i d a d Cent ra l , y dos jefes de ser-
vicios de l a S u b d i r e c c i ó n de E m i g r a 
c ión . Corpora t ivos : dos vocales designa 
dos por l a r e p r e s e n t a c i ó n obrera en él 
Consejo de T raba jo ; u n vocal femenino 
designado por la J u n t a Cent ra l para, i? 
p r o t e c c i ó n de menores y mujeres ; wtro, 
t a m b i é n femenino, designado por l a Co-
m i s i ó n permanente del Consejo de I r a -
b a j ó ; un representante de la L i g a Mar i 
t i m a E s p a ñ o l a , o t ro de l a J u n t a Nao ona) 
del Comercio E s p a ñ o l en U l t r a m a r , y uno 
por cada uno de los p a í s e s de A m é r i c a 
q i ' ^ la D i r e c c i ó n general de A c c i ó n So 
c ia l y E m i g r a c i ó n determine, elegidos por 
las C á m a r a s de Comercio y Sociedades 
e s p a ñ o l a s establecidas en el m i s m o pa í s , 
todos los que figuraban en l a an ter ior 
c o n s t i t u c i ó n dé la Jun ta , a g r e g á n d o s e a 
ellos un representante de l a J u n t a Nacio-
na l del Comerc io E s p a ñ o l en U l t r a m a r . 
De l ib re d e s i g n a c i ó n : dos vocales nom-
brados por el m in i s t e r i o de Traba jo y 
P r é v i s i ó n entre las personas que m á s se 
hayan d i s t i ngu ido en cuestiones sociales 
y de e m i g r a c i ó n , como hasta ahora . 
A d e m á s de los anteriores, f o r m a r á n 
par te de l a J u n t a , con voz, pero s in veto, 
el asesor j u r í d i c o del m i n i s t e r i o de Tra-
bajo y P r e v i s i ó n y él i n t e rven to r del 
T r i b u n a l Supremo de la Hac ienda pü-
bl ic « en los servicios de E m i g r a c i ó n . 
Junta de Obras sociales 
De la J u n t a Centra l de Obras socia-
les s e g u i r á n fo rmando par te los siguien-
tes vocales: D i r e c t o r general de Acc ión 
Social y E m i g r a c i ó n , d i rec tor general de 
Traba jo o p o r su r e p r e s e n t a c i ó n el sub-
d i rec to r ; subdi rec tor de la D i r e c c i ó n 
genera] de A c c i ó n Social y E m i g r a c i ó n , 
t re var ios , que en este caso ú l t i m o n o i u n representante pa t rono y o t ro obrero 
p o d r á n exceder de cua t ro . La d iv i s ión 
puede ser en partes iguales, o desigua-
les si los a r t í c u l o s premiados son de 
del Consejo del Trabajo , u n representan-
te de la C o m i s i ó n delegada de Consejos 
de Corporaciones, u n representante de 
las Cooperat ivas y un representante de 
m é r i t o d i s t in to , s e g ú n el c r i t e r i o l ib re | ~ benTficrarioT d V s u S o a familias 
de la Keaaccion. numerosas, nombrados estos dos últimos 
Octava . L a D i r e c c i ó n de E L D E B A - | de real orden. 
T E puede publ icar , s i a s í lo es t ima con- I n t e g r a r á n la Jun ta , a d e m á s de los an-
teriores, los siguientes vocales: d i rec tor 
general de P r e v i s i ó n y Corporaciones, 
i n t e rven to r cen t r a l de Cooperativas de 
funcionarios , un c a t e d r á t i c o de la Escue-
l a Social del m in i s t e r i o de T r á b a l o , de-
concurso los redactores y colaboradores signado por el Consejo de C u l t u r a Sc^ 
veniente, a l g ú n a r t í c u l o de los r e m i t i -
dos y no premiados. E n este caso t r a -
t a r í a p a r t i c u l a r m e n t e con sus autores. 
Novena , N o pueden acudir a este 
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Presidencia y Asuntos Exteriores.— 
C a n c i l l e r í a . — A c u e r d o adic ional a l conve-
nio comercia l de 29 de j u l i o de 1925, en-
t r e E s p a ñ a y Checoeslovaquia, firmado 
en M a d r i d el 13 de diciembre de 1928. 
Traba jo y P r e v i s i ó n . — R . D . aproban-
do el estatuto que se inser ta de For -
m a c i ó n profesional . 
Presidencia.—R. O. resolviendo sol ic i -
t u d fo rmulada por don E n r i q u e M a r t í n e z 
Morales, a l f é r e z de complemento; dispo-
niendo que don Enr ique Cuar tero Pas-
cual deje de f o r m a r parte de la Asam-
blea Nac iona l por haber d i m i t i d o el car-
go de presidente de la D i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l de Cuenca; declarando existente 
en l a Asamblea Nac iona l la vacante ocu-
r r i d a por fa l lec imiento de don Enr ique 
T r é n o r Montesinos, conde do V a l l e r a de 
M a n d o r ; nombrando miembros de l a 
Asamblea Nac iona l a don A n t o n i o B i o n -
d i y de Viesca y a don Jorge T o r n e r 
de la Fuente ; disponiendo que, a par-
t i r del p r ó x i m o ejercicio e c o n ó m i c o , sólo 
h a b r á u n ordenador de gastos pa ra l a 
Presidencia del Consejo de min is t ros y 
d e m á s organismos dependientes de la 
misma, que e j e r c e r á el presidente del 
Consejo de min i s t ro s o funcionar ios en 
que é s t e expresamente delegue. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. asendiendo 
a l a clase superior inmedia ta a don M i -
guel B r a v o G a r r i d o ; nombrando a don 
L u i s N a v i a Osorio y Castropol jefe de 
negociado de segunda clase de l a se-
c r e t a r í a de este min i s t e r i o ; a don R i -
cardo I b a r r o l a Monaster io oficial de A d -
m i n i s t r a c i ó n de tercera clase de l a se-
c r e t a r í a de este min i s t e r i o ; disponiendo 
quede anulada l a real orden de 26 de 
noviembre de 1928, por l a que se con-
c e d í a al I n s t i t u t o de San I s i d ro l a sub-
v e n c i ó n de 2.500 pesetas; concediendo a l 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de Segunda e n s e ñ a n -
za de V a l l a d o l i d l a cant idad de 2.500 pe-
setas pa ra servicios de E d u c a c i ó n y Cu l -
t u r a . 
A d m i n i s t r a c i ó n Centra l . — Jus t i c ia y 
C u l t o . — D i r e c c i ó n general de Asuntos Ju -
diciales y E c l e s i á s t i c o s . — A n u n c i a n d o ha-
l larse vacante en los Juzgados de p r i -
mera ins tancia e i n s t r u c c i ó n de Hue te 
y V i l l a lón la plaza de m é d i c o forense y 
de l a P r i s i ó n p revent iva de c a t e g o r í a de 
entrada. 
F i s c a l í a del T r i b u n a l Supremo.—Circu-
la r a los fiscales de todas las Aud ien -
cias. 
CASAS B A R A T A S P A R A F U N C I O N A -
R I O S D E J U S T I C I A 
P o r real o rden q u é se publ ica en l a 
"Gaceta" de ayer, se ha dispuesto que en 
la J u n t a general que reg lamentar iamente 
ha de celebrar en él mes de febrero p r ó -
x i m o l a A s o c i a c i ó n M u t u o B e n é f i c a de 
funcionarios de l a A d m i n i s t r a c i ó n de Jus-
t ic ia , se someta á su a p r o b a c i ó n la i n i -
c i a t iva de cons t ru i r o acomodar v i v i e n -
das en las poblaciones en que m á s con-
veniente y fáci l sea, pa ra que las d i f r u -
ten los asociados mediante un a lqui ler 
m ó d i c o , pudiendo u t i l i za r pa ra ello todo o 
parte del cap i t a l social, siempre a base 
de no desminui r é s t e y asegurar su ren-
ta destinada a les f ines propios de l a 
A s o c i a c i ó n , y que, si la J u n t a general 
aprueba l a i n i c i a t i va , se const i tuya una 
C o m i s i ó n encargada de estudiar y pro-
poner a l Gobierno lo conveniente, que i n -
t e g r a r á n el Consejo de l a A s o c i a c i ó n y 
los asociados que l a J u n t a general acuer-
dé , con los que el p ropio Consejo Juzgue 
conveniente agregar y los que el min i s -
te r io se reserva designar. Es as imismo l a 
vo lun tad de su majestad, que, pa ra ev i t a r 
perturbaciones en el servicio a cargo de 
cada func ionar io y f ac i l i t a r la labor de 
l a C o m i s i ó n , todos los miembros de é s t a 
sean de ios obligados a res idir en Ma-
d r i d ; pero pudiendo l a C o m i s i ó n designar 
en cada p rov inc ia un m i e m b r o correspon-
sa' que, d e s d é su residencia, c u i d a r á de 
f ac i l i t a r y proponer ¡i la C o m i s i ó n cuan-
to a la r e a l i z a c i ó n de sus fines en la uro-
v i n c i a respectiva convenga. Y , por ú l t i -
mo, que la C o m i s i ó n a c t ú e en los locales 
destinados a oficinas de l a A s o c i a c i ó n 
Mutuo B e n é f i c a y u t i l izando el oersonal 
a u x i l i a r y sut "-erno de la misma, sin 
per ju ic io de que, si necesitase mayores 
recursos, lo exponga su presidente a l mi-
nis ter io para acordar lo procedente. 
C O N F E R E N C I A S I N T E R N A C I O N A L E S 
D E Q U I M I C A 
H a sido nombrado delegado oficial del 
min i s t e r io de Traba jo para que asista a 
l a I X Conferencia de la U n i ó n I n t e r n a -
cional de Q u í m i c a P u r a y Ap l i cada en 
E l H a y a y V I I I Congreso de Q u í m i c a 
^Indus t r ia l de Es t rasburgo, don J o s é A n -
tonio de A r t i g a s y Sanz, d i rec tor cate-
d r á t i c o del Labo ra to r i o de Invest igacio-
nes de Q u í m i c a I n d u s t r i a l y Fototecnia, 
presidente del C o m i t é e s p a ñ o l de la 
U n i ó n In t e rnac iona l expresada. 
L A " R E V I S T A D E P R E V I S I O N " 
P o r real orden de Traba jo se ha dis-
puesto que " E l B o l e t í n Oficial de Segu-
ros", creado por l a ley de 14 de mayo 
de 1908, se t r a n s f o r m a r á desde e l 1.° de 
enero ^de 1929 en una "Revis ta de Pre-
v i s i ó n " mensual, que c o r r e r á a cargo de 
la S u b d i r e c c i ó n de Seguros y del A h o r r o . 
L a "Revis ta de P r e v i s i ó n " e s t a r á re-
dactada por el personal de l a Subdirec-
c ión de Seguros y A h o r r o en l a f o rma 
y t é r m i n o s que ordene el d i rec tor gene-
r a l de P r e v i s i ó n y Corporaciones. 
A d e m á s de esta S e c c i ó n oficial, h a b r á 
o t r a de c o l a b o r a c i ó n que r e a l i z a r á n per-
sonas t é c n i c a s , especializadas en los se-
guros, ahorro y p r e v i s i ó n social, que se-
r á remunerada a propuesta del subdi-
rector del Seguro y del A h o r r o e igual -
mente aprobada por el d i rec tor general 
de P r e v i s i ó n y Corporaciones. 
E l ú l t i m o d í a de cada mes se publica-
r á u n suplemento de l a "Revis ta de Pre-
v i s i ó n " , en el cual se i n s e r t a r á n sola-
mente los anuncios, avisos y todas las 
disposiciones que por su í n d o l e y urgen-
cia requieran l a p u b l i c a c i ó n m á s inme-
dia ta . 
Las entidades inscr i tas de seguros y 
ahor ro comprendidas en- las disposicio-
nes de 14 de mayo de 1908 y 9 de a b r i l 
de 1926, p u b l i c a r á n en l a "Revis ta de 
P r e v i s i ó n " los balances, cuentas de ga-
nancias y p é r d i d a s , documentos, datos, 
noticias que les interese y deban ser pu-
blicadas en este ó r g a n o oficial . 
De la A d m i n i s t r a c i ó n de los gastos e 
ingresos de la "Rev i s t a de P r e v i s i ó n " se 
e n c a r g a r á el hab i l i t ado de l a Subdirec-
c ión de Seguros y A h o r r o . 
.cuenta de Sustos e ingresos de la 
Rev i s t a de P r e v i s i ó n " se s o m e t e r á a la 
a p r o b a c i ó n del subdirector de Seguros, 
A h o r r o y P r e v i s i ó n . 
fijos de E L D E B A T E . 
haya sido c o m p a ñ e r o de Pablo, y , co-
nocedor de su h is tor ia , lo haya aprove-
chado p a r a explo ta r el t i m o del desapa-
recido. De todos modos, en breve se 
confia aver iguar si Gerardo es Gerar-
do o Pablo, porque de é s t e exis ten 
huellas dact i lares , pues estuvo en l a 
cá rce l po r haber tomado pa r t e en los 
asaltos de t iendas en el a ñ o 1918. 
c i a l ; un representante de la C o m i s i ó n 
i n t e r i n a de C o r p o r a c i ó n agrar ias , dos 
vocales l i b remen te designados por el mi -
n i s t e r io de Traba jo y P r e v i s i ó n entre 
personas de competencia en cuestiones 
sociales en s u s t i t u c i ó n de los que antes 
nombraba el Consejo Superior de Tra-
bajo, I n d u s t r i a y Comercio. 
A s i s t i r á n a las reuniones de las Jun-
tas con voz, pero s in voto, el asesor j u -
r í d i co del m i n i s t e r i o y el representante 
del T r i b u n a l Supremo de la Hac ienda 
p ú b l i c a . 
R E A L CINEMA 
y 
PRINCIPE A L F O N S O 
H o y viernes, estreno 
VACACIONE 
Delic iosa comedia de e s p l é n d i d a ejecu-
c ión , por la m u ñ e q u i t a de B e r l í n 
L I L I A N H A R V E Y 
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CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
Detalles del programa. No se celebrará el "match" de natación 
L a homologación del "record" de Telmo García. ana-
Hipismo 
E l concurso equino de Jerez 
Hace dos d í a s dimos algunos detal les 
sobre el g r a n concurso equino que s é 
c e l e b r a r á en Jerez de l a F r o n t e r a en l a 
p r ó x i m a p r i m a v e r a , con m o t i v o de l a 
E x p o s i c i ó n Iberoamer icana . A n t i c i p a m o s 
entonces todo lo relacionado con las ca-
r re ras de caballos y dos " ra ids" i m p o r -
tantes . 
E l p r o g r a m a completo , con i n d i c a c i ó n 
de l orden y h o r a r i o del concurso es el 
s igu ien te : 
D í a 21 de a b r i l . — A las once de l a 
m a ñ a n a , i n a u g u r a c i ó n del concurso equi-
no ; a las t res de l a tarde, p r e s e n t a c i ó n 
en l a pis.ta de los caballos sementales 
del Es tado e s p a ñ o l , Yeguadas M i l i t a r e s , 
D e p ó s i t o s de R e c r í a y Doma , engan-
ches m i l i t a r e s y animales de serv ic io 
(domados) de a p t i t u d de s i l la . 
D í a 22 de a b r i l . — A las nueve, sa l ida 
de los j ine tes que t o m a n pa r t e en el 
" r a i d " nac ional de cruzados. A r e n g l ó n 
seguido, e l a s i ñ e a c i ó n s i m u l t á n e a en las 
dos mi tades en que e s t a r á d i v i d i d a l a 
p i s t a p r i n c i p a l y en l a de Lembras . 
P i s t a n ú m e r o 1.—Animales insc r i tos 
en las secciones 1.a, 2.a, 3.a y 4.a 
P i s t a n ú m e r o 2 .—Animales inscr i tos 
en las secciones 23.a, 24.a, 25.a, 26.* y 27.a 
P i s t a n ú m e r o 3 (hembras ) .—Clas i f i -
c a c i ó n de los animales inscr i tos en las 
secciones 46.a, 47.a, 48.a, 49.a y 50.a; 
56.a, 57.a, 58.a, 59.a 60.a y 61.a; 72.a, 
73.a, 74.a y 75.a 
A las t res de la t a r d e . — P r e s e n t a c i ó n 
en l a p i s t a de los caballos y yeguas es-
p a ñ o l e s , á r a b e s , á r a b e h i s p a n o s , "hack-
neys", h ispano-"hackneys" y jacas de 
polo . 
P i s t a n ú m e r o 3 . — C o n t i n u a c i ó n de l a 
c l a s i f i cac ión . 
* * * 
Antes de pasar adelante, in te resa ex-
p l i c a r desde luego l a n o m e n c l a t u r a es-
tablecida, m á x i m e porque con e l l a el 
lec tor se d a r á per fec ta cuenta de l a 
i m p o r t a n c i a del g r a n concurso je re -
zano. 
Las secciones p r i m e r a , segunda, t e r -
cera y c u a r t a se reservan p a r a caba-
l los de r a z a e s p a ñ o l a y t i p o o r i e n t a l ; 
l a p r i m e r a de sementales y las o t ras 
de pot ros . 
Las secciones 23 a la, 27 correspon-
den a caballos de p u r a r aza á r a b e . 
Los insc r i tos en las» secciones 46 a l a 
50 son pot rancas o yeguas a n g l o á r a b e s . 
De l a 56 a l a 61 v a n las yeguas á r a b e -
hispanas, y de l a 72 a l a 75, las yeguas 
y pot rancas a n g l o á r a b e h i s p a n a s . 
D í a 23 de a b r i l . — P i s t a n ú m e r o 1 . — 
C l a s i f i c a c i ó n de los animales insc r i tos 
en las secciones 41.a, 42.a, 43.a, 44." y 
45.a; 51.a, 52.a, 53.a, 54.a y 55.a. 
P i s t a n ú m e r o 2 . — C l a s i f i c a c i ó n de los 
an imales inscr i tos en las secciones 62.a 
a l a 71.a. 
P i s t a n ú m e r o 3 .—Clas i f i cac ión de los 
animales insc r i tos en las secciones 5.a, 
6.a, 7.a, 8.a y 9.a; 28.a, 29.a, 30.a 31 . " y 
32ra. 
A las t res de l a t a rde . 
P i s t a n ú m e r o 1 .—Clas i f i cac ión de los 
an imales insc r i tos en las secciones 89.a, 
90.a, 91.a, 94.a, 95.a, 98.a, 99.a, 100.a y 
101.a. 
P i s t a n ú m e r o 2 . — C l a s i f i c a c i ó n de los 
an imales inscr i tos en las secciones 105.", 
106.% 107.a, 111.a, 112.a, 116.a, 117.a, 121.a, 
y 123.a. 
P i s t a n ú m e r o 3 .—Clas i f i c ac ión de los 
an imales insc r i tos en las secciones 92.a, 
93.a, 96.a, 97.a, 102.a, 103.a, 104.a, 108.a, 
109.a y 110.a. 
* * * 
E n las secciones 41 a l a 45 aparecen 
los sementales y po t ros a n g l o á r a b e s . E n 
las 51 a l a 55, v a n los sementales y po-
t r o s á r a b e - h i s p a n o s . 
L a s 62 a l a 71 se ref ieren a semen-
ta les y pot ros a n g l o á r a b e h i s p a n o s . De 
l a q u i n t a a l a novena se i nc luyen las 
yeguas y po t roncas de r aza e s p a ñ o l a 
y t ipo o r i e n t a l . De l a 28 a l a 32, las 
yeguas y pot rancas de p u r a r aza á r a b e . 
L a s secciones 89 a l 101 correspon-
den a los sementales y po t ros de r aza 
"hackney" . Los sementales y po t ros de 
r a z a percherona aparecen en las sec-
ciones 105 a l a 107; los h ispanobre to-
nes, en las 111 y 112; hispanoperche-
r ó n , l a 116 y 117, y ardaneses, las 121 
y 123. 
E n las res tantes secciones s e ñ a l a d a s 
p a r a esta j o r n a d a aparecen las yeguas 
y pot rancas de las razas que acabamos 
de i nd i ca r . . 
D í a 24 de a b r i l . — A las diez de l a 
m a ñ a n a . 
P i s t a n ú m e r o 1 .—Clas i f i cac ión de los 
animales insc r i tos en las secciones 33.a, 
34.a y 36.a (sementales y po t ros de p u r a 
sangre i n g l e s a ) ; 125.a ( t r o t a d o r ame-
r icano , O r l o f f , H o l s t e i n y T r a k e h n e n ) , 
127.a ( S h i r e ) , 129.a ( S u f f o l k - P u n c h ) , 
131. i (Sh t l and -Poney ) , 133.° (sementa-
les p ropios p a r a el t i r o l i g e r o ) y 134.a 
(sementales propios p a r a faenas a g r í c o -
l a s y t i r o pesado) . 
P i s t a n ú m e r o 2 . — C l a s i f i c a c i ó n de los 
an imales in sc r i to s en las secciones 11.a 
y 12.a (po t ros de r a z a e s p a ñ o l a , subra-
zas cas te l lana y leonesa), 14.a, 15.a ( r a -
z a n a v a r r a ) , 17.a ( r a z a c a n t á b r i c a , sub-
razas gal lega , as tur iana , b lan iega y 
vasca ) , 19.a ( r a z a los ina ) , 21.a ("poney", 
var iedades " f e l l " , "da le" y " w e l s h " ) , 
86.a, 87.R y 88.° (pa ra paradas p a r t i c u -
l a r e s ) . 
P i s t a n ú m e r o 3 . — C l a s i f i c a c i ó n de los 
an imales insc r i tos en las secciones 10.a, 
13.a, 16.a, 18.a, 20.a, 22.a, 37.a, 38.a, 39.a y 
4:0.a. Es tas se ref ieren a las yeguas y 
po t r ancas de las razas que acabamos 
de s e ñ a l a r . 
A las t res de l a t a rde .—Recor r ido en 
e l h i p ó d r o m o p o r los caballos que ac-
t ú e n en e l " r a i d " nac iona l de cruzados. 
A las c u a t r o de l a t a rde . 
P i s t a n ú m e r o l . - ^ -Clas i f i cac ión de los 
an imales insc r i tos en las secciones 76 
( r a z a a r g e n t i n a ) , 78 ( p u r a sangre c h i -
l ena ) , 80 ( razas de a p t i t u d de s i l l a no 
designadas expresamente en las d e m á s 
secciones), 82 ( r a z a a l t e r ) y 84 (a l t e r 
o r i e n t a l ) . 
P i s t a n ú m e r o 3 . — C l a s i f i c a c i ó n de los 
insc r i tos en las secciones 77, 79, 81 , 83 
y 85. Se ref ieren a las yeguas o p o t r a n -
cas que se acaban de ind ica r . 
C l a s i f i c a c i ó n de enganches en l i m o -
nera . 
D í a 25 de a b r i l . — A las t res y media . 
Car re ras de caballos. 
D í a 26 de a b r i l . — A las nueve de la 
m a ñ a n a . — S a l i d a de los j ine tes que to -
m e n p a r t e en el " r a i d " i n t e rnac iona l . Y 
a c o n t i n u a c i ó n : 
P i s t a n ú m e r o 1 .—Clas i f i cac ión de los 
ftnimale^ inscr i tos en las secciones 135 
¿ 1 139, 141, 150 y 152. Son los a n i m a -
les de servicio, a p t i t u d p a r a s i l l a y ap-
t i t u d p a r a t i r o . 
P i s t a n ú m e r o 3 .—Clas i f i c ac ión de las 
secciones 113 a l 115 (h ispanobre tonas) , 
118 a l 120 (h ispanopercheronas) , 122 
(ardanesa f rancesa) , 124 (ardanesa bel-
g a ) , 126, 128, 130 y 132 (yeguas dedi-
cadas a l a r e p r o d u c c i ó n . 
A las t res de l a t a r d e . — C l a s i f i c a c i ó n 
de todas las presentaciones del Estado. 
C las i f i cac ión de los enganches de t r o n -
cos. 
D í a 27 de a b r i l . — C l a s i f i c a c i ó n de en-
ganches de t res y m á s caballos. 
D í a 28 de, ab r i l .—Carre ras de caballos. 
N o se celebra el " m a t c h " 
E s p a ñ a - F r a n c i a 
P A R I S , 27 .—La F e d e r a c i ó n francesa 
de N a t a c i ó n ha renunciado de f in i t i va -
mente a l e n v í o de u n equipo p a r a el 
" m a t c h " c o n t r a el represen ta t ivo de Es-
p a ñ a , fijado en u n p r i n c i p i o p a r a el 
d í a 29 del p r ó x i m o mes de enero. 
Ciclismo 
E l " r e c o r d " de Te lmo G a r c í a 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a dice 
que en su ú l t i m a s e s i ó n a c o r d ó el reco-
noc imiento del t i empo de dos horas cua-
ren ta y ocho minu tos veinte segundos, 
i nve r t i do po r el cor redor Te lmo G a r c í a 
en el r ecor r ido del campeonato de Es-
p a ñ a celebrado el 21 de oc tubre ú l t i m o , 
como " record" de E s p a ñ a de los 100 k i l ó -
metros . 
E l equipo aei Barce lona 
B A R C E L O N A , 27.—Parece u n hecho 
que en el p a r t i d o del domingo p r ó x i m o 
fen San S e b a s t i á n , e. equipo del B a r -
celona se a l i n e a r á como s igue: 
* V i d a l , W a l t e r — M á s , M a r t í — G u z -
m á n — * C a n i l l a , *Piera — * Samit ier-
A r o c h a — G a r c í a — * Sagibarba . 
Conforme se convino antes del p r i -
me r pa r t ido , el á r b i t r o s e r á el s e ñ o r 
Saracho. 
L a i n a u g u r a c i ó n de B a l a í d o s 
V I G O , 27.—Reina g r a n entusiasmo 
por l a p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n del g r a n 
estadio de B a l a í d o s , el m a g n í f i c o c a m -
po emplazado en el paraje de L a F l o -
r ida . 
E n el domic i l i o del Real Club C e l t a 
se ha rec ib ido una c o m u n i c a c i ó n del 
Rea l U n i ó n , en l a que se i nd i ca que el 
equipo i r u n d a r r a se a l i n e a r á í n t e g r o . 
He a q u í l a a l i n e a c i ó n que h a n enviado: 
E m e r y , Alza—Carrasco , f P . Regue i -
r o — i - Gamborena-—Villaverde, A l t u n a — 
t L . R e g u e i r o — f R e n é P e t i t — t E c h e v e s -
te—Garmendia . 
Suplente : U r t i z b e r e a . 
E l Ba r r aca s a E u r o p a 
B U E N O S A I R E S , 2 7 . — H o y se embar-
ca con r u m b o a E u r o p a el equipo f u t -
b o l í s t i c o del Spo r t i vo Bar racas , con ob-
j e t o de celebrar pa r t i dos en F r a n c i a , 
B é l g i c a , A l e m a n i a y Holanda .—Assoc ia -
t e d Press. 
Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n Ch i l ena 
S A N T I A G O D E C H I L E , 27 .—En u n a 
r e u n i ó n celebrada por l a F e d e r a c i ó n de 
F o o t b a l l de Chi le , el tesorero de l a 
m i s m a i n f o r m ó que estaban sat isfe-
chas, incluso p a r a 1929, todas las cuo-
tas de a f i l i ac ión a l a F e d e r a c i ó n I n t e r -
nac ional de A m s t e r d a m . 
E n l a m i s m a r e u n i ó n se h a resuel to 
so l i c i t a r de l a Ofic ina Pe rmanen te de 
l a C o n f e d e r a c i ó n Sudamer icana una i n -
f o r m a c i ó n p a r a saber s i corresponde 
ex t r ae r de los pa r t idos in te rnac iona les 
que se j uegan en Chi le u n porcenta je 
destinado a c u m p l i r l a ex igencia de l a 
F e d e r a c i ó n In t e rnac iona l , como as imis-
mo recabar de l a m i s m a oficina, l a i n -
c l u s i ó n en el o rden del d í a que el p r ó -
x i m o Congreso Sudamericano debe re -
unirse en 1929 en L a Paz, y p r o h i b i r 
la i n t e r v e n c i ó n de supresorios p a r t i c u -
lares p a r a c o n t r a t a r equipos de " f o o t -
b a l l " , con el objeto de rea l izar j i r a s a l 
ex te r io r , y en el caso de que no pros-
perase l a so l i c i tud , establecer que los 
empresarios d e b e r á n ser calif icados y re-
conocidos p rev iamen te . 
Pugilato 
B r u contra Quadrinl 
B A R C E L O N A , 27. — E n los c í r c u l o s 
p u g i l í s t i c o s se asegura que se t r a t a de 
concer ta r u n in teresante combate en t re 
el valenciano B r u y Q u a d r i n i . E s t a idea 
fué suger ida po r l a d e s i g n a c i ó n de B a r -
tos como "cha l lenger" de G i r o n é s . 
Campeonato sudamer icano 
B U E N O S A I R E S , 28 .—Ha comenza-
do el campeonato sudamericano de bo-
xeo, asist iendo numeroso p ú b l i c o , e l i n -
tendente m u n i c i p a l s e ñ o r C a n t i l o y los 
embajadores de los p a í s e s compet idores . 
E n los p r i m e r o s combates e l a rgen-
t i n o R i e r a v e n c i ó a l u r u g u a y o D e v i t , 
el chi leno Osor io v e n c i ó a l peruano Cos-
sio, el a rgen t ino M a r f i t a n o v e n c i ó a l 
peruano L u r q u i n i y e l chi leno F e r n á n -
dez v e n c i ó a l u r u g u a y o Alonso . 
Lawn tennis 
L a Copa de Navidad 
B A R C E L O N A , 27 .—En e l concurso 
de " t enn i s" de h o y p a r a l a Copa de 
N a v i d a d se d i e r o n los s iguientes r e su l -
tados; 
P U E R T A vence a Ramper . 
B U R G O S a M o r e l l . 
P A R K y H E R B E R O a F a b r é y Costa . 
P U E R T A a C a r b ó . 
S e ñ o r i t a M A Y E R a s e ñ o r i t a B r a g a d o . 
B O T E R a F a b r é . 
H E R B E R O a A g u i l ó . 
P U I G M A R T I a Pue r t a . 
M O R A L E S a Sala. 
G O N Z A L E Z a Soler. 
C A R B O y L L O V E R A S a P a r k y 
Herbeg . 
M O N T A G U T a S a n g r á . 
M A Y E R a Rosqu i l l a . 
S e ñ o r a P O N S a s e ñ o r i t a D u t t o n . 
Pedestrismo 
E l d é c i m o Premio J e a n Bouin 
B A R C E L O N A , 28. — A media noche 
se h a cer rado l a i n s c r i p c i ó n p a r a l a i m -
p o r t a n t e p r u e b a pedestre "Jean B o u i n " , 
que, como en a ñ o s anter iores , lo orga-
niza " E l M u n d o D e p o r t i v o " . 
A p a r e c e n insc r i tos m á s de 60 " j u -
tos. 
F i g u r a con el n ú m e r o 1 J o s é Gafiet 
( independiente) ; con el n ú m e r o 2, el 
o l í m p i c o J o a q u í n Mique l , del Rea l Club 
D e p o r t i v o E s p a ñ o l . 
E l F . C. Barce lona a l i s t ó u n g r a n 
equipo, con el de los espaftolistas. 
Apa recen corredores independientes 
del C. N . Reus, O l i m p i o B a s k e t Club , 
C. E . Tagansanent , C. D . M a t a r é , Reus 
A t h l e t i c Club, L a i e t á S. C , J . E . Pen-
sament y otros . 
I N F A N T A I S A B E L : "Boy" 
A l cal i f icar de glosei la l abor e s c é -
n i c a que ha hecho sobre l a novela f a -
mosa del padre Coloma, p robab lemen-
te ha pensado el s e ñ o r L ina r e s R ivas 
n io rs y "seniors" y m á s de 100 neóf l - que a c a b a b a una l i b e r t a d m á s a m p l i a 
de l a que hub ie r a d i s f ru tado si f r a n -
camente l a cal i f icaba de a d a p t a c i ó n . N o 
nos parece que e s t á en lo firme; el 
adap ta r supone a u t o r i z a c i ó n pa ra cerce-
nar, t r asponer y c a m b i a r en l a a m p l i a 
med ida que requiere l a f u n d a m e n t a l d i -
fe renc ia ent re l a t é c n i c a del t e a t ro y 
l a del l i b r o . L a glosa, po r el c o n t r a r i o , 
envuelve l a idea de respeto a l t e x t o o r i -
g ina l , cuyas ideas no se cambian , antes 
se a m p l í a n o destacan t r a y é n d o l a s de 
p r o p ó s i t o a las c i rcuns tanc ias que j u s -
t i f i c a n l a glosa. 
E n este aspecto estaba el s e ñ o r L i -
nares Rivas obl igado a una m a y o r fide-
l idad , a u n m a y o r respeto, y a que p r o -
cede con u n desenfado, con u n apar -
t a m i e n t o del padre Co loma excesivo, 
aun t r a t á n d o s e de u n a m e r a adapta-
c ión . 
H a y en " B o y " novela, como en todo 
cuanto e s c r i b i ó e l ins igne j e s u í t a , u n 
p r o p ó s i t o inmedia to , d i rec to , pos i t ivo de 
e jemplar idad , de e n s e ñ a n z a m o r a l , que 
en esta obra es el e s p e c t á c u l o l a s t i m o -
so de una j u v e n t u d e s p l é n d i d a , b ien do-
tada, s i m p á t i c a , has ta enr iquecida con 
dones de bondad na t iva , de r e p u l s i ó n a 
todo lo feo, bajo ^ innoble ; pe rd ida has-
t a da r en m u e r t e desastrosa y p rema-
t u r a po r esas fa l tas , l i v i anas s e g ú n el 
c r i t e r i o general , r e í d a s y celebradas 
como a to lond amientes, y p e c a d ü l o s j u -
veniles de poca mon ta , p a r a las que, 
has ta personas que se creen rectas y 
austeras, t i enen u n a sonr isa de i n d u l -
gencia. 
E s t a i n t e n c i ó n queda anulada, m á s 
a ú n , c o n t r a r i a d a en el " B o y " del I n f a n t a 
Isabel , porque a l ve r q u é p r o n t o y q u é 
fe l i zmente se resuelven las con t ra r i eda -
des y el conf l i c to t emib le del p ro t ago-
nis ta , como a cambio de unas chan-
zas, t a n fuera de l u g a r a veces qu 
Campeonato de c h a p ó en Bel las A r t e s 
Los ú l t i m o s resultados 
Los ú l t i m o s resultados del Concurso 
de Bellas Ar tes fueron los que se i n d i 
can a c o n t i n u a c i ó n : 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — G r u p o p r imero . -
D o n Alfonso A l b i z ú a , 4 puntos, 1.149 
tantos, clasificado; don L u i s Elesa, 3 y 
961, í d e m ; don P r i m i t i v o R. Pardo, 3 y 
914, e l iminado ; don Rica rdo Noya , 3 y 
874, í d e m ; don Ismael Diez, 2 y 868, 
í d e m ; don M a r t í n I b á ñ e z , 0 y 204 í d e m 
E l s e ñ o r I b á ñ e z j u g ó sólo pa r t ido con 
el s e ñ o r A lb i zúa , y se le c o n s i g n ó 
0 puntos en los restantes, por haberse 
r e t i r ado vo lun ta r i amente . 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — G r u p o segundo — 
D o n Claudio Palacios, 4 puntos, 1.180 
tantos, clasificado; don R a m ó n M o r a , 3 
y 1.190, í d e m ; don J o s é Noya, 2 y 1.107, 
e l iminado ; don Graciano D í a z , 2 y 1.093, 
í d e m ; don Carlos Faquineto, 2 y 1.065, 
í d e m ; don Fernando G. Bi lbao, 2 y 1.037, 
í d e m . 
Segunda c a t e g o r í a . — Grupo tercero.— 
D o n Santiago Diez, 6 puntos, 889 tan-
tos, clasificado; don Mar i ano Macein , 5 
y 928, í d e m ; don Francisco Tero l , 4 y 
956, e l iminado; don I ldefonso H e r n á n 
do, 3 y 882, í d e m ; don F é l i x A n i t ú a , 2 
y 838, í d e m ; don M a r i a n o G ó m e z , 1 y 
972, í d e m ; don J o s é Caballero, 0 y 165, 
í d e m . 
R e t i r a d o vo lun ta r i amen te el s e ñ o r Ca-
ballero, d e s p u é s de j u g a r un solo par t i -
do con el s e ñ o r G ó m e z , se c o n s i g n ó un 
punto a los restantes jugadores del 
grupo. 
Automovilismo 
Los hermanos G r a h a m , caballeros de San 
Gregor io e l M a g n o 
L o s hermanos Rober t , Joseph y R a y 
G r a h a m , los conocidos cons t ruc tores au-
tomov i l i s t a s de l a m a r c a que l l eva su 
apell ido, acaban de ser invest idos con 
l a o rden de San Gregor io el M a g n o en 
l a ig les ia c a t ó l i c a de San S i m ó n , en W á s -
h i n g t o n . Este a l t o honor f u é confer ido 
por m o n s e ñ o r Joseph C h a r t r a n d , Obispo 
de I n d i a n ó p o l i s , ante una concur renc ia 
m u y numerosa. 
A r r o d i l l a d o s an te el a l t a r , los t res 
hermanos, cuyos servicios h a n sido re-
conocidos po r l a Ig les ia , r ec ib ie ron l a 
i nves t idu ra de l a orden, l a c ruz con los 
ocho puntos r o j o y oro, de las manos 
del c i t ado Obispo, 
L a ceremonia ha sido grandiosa y 
emocionante. L a b u l a del Papa P í o X I 
f u é l e í d a en medio de u n g r a n recogi -
mien to , cons t i tuyendo una escena i m p r e -
sionante . 
E l conceder el t í t u l o de caballeros de 
l a orden de San Gregor io el M a g n o a 
los t res hermanos G r a h a m se debe al 
reconocimiento de l a Ig l e s i a po r su i n -
t e r é s constante sobre problemas socia-
les, de car idad y de i n s t r u c c i ó n . D u r a n -
te va r i o s a ñ o s e jerc ieron una poderosa 
inf luencia p a r a los t r aba jos de l a I g l e -
sia, a l a que h a n donado e s p l é n d i d o s 
regalos. U l t i m a m e n t e h a n rega lado pa-
r a el t emplo de San S i m ó n u n val ioso 
ó r g a n o . 
Son raros los que pueden os ten ta r el 
t í t u l o de caballeros de l a orden de San 
Gregor io el M a g n o , pues se des t ina a 
hombres en c u y a v i d a se h a n preocupa-
do cons tantemente de l a car idad . Tienen, 
po r l o t an to , una g r a n s i g n i f i c a c i ó n ios 
honores concedidos a los famosos cons-
t ruc to res de Evansv i l l e . 
Dona t ivos recibidos.—Muchachi to para-
l í t ico de la calle de Q u i ñ o n e s , 3, buhar-
d i l l a (17-12-26). Es te pobre m u r i ó . H a 
quedado su madre enferma del c o r a z ó n 
y de las piernas, y en una s i t u a c i ó n d é 
g r a n miser ia . Me conformo con no co-
mer—nos d e c í a el o t ro d ía—, pero siquie-
ra que no tenga que dejar l a b u h a r d i l l a 
y verme en l a calle. Se l l a m a Consuelo 
A r i j a . N . O., 10 pesetas. 
Ange la Santa L u c i a (10-6-27). F . C. A . , 
50 T o t a l , 778,75 pesetas. 
S e ñ o r a que ha d is f ru tado de buena po-
s ic ión (3-9-27). E n sufragio de don Fer-
nando Vil legas, 5. To ta l , 308,30 pesetas. 
V i u d a d é sesenta a ñ o s , con dos niete-
citos suyos (8-1-28). E n sufragio de u n 
a lma del Purga to r io , 7,50. To ta l , 659,30 pe-
setas. 
Per iodis ta que ha d e s e m p e ñ a d o u n car-
go de a lguna i m p o r t a n c i a en u n pe r ió -
dico de provinc ias (18-4-28). U n suscrip-
t o r de E L D E B A T E , 25. T o t a l , 198 pe-
setas. 
Francisco Ropero (22-6-28). Angeles, 2. 
To ta l , 349,10 pesetas. 
Ca ta l ina Ragg io (1&-8-28). U n a h i j a de 
M a r í a , 5. Tota l , 163 pesetas. 
M a r í a de los Desamparados P u i g , v i u -
da hace u n a ñ o y cua t ro que e s t á ciega 
(4-12-28). U n a navar ra , 5; una s e ñ o r a , 5; 
un suscr iptor do E L D E B A T E , 25. T o t a l . 
163 pesetas. 
M a r í a R o d r í g u e z , v iuda , con cua t ro h i -
jos menores, uno de ellos de pecho, que 
duerme en una cuadra de la calle de 
Salaverry, n ú m e r o 7 (Mataderos) , por 
haber sido desahuciada de l a h a b i t a c i ó n 
que ocupaba (4-12-28). U n a s e ñ o r a , 2; u n 
suscr ip tor de E L D E B A T E , 37,50; C. B . , 
10. T o t a l , 180 pesetas. 
Consuelo P é r e z , v iuda y enferma, con 
una h i j a mayor, impos ib i l i t ada a causa 
de una in tensa a f e c c i ó n r e u m á t i c a , y u n 
h i j o que apenas puede t r aba ja r po r su 
delicado estado dd salud. Deben siete me-
ses de casa y e s t á n m u y necesitados 
(8-12-28).Una nava r ra , 5; una e x t r e m e ñ a 
12,50; una suscr iptora , 2; u n suscr ip tor 
de E L D E B A T E , 50. T o t a l , 333,50 pesetas. 
Nuestros suscriptores de Madrid de-
ben recibir E L D E B A T E en su do-
micil io antes de las nueve y cuarto 
de ta m a ñ a n a . 
Cualquier deficiencia en el servicio 
s e r á corregida inmediatamente, a v i -
sando a nuestro departamento de 
c i r c u l a c i ó n . 
T e l é f o n o s 71.500 y 71.609. 
cen poco s i m p á t i c o a l personaje, a l mos-
t r á r n o s l o casi como u n inconsciente, se 
a r r e g l a todo, surge l a idea de que tadas 
las andanzas y locuras del muchacho 
son cosa de poca m o n t a y s i n t rascen-
dencia n inguna . 
A s í , todo el p r o p ó s i t o del a u t o r que-
da reducido a una a n é c d o t a f r i v o l a en 
t o r n o de un personaje s i n re l ieve; s i n 
relieve, porque en él se adv ie r t e con 
c l a r idad m e r i d i a n a l a d i fe renc ia de s i -
t u a c i ó n , de c r i t e r i o y de fin entre el 
nove l i s ta y el d r a m a t u r g o . E l s e ñ o r L i -
nares R ivas no deja a " B o y " , que es 
todo ac t i v idad sen t imen ta l , m o r a l y f í -
sica, que lo r e t r a t e n los hechos; se re -
t r a t a a s í mi smo , g rac ias a u n autoco-
nociraiento, que a l hacer lo p u e r i l m e n t e 
redicho, le q u i t a espontaneidad y s impa-
t í a s , porque aun este a u t o r r e t r a t o se 
hace con pa labras exter iores , dichas con 
un a locamiento superf ic ia l , que desorien-
t a y no p e r m i t e el a d e n t r a r n i e r í t o en e 
esp: l u del mozo. 
Como esta personal idad se h a n des-
v i r t u a d o y confundido muchas ; po r 
ejemplo, la de l a m a d r a s t r a ; no se p i n -
t a su doblez y su f a l s í a ; en escena pare-
ce s iempre d ignamente en su puesto; 
casi no podemos creer las maldades que 
de e l la se nos dicen, y a l tener r a z ó n 
l a p ierde " B o y " , que r e su l t a d í sco lo y 
obst inado; c laro que esto se hace pen-
sando en un final p l á c i d o y alegre. Pero, 
apar te de que no nos parece l í c i t o c a m -
b ia r asi el final de una obra, menos 
a ú n nos lo parece que por l l egar a él 
se t ue r zan y se cambien cosas que el 
a u t o r o r i g i n a l e s t i m ó fundamenta les . 
Momen tos que en el padre Coloma 
son accidentales, pasan a p r i m e r t é r -
mino . L o que es cap i t a l , lo que da ca-
r á c t e r a l a obra, lo que define t ipos, 
escenas y asunto, se soslaya y cambia 
y el a f á n de recoger el m a y o r n ú m e r o 
de incidentes l l eva a l a socorr ida d i -
v i s i ó n en cuadros q ú e c o r t a n el asunto, 
i n t e r r u m p e n la necesario i l ac ión , obl iga 
a re la tos p ro l i jos y no da l u g a r a que 
los caracteres se des ignan en l a con t i -
nu idad de l a a c c i ó n . 
E l d i á l o g o , agi tado, r á p i d o , v a t a n 
derecho al i n t en to t ea t r a l , que da l a 
s e n s a c i ó n de u n i n s t r u m e n t o duro , c o i v 
fuso, pobre y . descarnado, como el de 
u n melodrama. ' ' M á s a ten to a la a c c i ó n 
que a l a e x p r e s i ó n de afectos, f a l t a 
a d e m á s el ambien te de é p o c a , encanto 
p r i n c i p a l í s i m o en el padre Coloma, maes-
t r o en fijarlos con una fuerza de co-
lo r y de i n t e r é s marav i l lo sos . 
E l ep í logo , innecesario, pue r i l , l l eno 
de expansiones peliculescas, acaba por 
d e f o r m a r todas las figuras, especialmen-
te l a de aquel la B e a t r i z t a n dulce, t a n 
pura , t a n digna, a l a que no conce-
bimos d e j á n d o s e ab raza r po r Boy . 
L a pe r i c i a t e a t r a l del s e ñ o r L i n a r e s 
R ivas se acusa en rasgos felices, f uga -
ces p o r regla general , que se hacen 
m á s s ó l i d o s y permanentes en una be-
l l í s i m a escena en t re B e a t r i z y l a B u -
reba y B o y con B u r u n d a . 
E n l a r e p r e s e n t a c i ó n d e s t a c ó po r m o -
do a d m i r a b l e I sbe r t , en u n c r i ado a n t i -
guo, senci l lamente asombroso de ver -
dad, de g r a c i a y de e m o c i ó n ; los d e m á s 
es tuv ie ron como estrechos y cohibidos 
den t ro de sus personajes r í g i d o s , has ta 
A n t o n i a S u á r e z , t a n n a t u r a l , t a n espon-
t á n e a , s i n t i ó l a e n v a r a d u r a de u n d p o 
deshecho; f u é con todo d i g n a de aplauso 
su labor , como l a de Romea, E l o í s a M u -
ro , Amgel ina V i l l a r e I s abe l B r ú . 
L a g losa fué r ec ib ida con aplausos ge-
nerales, que t a n t o el s e ñ o r L i n a r e s R i -
vas como l a c o m p a ñ í a , o f rec ie ron a l a 
m e m o r i a i lus t re del padre Coloma. 
Jorge de l a C U E V A 
Y con todo esto resu l ta agradable, en-
t re t i ene y r e su l t a s i m p á t i c a . ¡ T a n t a ver-
dad es que el elemento humano verda-
dero es el p r i n c i p a l f a c t o r del i n t e r é s ! 
T o d a l a idea del au to r se reduce a p i n -
t a r u n hombre , y como lo consigue, y 
nos lo m u e s t r a con sus v i r t udes y f l a -
quezas, con sus r idiculeces y sus bonda-
des, u n algo de sol idar idad, una v i s ión 
de notas comunes nos l l eva hac ia él con 
i n t e r é s y cur ios idad, senci l la y espon-
t á n e a . 
Pero hay m á s en to rno de este h o m -
bre ; h a y o t ras f igu ras de menos rel ie-
ve, a lgunas de escasa i m p o r t a n c i a , pe-
ro todas, has ta las í n f i m a s , t i enen una 
verdad que a l sumarse a l a del perso-
naje cen t r a l l a refuerzan, l a ava lo ran 
y aumen tan su rea l idad . 
E s t á hecha l a comedia con sencillez 
admirab le , con t e r su ra e x t r a o r d i n a r i a ; 
se escucha s in esfuerzo a lguno y se 
perciben gustosamente los rasgos de 
o b s e r v a c i ó n y las frases de ingeniosa 
espontaneidad que b r o t a n de u n d i á l o g o 
fác i l y suelto. 
E s t a ve rdad l l eva a una l i b e r t a d a 
veces excesiva ds frase. L a v i d a del 
p ro tagon is ta , soltero, r ico, no tiene nada 
de e jemplar ; el segundo acto, en casa 
de una entretenida, a l a que l lega o t r a 
muchacha contando sus debilidades, es 
bastante escabroso, aunque de él su r jan 
dos m a t r i m o n i o s que legal icen las s i tua-
ciones i r regu la res . N o se da en lo i n -
m o r a l ; pero mucho de lo que se dice no 
es a p r o p ó s i t o p a r a e s p í r i t u s inocentes. 
L a labor de los adaptadores, d igna 
de u n caluroso elogio; con sumo tac to 
h a n local izado l a a c c i ó n en Barce lona 
impregnando toda l a ob ra d é am-
biente local . H a n conservado l a senci-
llez del o r i g i n a l y l a tersura , sencillez 
e ingenio del d i á l o g o . 
Morano , con g r a c i o s í s i m o acento ca-
t a l á n , hizo del iciosamente el personaje, 
a l que dió, s in per ju ic io de lo sent imen-
t a l , una finísima i n t e n c i ó n c ó m i c a p ro-
d i g ó mat ices i n t e r e s a n t í s i m o s y en t o -
dos se m o s t r ó observador, j u s to y serio. 
M u y bien A m p a r o Vi l l egas y P a q u i t a 
M á s . 
E l p ú b l i c o e n t r ó de l leno en l a obra, 
l a p a l a d e ó gustoso, a p r e c i ó e l t r aba jo 
de los actores y a p l a u d i ó calurosamente 
a l final de los t res actos. 
J . de l a C. 
Cine del Callao 
U n éx i to grandioso, defini t ivo, lo e s t á 
alcanzando desde el d í a de su estreno 
el selecto p rog rama de este a r i s t o c r á t i -
co cinema, compuesto de la sensacional 
p r o d u c c i ó n " E l á g u i l a solitaria ' '^ " f i l m " 
de vangua rd ia de g r a n realismo, y " M e -
dias- de seda", por L a u r i t a L a Plante, 
la incomparable estrel la que en l a ex-
p r e s i ó n de lo c ó m i c o no encuentra par 
y que en "Medias de seda", l a comedia 
elegante de su ro tundo éx i to , real iza su 
me jo r c r e a c i ó n . 
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P E L I C U L A S N U E V A S 
A V E N I D A . — E l p r í n c i p e 
Ale jandro . 
E l p r í n c i p e de l a casa i m p e r i a l de R u -
sia, Ale jandro A l e j a n d r o v i c h ( I v a n Pe-
t r o v i c h ) , huye a u ñ a de caballo de los 
furores de la r e v o l u c i ó n . U n soldadote le 
da alcance, le hiere t r a idoramen te en el 
pecho y le roba l a d o c u m e n t a c i ó n y el 
Orlof , m a g n í f i c o d iamante del tesoro i m -
per ia l . 
He a h í y a a Ale jandro en Londres , de 
p i lo to aviador, a l servicio de una casa 
cons t ruc tora de aeroplanos. U n d í a co-
noce a la b a i l a r i n a rusa N a d i a ( V i v í a n 
Gibson) , casi u n ído lo en la a l t a socie-
dad. E l p i lo to A le j and ro a l descender del 
aparato tiene l a cara sucia, pero Nadia 
se enamora de él y éi de ella, p a r a no ser 
menos. 
P o r entonces aparece en los c í r c u l o s 
sociales de Londres el p r í n c i p e ruso Ale-
j and ro A l e j a n d r o v i c h y conoce y corteja 
a Nadia . E n una fiesta social son pre-
sentados el p r í n c i p e A l e j a n d r o v i c h y el 
p i lo to Ale jandro , con estos nombres. 
A q u é l t r a t a de vender él d iamante , y el 
p i l o t ó dice que es robado. Surge enton-
ces el imprescindible criado an t iguo que 
conoce al p i lo to Ale jandro , como su p r ín -
cipe A l e j a n d r o v i c h y el i n t ru so cae p r i -
sionero. 
L a r e v o l u c i ó n rusa sigue siendo u n 
venero inago tab le de a rgumen tos p a r a 
el c inema como pa ra l a l i t e r a t u r a , s iem-
pre a base del consabido p r í n c i p e y de 
los tesoros de l a corona de Rusia . " E l 
d iamante del Z a r " no desmiente esta 
t r a d i c i ó n . L a s o l u c i ó n del nudo es m á s 
f ác i l y c ó m o d a que b r i l l an t e . Pero si 
en l i t e r a t u r a m á s que el asunto mismo 
i m p o r t a el desarrol lo del asunto, en c i -
n e m a t o g r a f í a t iene a ú n m á s fuerza esta 
ley . C ie r t a magni f icenc ia de l a acc ión , 
u n i d a a l a fas tuosidad y esplendor de 
los in ter iores , c o m p o s i c i ó n l u g a r predo-
m i n a n t e en l a c inta , l a dan a é s t a bas-
tan te b r i l l an tez . Los protagonis tas , Pe-
t r o v i c h y G'bson, son buenos actores. 
J u n t o con "Reclutas po r el aire", " E l 
d i aman te del Z a r " hace u n buen p ro -
g r a m a . 
C l a r a N O X 
= in te rp re tada por el mago de 
la panta l la , I v a n Pe t rov ich . 
Es t reno en el famoso 
66 L a picara molinera" 
L i b r o de Asenjo y Torres del A lamo, 
inspirado en una novela de Alfonso Ca-
m í n , m ú s i c a del maestro Pablo L u n a . 
Es t reno el s á b a d o 29, a las diez y 
cuar to de la noche. 
Pr inc ipales i n t é r p r e t e s : Sé l i ca P é r e z 
C a r p i ó , Marcos Redondo y Pepe Romeu. 
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U n a deliciosa comedia de enorme co-
m i c i d a d y e s p l é n d i d a e j ecuc ión . U n t r i u n -
fo de la m u ñ e q u i t a de B e r l í n , como de-
n o m i n a n a la m o n í s i m a L i l i a n Harvey . 
U n a farsa que da lugar a g r a c i o s í s i -
mas escenas de celos. Esto ed "Vacacio-
nes", la g r a c i o s í s i m a comedia que hoy 
viernes se estrena en R E A L C I N E M A 
y P R I N C I P E A L F O N S O . 
P r ó x i m a m e n t e en el P A L A C I O D E L A 
M U S I C A se e s t r e n a r á esta superproduc-
ción, considerada por l a Cr í t ica m u n -
d i a l como la m á s humana, m á s bella y 
m á s emocionante novela c i n e m a t o g r á f i -
ca. " Y el mundo marcha. . ." tiene por i n -
t é r p r e t e s a Eleanor Boadman y James 
M u r r a y , y por director , a K i n g V i d o r . 
a 
E l "c ine" de moda sigue su marcha 
t r i u n f a l . H o y con l a hermosa comedia 
" E l d iamante del Zar" , en la que I v á n 
Pe t rov i ch demuestra sus excelencias de 
g r a n ar t is ta , y estrena " M a l d i t a memo-
r i a " , chistosa comedia del acreditado 
p r o g r a m a Verdaguer , in te rpre tada por 
el s i m p á t i c o Johnnis H i ñ e s . E n las dos 
secciones de hoy, el d r a m a " q u í m i c a ^ 
mente p u r o " " D o n J u a n Tenor io" . Siete 
actos, siete minutos . T é c n i c a e in te rpre-
t a c i ó n del a ñ o 1898. 
Palacio de la Música 
U n a i n t e r e s a n t í s i m a novela de aven-
turas, de l a que es pro tagonis ta R a m ó n 
N o v a r r o y cuya a c c i ó n se desarrol la en 
el pintoresco marco de una isla p i ra ta , 
a p r inc ip ios del siglo X I X , y una delicio-
sa comedia moderna, plena de situacio-
nes c ó m i c a s , en la que W i l l i a n Haines 
encarna l a figura del protagonis ta , son 
las dos producciones " M e t r o G o l d w y n 
Mayer" , que actualmente y con enorme 
é x i t o se proyectan en el Palacio de la 
M ú s i c a . " E l Caballero P i r a t a " y " U n t i -
po b ien" son los t í t u l o s de estos m a g n í -
ficos " f i l m s " . 
Lunes, estreno de " Y el mundo mar-
cha..." 
F U E N C A R R A L : "Parodi y C.8" 
P i n t u r a de u n t i p o de comerciante , 
tosco, honrado, independiente , de buen 
c o r a z ó n , u n poco vo lun ta r ioso , pe ro a l 
que se d o m i n a por e l sen t imien to , l a r a -
z ó n y l a bondad, apenas t iene asunto 
l a comedia del a u t o r i t a l i a n o Sabat ino 
L ó p e z , t r a d u c i d a y adap tada p o r los se-
ñ o r e s L ina r e s B e c e r r a y Tedeschi . 
T o d a l a r e a l i z a c i ó n t e a t r a l se reduce 
a poner en di ferentes s i tuaciones a l per -
sonaje, base y fundamen to de l a obra, 
p a r a m o s t r a r a s í nuevos aspectos y m a -
tices de su c a r á c t e r , como n o se asp i -
r a a que estos ma t i ces sean m u y hondos 
n i m u y d r a m á t i c o s ; los inc identes t a m -
poco t i enen demasiada i n t ens idad ; es t o -
do de i n t en to , suave, manso y p l á c i d o , 
h a s t a t a i p u n t o se quiere m a r c a r esta 
s e n s a c i ó n que e l p r i m e r ac to no cons ta 
m á s que de una escena. 
R O Y A L T Y y P A L A C I O D E L A 
M U S I C A . — " E ! cabal lero p i r a t a " 
y " U n t i p o b ien" . 
E l nombre de R a m ó n N o v a r r o h a c í a 
esperar u n a ob ra de m á s fuste. N o fué 
a s í . " U n cabal lero p i r a t a " fué anoche 
p ro tes tada por e l p ú b l i c o del Palacio 
de l a M ú s i c a . Sinceramente , el t r aba jo 
de f o t o g r a f í a es admi rab l e ; l a d i r e c c i ó n 
Saquea. J u n t o a cuadros rea l i s tas de 
bas tante color , t iene escenas inocentes 
y anacronismos absurdos. 
E l cabal lero l l ega en h á b i t o de p i r a -
t a a l i b e r t a r a una he rmosa doncella, 
esclavizada casi p o r un usurpador del 
poder, en a l ianza con ios p i ra tas , y lo 
consigue t r a s esfuerzos i n v e r o s í m i l e s . 
" U n cabal lero p i r a t a " , m á s que pe-
l í c u l a de aventuras , es p e l í c u l a de Ca-
b a l l e r í a . Los g igan tes que de u n p lana-
so t u m b a b a n a med io e j é r c i t o , se re -
p roducen en esta clase de p e l í c u l a s . Y 
a s í l a g e n e r a c i ó n a c t u a l se r í e de l a 
c redul idad de siglos a t r á s , pero es t a n 
c r é d u l a a veces como ella. Se necesi ta 
a n i ñ a r mucho p a r a seguir estas cintas 
con i n t e r é s . Y eso que N o v a r r o y M a r -
cel ine D a y son figuras a l t a m e n t e deco-
r a t i v a s . U n a adve r t enc ia final. Hace 
unos lus t ros los enamorados ¿ p a s a r í a n 
t a n r á p i d a m e n t e a los t r anspor t e s del 
beso amer icano? N i entonces n i aho-
ra..., a no ser en las p e l í c u l a s . Se l l ega 
a verdaderos absurdos. 
— " U n t i p o b i en" f u é e l reverso de l a 
meda l la . Seguramente nad ie esperaba 
de e l l a lo que de l a de N o v a r r o . S in em-
bargo , f u é u n é x i t o con t inuo de r i sa . 
W i l i a n Ha ines hace una c r e a c i ó n del 
t i p o "b ien" , s ó l o que no es t a n " m a l " 
como es f recuentemente el "b i en" . 
O. N . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Viernes y s á b a d o ta rde , " ¡ N o quiero, 
no quiero!. . .", de Benavente. S á b a d o no-
che, estreno de " E l es tudiante de V i c h " , 
o r i g i n a l de Montane r . 
a 
M A E S T R O P E R E Z CASAS 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 30, a las 11,30, 
y en el tea t ro Puencar ra l , qu in to y ú l -
t i m o concier to popular de abono. 
P r i m e r a par te : " Q u i n t a S i n f o n í a ' ' , Bee-
thoven. 
Segunda pa r t e : " L a m e l g a " (p r imera 
vez), G u r i d i ; " L a p r o c e s i ó n del R o c í o " , 
T u r i n a ; "Goyescas", Granados; " L a ver-
bena de l a Pa loma" , B r e t ó n ; " L a re--
voltosa", C h a p í . 
E l maestro G u r i d i , honrando a d icha 
orquesta, d i r i g i r á su obra, " L a melga" , 
que t a n g r a n éx i to obtiene en el tea t ro 
de l a Zarzuela. 
Gacetilla musical 
E s t a noche, a las diez y cuar to , se ce-
l e b r a r á en el tea t ro A l k á z a r el tercer 
concier to " L A M P A R A S M E T A L " , por l a 
m a g n í f i c a orquesta de 75 profesores for-
m a d a por las orquestas de U N I O N R A -
D I O y S I N F O N I C A de M a d r i d . 
E n este concier to se i n t e r p r e t a r á n 
obras de Mozar t , Ramean, Dvorak , W á g -
her, R i m s k y K o r s a k o f f y B r e t ó n . Bu t a -
ca, cinco pesetas. 
Como se llevan las capas, pues se 1 
llevan. "Los de la gorrita, sí.. 
E n el paseo de Y e s e r í a s dos su ie t^ 
t i m a r o n 435 pesetas por el mé todo .? 
las misas a M a n u e l Grava l M a r t í n T 
t r e i n t a y t res a ñ o s de edad, con don? 
c i l io en l a calle de Pelayo, n ú m e r o Sí 
De los t imadores no se sabe nada v 
mucho menos del dinero. ' y 
Robo de una cartera con 200 ptas 
F é l i x G a r c í a Blanco, de sesenta 
tres a ñ o s , con domic i l io en Jorge Juan 
23, p o r t e r í a , d e n u n c i ó que le h a b í a n sus' 
t r a í d o una ca r t e r a con 200 pesetas v 
u n d é c i m o p a r a el p r ó x i m o sorteo. 
De la camioneta al suelo 
E n l a calle de Diego de León, esqui-
n a a l a de Serrano, se c a y ó de la ca-
m i o n e t a 11.367 M . , donde iba, Francisco 
Pedro S á n c h e z , de catorce a ñ o s , con do-
m i c i l i o en Hor ta l eza , n ú m e r o 19. 
O T R O S SUCESOS 
S u s t r a c c i ó n con "bis".—Roque Laor-
ga F e r n á n d e z , de t r e i n t a y nueve años 
domic i l i ado en Minas , 26, y J o s é Gala rzá 
E c o s c o z á b a l , de diez y seis, que vive en 
Serrano, 98, denunciaron que en una 
ob ra de l a calle de Mesonero Romanos 
n ú m e r o 16, les sus t ra jeron un abigo a 
Roque y u n t r a j e de m e c á n i c o a su com-
p a ñ e r o . E l va lo r de lo s u s t r a í d o asciende 
a 160 pesetas. 
S in capa.—Segundo de las Cagigas 
G a s c ó n , de c incuenta y tres años , que 
h a b i t a en Cardenal Cisneros, 66, puso 
en conocimiento de l a au tor idad que de 
l á Casa de l a Moneda le h a b í a des-
aparecido una capa. 
M u e r t e r epen t ina .—En su domicilio 
calle de H e r n á n C o r t é s , 9, fal leció re-
pen t inamente Pedro V á z q u e z Garc ía , de 
c incuen ta y cinco a ñ o s de edad. 
Dos cortes de p a n t a l ó n . — D e un esca-
para te de la calle de Postas, n ú m e r o 21, 
sus t ra je ron los ladrones dos cortes de 
p a n t a l ó n , valorados en 50 pesetas. Es 
l á s t i m a que se tenga que gastar en la 
hechura . 
E l perjudicado, E m i l i o D í a z M a r t í -
nez, de t r e i n t a a ñ o s , d e n u n c i ó lo ocurri-
do a las autoridades. 
U n hombre enfermo.—En l a calle de 
Milaneses fué encontrado ayer un hom-
bre enfermo. Se le condujo a la Casa 
de Socorro y d e s p u é s al Hospi ta l pro-
v i n c i a l . A causa de su estado no pudo 
declarar , y, po r t an to , se ignora sú 
filiación. 
C o ñ a c , bas tante coñac .—Rafae l Fer-
n á n d e z M a r t í n e z , de veint iocho años , do-
mic i l i ado en l a cal le , del General Ricar-
dos, 1 1 ; M a n u e l G ó m e z G a r c í a , de cua-
r e n t a y cinco, que v ive en Don Fadri-
que, 8, y E n r i q u e Espinosa, apodado "el 
"Chancla" , fueron detenidos en la plaza 
de L a v a p i é s porque l l evaban una caja de 
botel las de c o ñ a c , que acababan de sus-
t r a e r de una t i enda establecida en la ca-
l l e del T r ibu l e t e , n ú m e r o 2. 
Desaparecen unas ropitas.—-Etelvina 
V i g e u r a Pare i ra , de veint is iete años, 
que v ive en Sacramento, 6, sirviente de 
una p e n s i ó n a l l í establecida, denunció 
que de su h a b i t a c i ó n le h a b í a n roba-
do prendas, que va lo ra en 237 pesetas. 
H u m o y nada m á s . — E n l a calle del 
Duque de Rivas, 3, hubo ayer gran alar-
m a porque les p a r e c i ó que a r d í a la casa. 
N o f u é as í , por f o r t u n a . Se trataba de 
una co lumna de humo que no se pudo 
a v e r i g u a r a q u é era debida. 
L a af ic ión a l a gor ra .—De una gorre-
r í a de l a calle de M e s ó n de Paredes, 35, 
se h a n l levado los "cacos" gorras por 
v a l o r de 40 pesetas. 
Acc iden te dei t r a b a j o . — J o s é López 
B r e g ó n , de ve in t iocho a ñ o s de edad, con 
d o m i c i l i o en Democracia , 6, se produjo 
her idas de p r o n ó s t i c o reservado cuando 
t r a b a j a b a como m e c á n i c o en l a calle de 
A l b e r t o Boch, n ú m e r o 5. . 
¿ Q u é h a r í a a l l í ?—Paulino Mateos 
P u e r t a " e l Vedr ines" , f u é detenido en ei 
i n t e r i o r de l a casa n ú m e r o 15 de la ca-
l l e de T e t u á n p o r no poder justif icar que 
h a c í a a l l í . 
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P A R A H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4). — Teat ro 
L í r i c o Nacional .—A las 6, L a del soto 
de l Pa r ra l .—A las 10,30, L a melga, • 
C E N T R O (Atocha, 12) . — C o m p a ñ í a 
L o l a Membr lves .—A las 3 y 10,15, Pepa 
Doncel . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—Mar-
g a r i t a X i r g u . — A las 6,15, ¡No quiero, no 
quiero!.. . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6, E l 
solar de Mediacapa (butaca, c inco pe-
setas).—A las 10,15, E l solar de Media-
capa (butaca, cinco pesetas). 
A P O L O (Alca lá , 49).—6,30, Los flamen-
cos.—10,30, Cascabeles ( g r a n é x i t o ) . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a M a r í a Palou.—A las 6,30, L a 
general i ta .—A as 10, ¡Cal la , c o r a z ó n ! 
(beneficio de l a M u t u a l i d a d M u n i c i p a l ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6, E l rosa l de las tres rosas.—A 
las 10,15, E l rosal de las tres rosas. 
P R I N C E S A (Tamayo , 4 ) . — C o m p a ñ í a 
R ica rdo Calvo.—A las 6, Da cenicienta, 
A las 10,15, D o n A l v a r o o l a fuerza del 
sino. 
A L K A Z A R . — A las 6, L a ta tarabuela , 
y 10,15, concier to de U n i ó n Radio . 
L A R A (Corredera Baja, i 7 ) . - -Ca rmen 
D í a z . — A las 6, Oro mol ido .—A las 10,30 
(popular , t res pesetas butaca) , Raque l 
( é x i t o ) . 
F U E N C A R R A L (Fuenca r r a l . 143). — 
C o m p a ñ í a Francisco Morano.—6,15, Se-
ñ o r a ama.—10,30, P a r o d i y Cía . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, De L a Haba-
n a ha venido u n barco.' 
I N F A N T - x I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14).— 
6,30, Cuento de hadas ( é x i t o enorme).— 
10,30, Boy (segunda r e p r e s e n t a c i ó n ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a í r e r - j L ó p e z Heredia.— 
6,15 ( p o p u l a r ) , C á n d i d a (butaca, tres pe-
setas).—Noche, no hay func ión . 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—6,15, L a 
mejo r del puer to y g r a n f u n c i ó n de I n o -
centes.—10,30, L a gu i t a y Las c a r i ñ o s a s 
( éx i t o de l i ran te ) . 
T E A T R O F A V Q N (Embajadores , 11). 
C o m p a ñ í a c ó m i c o d r a m á t i c a de Fernando 
P o r r e d ó n . - A las' 6,30 y 10,30. L a copla 
andaluza (éx i to indiscut ib le) . 
T E A T R O D E P B 1 C E (Plaza ^ 
8 ) . - A las 6.15.—Noche, a las 10,30, 10= 
lil iputiense-, de Magda Palermo y 61 
o r i g i n a l í s i m o a r t i s t a Chefalo P^ermo. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A _(Pi y M f r 
gal!, 1 3 ) . - A las 6 y 10.15, 
de Eva . E l caballero p i ra ta , por Ka»}" 
N o v a r r o . U n t ipo bien, por W i l h a m t i a i 
nes. - I K ) 
C I N E A V E N I D A (P l y Marga l l . lo;-
A las 6 y 10,15, S in fon ía . Revista Para 
moun t . E l d iamante del Zar, POr ^ 
Pe t rov ich . F é l i x es m u y friolero. Mami 
t a memor ia . , , na, 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del 
l l a o ) . - 6 , 10.15. L a novia de si mgnaa. 
E l á g u i l a so l i ta r ia , por Barbara Kent 
Novedades internacionales. ¡Ay. J » 
t r o ! Medias de seda, por L a u r a ^ 
Plante . , X„„KQI TT) R E A L C I N M A (Plaza de Isabel 
y P R I N C I P E A L F O N S O ^ ^ ' J ^ l 
A las 6 y a las 10.15, Actualidades G a ^ 
mont . Los duendes andan sueltos. L a r 
h a b i l i t a c i ó n de R e l á m p a g o ^ x i ^ J - : 
caciones, por L i l i a n H a r v e y /estieno;. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha 87) 
A las 5 y a las 10, Actualidades Gau 
mont . Con el agua al cuello. Aspiran 
a periodista . E l h é r o e del n o , por x> 
t e r K e a t o n (g ran é x i t o ) . lag 
C I N E M A U O Y A (Coya. 24>--^r dia. 
6,15 y 10.15. Rev i s t a Pa ramoun t E l a 
m a n t e del Zar . F é l i x es m u y fnoier 
Da suerte de l a fea. . ^4; 
C I N E M A B I L B A O ^ ^ r ^ í h e , 
t e l é f o n o 30.796).-6 tards V ^ f del 
Revis ta P a r a m o u n t E l diamante 
Zar . F é l i x es i m c f r io lero (dibujos), 
t r eno : L a suerte de la fea (Co»e 
M C m E I D E A L (Doctor Corteza f - -
5,30 y 10 (viernes de moda) , B^1 a. 
m u y f r io lero (dibujos) Kevis t* 
m o u n t . E l d iamante del Za r ( Ivan ^ 
t r o v i c h ) . Es t reno: L a suerte de 1* 
(Colleen Moore ) . /uTomiiés de 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r Q ^ 
Urqu i j o , l l ) . - 6 y 10.1 ^ ^ ^ f ^ y . 
che de boda. L a moderna ^ ¿ a r r y 
C I N E D E L A F L O R (Alberto ^ 
.era. 2. esquina a San Bernardo) .^ 
une de los mejores de ^ " ^ d e el 
suntuosidad y comodidad, ^ ^ rrentes 
ochenta por ciento de los ^ r u - u r ^ , 
son s e ñ o r a s y n i ñ o s . E l V™*™ u& sido 
nado ayer, como se esPer£Dít:aSta m * ' 
u n é x i t o . Puede usted verlo & % 
ñ a ñ a s á b a d o . Secc ión c0*Y™1\?A0 susti-
Las butacas de madera £ fnvc*.&te de 
t u í d a s por otras de muelle, i o r i favoreS 
p i e l ; a s í correspondemos a 
del p ú b l i c o . . , . 1fr.r»<ir> X I - 6Í' F R O N T O N T A L A T A I / A H o n s o J ^ g . 
Pa r t idos del d í a 28 de d 1 0 1 6 ™ ^ 
A las 4 tarde Pr imero , a P^' ; ta I f l 
r r e y B e g o ñ é s I I I c°ntr® ™on?e: ^ y QuTntaní I I . Segunda a r e - o n t y ^ 
y E r r e z á b a l con t ra ucu" ' - | 
be rd i . 
* * * no su' 
( E l anuncio de los ^ ^ ^ ¿ ú n A 
pone aprobac ión ni recomena^ 
M A O l i l i í . — A r t o X V J u u . — N ú r a . tí4)7u E L D E B A T E (5) Viernes 28 de d ic iembre de 1928 
A M A D R I D 
L a re ina V i c t o r i a v i s i t ó aye r po r l a 
m a ñ a n a el H o s p i t a l de la Cruz Roja , de 
San J o s é y San ta Ade l a . 
__E1 M o n a r c a r e g r e s ó a ú l t i m a ho ra 
de l a ta rde de ayer de l a finca E l Cas-
t a ñ a r (Toledo) , propiedad del conde de 
Finat, donde p a s ó el d í a . 
— E l s á b a d o , a las t res y med ia de l a 
tarde, se c e l e b r a r á en el s a l ó n de M a -
y o r d o m í a de Palacio, la r e u n i ó n anua l 
de la D i p u t a c i ó n de l a Grandeza, que 
« r e s i d i r á el decano m a r q u é s de Santa 
Cruz. 
Reparto de ropas 
en Santa Cristina 
Setecientos n i ñ o s han nacido duran te 
el a ñ o ac tua l en l a Casa de Salud de 
Santa Cr i s t i na . Con ellos en brazos, sus 
madres desfi laron ayer, una po r una. an-
te su majes tad l a re ina d o ñ a M a r í a Cr is -
tina, de cuyas manos rec ib ieron lotes de 
ropas,, juguetes y golosinas. A y u d a r o n 
en el r epa r to a l a augus ta s e ñ o r a l a 
infanta d o ñ a M a r í a Luisa , l a duque-
ga-de Santo M a u r o , l a marquesa de 
Comillas, l a baronesa de S a t r ú s t e g u i y 
otras damas del Pa t rona to . E n t r e los 
concurrentes figuraban las s e ñ o r i t a s P r i -
mo de R ive ra , l a condesa de Casa V a -
lencia, los m i n i s t r o s de F o m e n t o e I n s -
t rucc ión p ú b l i c a , con sus s e ñ o r a s ; e l 
gobernador c i v i l y el Cuerpo m é d i c o del 
Sanatorio, con su d i rec tor , s e ñ o r G á l v e z . 
L a Reina p a s ó p r i m e r a m e n t e por las 
salas de enfermas, y a c e r c á n d o s e a é s -
tas, iba ent regando a cada u n a las re -
pitas pa ra los r e c i é n nacidos o p a r a los 
"esperados". J u n t o a las camas y a c í a n 
los bebés en sus blancas cuni tas , sin 
que los l loros t u r b a r a n el s i lencio de 
las salas. L a Reina c o m e n t ó sonriente 
el bienestar de los p e q u e ñ u e l o ^ , d ic ien-
do: 
— M í r e n l o s , ¡ y q u é ca l ladi tos e s t á n t o -
dos! 
Sobre u n a c a m a v i m o s u n lo t e dis-
t into de los o t ros ; abu l t aba m á s , por-
que c o n t e n í a m á s piezas, y su je ta a las 
cintas del- paquete h a b í a u n a e t ique ta 
con la m e n c i ó n : M a r í a Lourdes S a t r ú s -
tegui. Las rep i tas e r an pa ra l a p r i m e r a 
cr ia tura que n a c i ó ayer, a l a una de l a 
madrugada. Su madre , M a r í a Moreno , a l 
Casa real c i ó n ; B e r l é , s a l v a d o r e ñ o , y Montes inos , 
chi leno. 
O f r e c i ó el agasajo el m i n i s t r o del Pe-
r ú , que a g r a d e c i ó las atenciones d i s -
pensadas por el Gobierno y po r l a A e -
r o n á u t i c a , y p r o n u n c i ó palabras de amor 
hacia E s p a ñ a . 
L e c o n t e s t ó , p a r a agradecer el aga-
sajo, el m a r q u é s de Este l la , que de-
d i c ó frases a l progreso a e r o n á u t i c o y 
a l acercamiento h ispanoamericano. 
F u e r o n comensales el in fan te don A l -
fonso de O r l e á n s , m i n i s t r o del E j é r c i -
to, embajador de Chile, m i m s t r o del 
U r u g u a y , generales Losada y Soriano, 
coronel K i n d e l á n , s e ñ o r O j é d a , los av ia-
dores americanos, c ó n s u l gene ra l del 
P e r ú , s e ñ o r F r y , agregados navales 
u ruguayo y peruano, el xn i l i t a r de C h i -
le y los aviadores e s p a ñ o l e s tenientes 
coroneles H e r r e r a , Gonzalo y F e r n á n -
dez M i c l e r o ; comandantes Gal larza , 
B a r b e r á n , L o m a , Moreno A b e l l a , A y -
mat , D o m í n g u e z , Ruedas, G o n z á l e z A n -
leo. A r i a s Salgado, Lecea, Pas to r e H i -
dalgo, y capitanes J i m é n e z , Sa r to r ius , 
Moreno A b e l l a , I b a r r a y J a r a ; pres i -
dente del A e r o Club, y coroneles Bo-
n i l l a y De l V a l l e . 
N o pud ie ron as is t i r , pero env i a ron su 
a d h e s i ó n , el m i n i s t r o de M a r i n a , el ca-
p i t á n genera l y el gobernador m i l i t a r . 
E l señor Ascarza habla 
de las "Estrellas variables" 
E n l a F a c u l t a d de Ciencias de l a U n i -
ve r s idad C e n t r a l , el s e ñ o r F e r n á n d e z 
Asca rza , del Observa tor io A s t r o n ó m i c o , 
d i ó l a sexta conferencia, de las o r g a n i -
zadas por el I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y Ca-
t a s t r a l . 
T r a t ó del t e m a "Es t re l l a s va r iab les" . 
C i t a numerosos ejemplos de a s t r ó n o m o s 
de aficionados y de sociedades c ien t í f i -
cas, que r e ú n e n anua lmente m u c h í s i -
mos mi l l a r e s de observaciones sobre es-
tas estrellas, con lo cua l demues t ra el 
i n t e r é s que desp ier tan y l a i m p o r t a n c i a 
que se a t r i b u y e a su estudio. E x p l i c a 
c ó m o se hace l a o b s e r v a c i ó n , c ó m o se 
cons t ruyen las "curvas de luz" , que i n -
d i can los cambios a veces b r u s q u í s i m o s 
del b r i l l o de l a estrel la , y p resen ta en 
L a colonia riojana 
U n numeroso g rupo de r io janos se 
r e u n i ó ayer en los locales de u n c a f é 
c é n t r i c o . E l s e ñ o r N á j e r a e x p l i c ó el 
objeto de l a r e u n i ó n , que no era o t r o 
que p r o c u r a r l a c o n s t i t u c i ó n de u n cen-
t r o r i o j a n o en l a Cor te . A propues ta del 
s e ñ o r N á j e r a , se d e c i d i ó que se cons-
t i t u y a el cent ro po r acciones modes-
tas y no por donat ivos . 
D e s p u é s de i n t e r v e n i r var ios de los 
concurrentes , se a c o r d ó que en u n p r i n -
c ipio se v a y a só lo a u n centro de i n -
f o r m a c i ó n , reuniones p e r i ó d i c a s , soco-
r ros a las f a m i l i a s necesitadas y ayuda 
a las que comienzan a l ucha r en M a -
d r i d . M á s adelante, si l a i n i c i a t i v a pros-
pera, se p o d r í a n pensar en u n centro 
rec rea t ivo y c u l t u r a l . E n cuanto a l p r i -
m e r aspecto sólo se piensa ahora en 
establecer una t e r t u l i a , y fueron desig-
nados p a r a l a C o m i s i ó n ges tora don 
Emerenc iano N á j e r a , don A r a ó s Salva-
dor, don F o r t u n a t o A r t a c h o . don San-
t iago B r i ó n e s , don A n t o n i o Alesanco, 
ion V a l e n t í n O t a ñ o y don A r t u r o Bat* 
g a ñ ó n . 
L o p r i m e r o que se h a r á es f o r m a r 
u n censo de l a co lonia r io jana , com-
puesta, s e g ú n se cree, de m á s de 2.500 
miembros . Se a c o r d ó recomendar a los 
r io janos que fac i l i t en , no só lo sus n o m -
bres y s e ñ a s , sino los de todos los p a i -
sanos que conozcan, d i r i g i é n d o s e a l efec-
to a a l guna de las personas de l a Co-
m i s i ó n mencionada. 
Otra sesión dedicada a 
Para estos efectos serán pobres 
los que figuren en las lis-
tas de Beneficencia 
El Colegio de Médicos impondrá 
sanciones a los contraventores 
Aun queda por discutir lo referente 
^ a consultas económicas 
Una Exposición permanente 
en el Círculo de Bellas Artes 
l a p a n t a l l a a lgunas de estas curvas, pa-
r a deducir de ellas u n a c l a s i f i c ac ión de 
recibir"el regalo, e s c u c h ó , emocionada l a l^s estrel las var iab les . 
fel ic i tación r eg i a po r haber ten ido fe-
lizmente el p r i m e r h i j o . 
Seis n i ñ o s m á s nac ie ron en l a m a ñ a n a 
de ayer, y p a r a ellos fueron las p r i m i -
cias del r epar to . M u c h a s de las ropas 
hab ían sido confeccionadas p o r l a p r o -
U t i l i z a n d o estudios hechos en el Ob-
se rva to r io A s t r o n ó m i c o de M a d r i d , y 
v a l i é n d o s e de proyecciones, describe los 
f e n ó m e n o s que a c o m p a ñ a n a las estre-
l las var iab les l lamadas " N o v u s " ; t r a t a 
especialmente de l a " N e v a A q u i l a t e " , l a 
pía Reina, que, como es sabido, traba-1 cual , s e g ú n esas medidas de nues t ro 
j a con mucho c a r i ñ o en estas labores 
para los n i ñ o s de l a Casa de Salud, 
T a m b i é n aye r t u v o o c a s i ó n d o ñ a M a -
r í a Cr is t ina de demos t r a r su prod ig iosa 
memoria. D i v i s ó ent re los concurrentes 
a una n i ñ a de unos cua t ro a ñ o s , y la 
di jo: 
— ¿ N o te acuerdas de m í , desde el 
a ñ o pasado? 
Luego, pa ra asegurarse a s í m i s m a en 
el recuerdo de aque l la fisonomía, l a Rei -
na indicó sonrienc' i a l doctor L u q u e : 
—Su p e q u e ñ a no se acuerda y a . 
Esta m e m o r i a de d o ñ a C r i s t i n a es 
casi i n v e r o s í m i l . Nos c o n t ó el docto, 
Navazo que l a s a l u d ó una vez en c ier to 
centro de l a C r u z R o j a . Cinco a ñ o s 
después, e n c o n t r á n d o s e en o t r o estable-
cimiento benéf ico , v o l v i ó a ve r le l a Re i -
na, y sin n i n g ú n esfuerzo m e n t a l le re-
cordó é s t a po r su nombre . 
E l repar to de ropas d u r ó poco m á s 
de una hora , y f u é hecho en l a sala de 
visitas, adornada con tapices y a l f o m -
bras. 
Terminado el acto, l a R e i n a t o m ó el 
té en el re fec tor io de l a Comunidad . 
Diputación provincial 
Ha sido firmado p o r el d i r ec to r de 
Corporaciones, s e ñ o r Mada r i aga , y el 
presidente de l a D i p u t a c i ó n el con t ra to 
de arriendo del edificio donde se ha-
llaba la a n t i g u a Inc lusa , en el que se 
i n s t a l a r á l a Escuela de O r i e n t a c i ó n Pro-
fesional. 
E l m in i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n ha fir-
mado una real o rden aprobando los es-
tatutos y el r eg lamen to de la Ca j a Pro-
vincial de A h o r r o s . 
Condecoraciones a los 
aviadores americanos 
E n el Palace se c e l e b r ó anoche u n 
banquete ofrecido p o r el m i n i s t r o del 
Perú, s e ñ o r Legu ia , al Gobierno y a l a 
A e r o n á u t i c a e s p a ñ o l a . A s i s t i ó el p re s i -
dente del Consejo, que impuso cruces 
blancas del M é r i t o M i l i t a r a los av ia -
dores americanos comandantes G i l a r d i , 
peruano, y Travieso , u r u g u a y o ; t en i en -
tes Mendibi , S i l v a y U r q u i j o , peruanos, 
y Arredondo, chi leno. T a m b i é n h a n s i -
do condecorados los tenientes Salinas, 
peruano, m u e r t o en accidente de a v i a -
Observa tor io , a u m e n t ó su luz, en pocas 
horas, desde uno a 160.000 veces m á s , 
revelando velocidades en sus compo-
nentes que a lcanzaron a 1.250 k i l ó m e -
t r o s p o r segundo de t i empo . Se l l e g ó , 
pues, a l a consecuencia de que se ha-
l l a b a a una d i s t anc ia t a n enorme que su 
luz t a r d a b a en l l e g a r a nosotros unos 
novecientos a ñ o s , a r a z ó n de 300.000 k i -
l ó m e t r o s p o r seguncio. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z A sca r za expl ica 
o t ros i n t e r e s a n t í s i m o s d é t a l l e s de estas 
estrel las y expone d e s p u é s las h i p ó t e s i s 
m á s admi t idas pa ra exp l i ca r estos ad-
m i r a b l e s y sorprendentes f e n ó m e n o s cu-
y a g randeza excede a las m á s audaces 
concepciones del en tendimiento h u m a -
no. P a r a estas explicaciones p r o y e c t a 
hermosas f o t o g r a f í a s del Sol, de nebu-
losas, de espectros estelares y de reg io-
nes n u t r i d a s de estrel las. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z A sca r za f u é m u y 
ap laud ido p o r el aud i t o r i o . 
E l premio nacional de Literatura 
Coincidiendo con las Exposiciones de 
Sev i l l a y Barcelona, el C i rcu lo de Be-
l las A r t e s o r g a n i z a r á o t r a E x p o s i c i ó n 
de c a r á c t e r pe rmanente en sus salones. 
S e r á renovada cada quince d í a s , y 
f i g u r a r á n en e l la obras de p i n t u r a , es-
c u l t u r a , grabado y a r t e aplicado. Opor-
t u n a m e n t e se d a r á n a conocer nuevos 
detal les. 
E l Comité de la edificación 
U n a rea l o rden de Traba jo , i n se r t a en 
l a "Gaceta" de ayer, a m p l í a l a j u r i s d i c -
c i ó n del C o m i t é p a r i t a r i o i n t e r l oca l de 
l a i n d u s t r i a de l a ed i f i cac ión de esta 
Corte , a t oda l a p r o v i n c i a de M a d r i d . 
— E n el m i s m o p e r i ó d i c o of ic ial apare-
cen sendas disposiciones aprobando los 
reg lamentos de los C o m i t é s p a r i t a r i o s 
del comerc io a l po r m a y o r y al de ta l l 
de a r t í c u l o s de uso y vest ido, de l a p r o -
v i n c i a de M a d r i d ; de l C o m i t é i n t e r l o c a l 
del comercio de l a a l i m e n t a c i ó n de M a -
d r i d y su p rov inc ia , y del C o m i t é i n t e r l o -
cal de s ide ru rg i a y derivados, de M a -
d r i d . 
Boletín meteorológico 
E s t a d o genera l .—Hacia el B á l t i c o se 
d i r i g e el cen t ro p r i n c i p a l de l a bor ras -
ca del A t l á n t i c o y sobre l a P e n í n s u l a 
I b é r i c a se fo r ta lecen las presiones, f o r -
mando u n a n t i c i c l ó n b i en de te rminado . 
E l t i e m p o expe r imen ta poca v a r i a c i ó n . 
L l u v i a recogida en E s p a ñ a . — S a n Se-
b a s t i á n , 1 m m . ; V i t o r i a , 0,2; L a g u n a i n -
apreciable . 
Para hoy 
Asamblea de A m i g o s del N i ñ o ( P i y 
M a r g a l l , 16).—10 m., s e s i ó n i naugura l . 
Otras notas 
C. de l a P ropiedad U r b a n a de Va l l e -
cas.—La C á m a r a de l a Propiedad Urba -
na del Puente de Vallecas ha elegido 
la s iguiente J u n t a d i r ec t i va : 
Presidente, don Gregorio G a r c í a ; v i -
cepresidente, don Eustaquio Sen-ano; se-
cretar io , don R a m ó n M a r t í n e z ; tesorero, 
don Vicen te L a d r a ; contador, don E n r i -
que A r t e r o ; vicesecretario, s e ñ o r luanas , 
y vocales, s e ñ o r e s don Eus taquio I n f a n -
tes L ó p e z y el coronel de Estado Ma-
yor don Edua rdo Escr ibano, que por es-
P A R A L O S P O B R E S 
Publ icamos a c o n t i n u a c i ó n la l i s t a de 
donativos recibidos en el d í a de ayer: 
Pesetas. 
E l p r e m i o de 6.000 pesetas, p r i m e r o 
del Concurso N a c i o n a l de L i t e r a t u r a de 
este a ñ o , h a sido o torgado a don J o s é 
M o n t e r o Alonso , j o v e n pe r iod i s t a m a -
d r i l e ñ o . 
E l t e m a propues to e ra " A n t o l o g í a de p a c i ó de bastantes a ñ o s h a d e s e m p e ñ a -
poetas y prosis tas e s p a ñ o l e s " , con sem- á ? la presidencia y ha aceptado ahora 
f , J J r-n -r J _ el cargo de vocal a ruegos de l a Ca-
b lanza de cada au tor . E l Jurado, c o m - | m a r a _ 6 
puesto po r don Ju l io Casares, don A n -
t o n i o M é n d e z Cascal y • don N i c o l á s 
G o n z á l e z Ruiz , d e c i d i ó po r u n a n i m i d a d 
que m e r e c í a el p r e m i o el t r aba jo sus-
c r i t o con el l e m a " Y o guardo con amor 
u n l i b r o v i e j o " . A b i e r t a la p l i ca co-
rrespondiente , r e s u l t ó ser a u t o r de la 
a n t o l o g í a don J o s é M o n t e r o A l o n s o . 
L a s bases del concurso o f r e c í a n u n 
segundo p r e m i o de 2.000 pesetas p a r a 
l a m e j o r semblanza de Goya. E l Ju ra -
do, t a m b i é n u n á n i m e m e n t e , a c o r d ó que 
n i n g u n o de los t r aba jos presentados pa-
r a este t e m a e r a merecedor de p r emio . 
C o m o el r eg lamen to de estos concur-
sos, en su p r o p ó s i t o de e s t i m u l a r las 
bellas l e t ras , no p e r m i t e l a no a d j u d i -
c a c i ó n , e l J u r a d o propuso a l a superio-
ridad que las 2.000 pesetas del t e m a 
segundo fuesen adjudicadas a o t r a de 
las A n t o l o g í a s presentadas, de l a que 
r e s u l t ó a u t o r el maes t ro nac iona l don 
San t i ago H e r n á n d e z . 1 
Suma an te r ior . 
Una lec tora 






T o t a l 1.549,00 
Debemos adve r t i r a las personas que 
acuden a nosotros en estos d í a s reco-
m e n d á n d o n o s f ami l i a s necesitadas pa ra 
ser socorridas, que hemos de atender 
p r inc ipa lmen te en el r epa r to a remediar 
aquellas situaciones de i n f o r t u n i o que 
consideremos m á s dolorosas, lo que no 
obsta p a r a que si la c i f r a recaudada en 
t o t a l lo permi te , ampl iemos el socorro al 
m a y o r n ú m e r o posible de fami l i a s po-
bres. 
E l Colegio de M é d i c o s en su r e u n i ó n 
de ayer d ió u n avance considerable en 
l a a p r o b a c i ó n del r eg l amen to sobre con-
sul tas p ú b l i c a s g r a t u i t a s . 
C o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n sobre las con-
diciones que h a n de exig i rse p a r a ser 
declarado pobre a los efectos de l a asis-
t enc ia m é d i c a g r a t u i t a . Y a h a b í a n i n -
te rven ido var ios , proponiendo va r i ac io -
nes m á s o menos impor t an t e s , cuando 
el s e ñ o r B a r r i o M e d i n a d i ó una f ó r m u l a 
que somet ida i n m e d i a t a m e n t e a v o t a c i ó n 
f u é aprobada p o r g r a n m a y o r í a de vo -
tos. Es l a s igu ien te : 
P a r a el Colegio de M é d i c o s no h a b r á 
m á s pobres a los efectos de las consul-
tas g r a t u i t a s que aquellos que e s t é n 
comprendidos en las l i s t as de Benef i -
cencia. 
A l g u n o s colegiados se m o s t r a b a n par-
t i da r io s de i n c l u i r a a q u é l l o s que s in es-
t a r en estas l i s tas reun ie ran las condi-
ciones precisas p a r a ello. Pero l a m o -
d i f i cac ión no p r o s p e r ó po r entender l a 
J u n t a genera l que esto s e r í a a b r i r u n 
p o r t i l l o a no pocos abusos. 
E l s e ñ o r F e r n á n - P é r e z p r e s e n t ó una 
p r o p o s i c i ó n p a r a que s iguiendo en esto 
l a t á c t i c a del Colegio de M é d i c o s de 
Valencia , el de M a d r i d pe rs iga j u d i c i a l -
mente a los que s imulen pobreza en las 
consul tas g r a t u i t a s . 
S in d i s c u s i ó n f u é aprobado el a r t í c u -
lo sexto, s e g ú n el cua l n i n g ú n enfermo 
p o d r á r ec ib i r asistencia en una consul-
t a p ú b l i c a g r a t u i t a , sino exhibiendo en 
el m o m e n t o de r ec ib i r los servicios l a 
t a r j e t a n o m i n a l de pobreza que le s e r á 
f a c i l i t a d a en las oficinas de l Colegio. 
I g u a l suerte c o r r i ó el a r t í c u l o s é p t i -
mo. P a r a l l enar l a f u n c i ó n a que se 
alude en el a r t í c u l o a n t e r i o r se esta-
blece en el Colegio de M é d i c o s una of i -
c ina de c o m p r o b a c i ó n y e x p e n d i c i ó n de 
ta r je tas nominales de pobreza. 
A l l l ega r a este pun to el s e ñ o r Ca-
bal lero h izo n o t a r que esta of ic ina t rae -
r á n a t u r a l m e n t e gastos. P r e g u n t a si 
l a J u n t a t iene y a hecho su p l a n por lo 
que respecta a este p a r t i c u l a r . 
E l presidente, s e ñ o r Sanchiz B a n ú s , 
d i jo que l a J u n t a de gobie rno no t iene 
a ú n proyec to . A ñ a d e que el Colegio t i e -
ne anua lmente u n s u p e r á v i t de 10.000 
pesetas, ap rox imadamen te ; de a h í po-
d r í a dedicarse u n a can t i dad pa ra el 
sos tenimiento de l a oficina. A d e m á s el 
s e ñ o r Sanchiz B a n ú s d i jo que en t raba 
en p r i n c i p i o en los c á l c u l o s de l a Jun-
t a sostener l a oficina con las sanciones 
que se i m p o n g a n a los defraudadores. 
A p r o v e c h ó ei presidente l a o c a s i ó n 
p a r a a d v e r t i r que este reg lamento ha de 
pasar po r e l t a m i z de unos organismos 
oficiales que p o d r á n r e f o r m a r l o o de-
j a r l o s i n efecto. Neces i ta a d e m á s — a ñ a -
de — que todos le d e m o s ' l a m á x i m a 
a u t o r i d a d obedeciendo a sus mandatos . 
"Ningún pobre se que-
dará sin asistencia" 
E l p u n t o m á s d iscut ido es e l que! 
t r a t a de q u é documentos h a b r á n de pre-
sentarse en el Colegio de M é d i c o s pa ra 
que é s t e f ac i l i t e l a t a r j e t a que ha de 
ser presentada por el enfermo en l a 
consul ta g r a t u i t a . 
L o p r i m e r o que se c o n s i d e r a r á como 
d o c u m e n t a c i ó n suficiente s e r á un c e r t i - 1 
ficado de l alcalde y del m é d i c o m u n i c i - j 
p a l del pueblo donde hab i t e e l en-
! f e rmo . 
Cuando no t e n g a n este cer t i f icado po-
d r á n presentar o t ro firmado por u n m é -
dico de M a d r i d , en el que é s t e declare 
que el paciente es pobre. C l a r o que el 
Colegio p o d r á l l e v a r a cabo una inves-
t i g a c i ó n . 
E n el caso de que t ampoco conozca 
a n i n g ú n m é d i c o , p o d r á presentarse u n 
cert i f icado por dos comerciantes esta-
blecidos en M a d r i d ; é s t o s h a b r á n d é de-
c l a r a r que e l enfermo es pobre y ha - j 
cerse responsables de l a s a n c i ó n que r e - i 
ca iga en el caso de que ce r t i f iquen u n a 
falsedad. 
Y , po r ú l t i m o , se p r e s t a r á asis tencia 
en caso de u rgenc i a al que se presente 
s in d o c u m e n t a c i ó n a lguna . Pero e l en-
fe rmo f i r m a r á u n documento por el que 
se c o m p r o m e t e r á , en el caso de que re -
sulte comprobado que no es pobre, a pa-
g a r el i m p o r t e del servicio m é d i c o mas 
una m u l t a de 250 pesetas. 
Es necesario—dice el s e ñ o r Sanchis 
B a n ú s — q u e nos adelantemos a c ier tas 
c a m p a ñ a s que p o d r í a n caer sobre nos-
otros. H a y que dar l a segur idad a l p ú -
blico de que los pobres no q u e d a r á n s i n 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Los Manueles 
E l 1 del p róx imo enero de 1929 s e r á n los 
días de la duquesa viuda de las Torres. 
Marquesas de Casa Valdés , Padierna, 
Urrea y Zabalegui. 
Condesas viuda de P e ñ a Ramiro, Torre 
de Cela, .viuda de Torres y Vistahermosa. 
S e ñ o r a s de Acha, viuda de Calzado, v iu -
da de Ferrero, viuda j3e Isasa, v iuda de 
Jove, v iuda de L iaño , viuda de Nogales, 
Liinlers, López Quiroga, Montes Jovellar, 
Nieulant, Orflla (don Francisco), viuda de 
Pasqu ín , viuda de Perlnat, Puerto (don 
Pablo), Richi , viuda de Robledo, viuda de 
Robles, U b a r r i y Vereterra. 
S e ñ o r i t a s de Jove, Ubarr i , Vargas, Vere-
terra y Vi l lanova y Hoppe. 
E l ex rey de Portugal . 
Señores Arzobispo de Burgos, Obispos de 
Guadix, J a é n , M á l a g a , Segovia y Tuy. 
Duques viudo de Bailón, F e r n á n - N ú ñ e z , 
Pinohermoso y la Vega. 
Marqueses de Alhucemas, Amparo, Apar-
tado, Atarfe , Bedmar, Bertemati , Cama-
rines, Campo Ameno, Campo Hermoso, Ca-
sa Pontejos, viudo de Canlllejas, Casa 
Maur i , Casa Ramos, Castillo de Torrente, 
Cerralbo, Cervera, viudo de Benameji, Gi-
ronella, Heredia y Valbuena de Duero, Je-
rez de los Caballeros, Lugros, Musey, 
Novallches, Olerdola, Oria, P e ñ u e l a s , Pons, 
Portugalete, Real P roc l amac ión , Rigalt, 
Río Cabado, Rodriga, viudo de Sancha, San 
Francisco, San Juan de Nepomuceno, To-
rre A l t a , Torre de Ocaña , Torres de Orán , 
Valde Iñ igo , Valderrey, Villasegura, Vi l la-
vieja, Vi l lanueva de las Torres y Vicarias. 
Condes de Albox, Añorga , i í a g a e s , Ba-
rrios, Baynoa, Berberana, C a b a ñ a de Sil-
va, Cartaojal, Casal, Caudiila, Eleta, Go-
mar, J i m é n e z Molina. La Bisbal, La Usca, 
Lé r ida , L u z á r r a g a , Mieres del Camino, 
Montefuerte Montreal , Riva, Tepa, Torre 
Florida, Torre Müsquiz , Torre Cedeira, 
Valdeprados, Vega de Ren y Vi l l a f r an -
queza. 
Barones de Barcabo, Beorlegui, Vilagaya 
y Vi l laver t . 
Señores Agul r re Cárce r , A l b a r r á n , Mon-
tero, Alonso y Cuadrado, Allendesalazar 
y Travesedo, Aguado, Angel, Alonso Sa-
ñudo, Antol ín , Antón , Aranda, Aranguren, 
Arandazi , Argüel les , Arr ióla , Arroyo, As-
tudll lo, Ayuso, Ballesteros, Baraona, Ba-
rroso, Vilanova, B a s a r á n , B a s c a r á n , Be-
llido, Benomar, Belices, B e r m ú d e z de Qv.s-
tro y S á n c h e z de Toca, Bofaru l l (padre e 
hi jo) , Borja, Breuller, Brocas, Bueno, Bu-
rla, Bur i l lo , Burgos, Cabanilles, Calva-
che, Campuzano, Canales, C a n o , Be-
de rán , Carrasco, Carrascosa, Casanova, 
Castillo, Cejuela, Cernuda, C incúnegu l y 
Chacón , Clavijo-Torres, Codes, Colón-Com-
pany, Coderana, Cominges, Contreras, Cor-
tés , Coria, Cossío y B á r c e n a s , Crespi de 
Valldaura, Crespo Quereicoca, Creus, Cue-
va Orejuela, Cuesta. Danvila, Delgado Ba-
rrete, Delgado Serrano, Díaz Yáñez, Die 
y Más , D iz -Domínguez Garc ía . Domín-
guez Muñiz , Dorado, D u r á n , Gottes, Du-
r á n Cerquera, Echegaray, Alonso Mar-
t ínez, Echevarreta, Echevarrieta, E l í zaga , 
Escobar, E s t é f a n l , Esner, F . Caballero, F . 
Generl, F . Guevara, B'arguel de M a r á ñ e l a . 
Farnel de Mugarola. Feijóo, F e r n á n d e z , 
F e r n á n d e z B a r r ó n , F e r n á n d e z Golfín, Fer-
n á n d e z Pérez , F e r n á n d e z Pardo, F e r n á n -
dez de Villavicencio, F e r n á n d e z Yáñez , 
F e r n á n d e z de Heriestrosa, Figueraa, Flo-
res Calderón , Frai le , G. Jove, Galludo, Gá-
llego, Camero Cívico, G a r c í a Arana , Gar-
c ía Goncel, G a r c í a Gil , G a r c í a Gordo, Gar-
c ía del Mora l , G a r c í a Obregón, G a r c í a Pé-
rez y S á n c h e z Romate, G a r c í a Tapia, Ga-
rr ido, Gaitero, Gi l Araso, G i l A n t u ñ a n o , 
Gi l L á z a r o , G i l Maestre, Gi l Ramos, Gi l 
de Rubacano. Gobanela, Gómez, Gómez 
Bravo, Maluquer, M a r t í n Veña , Mar ín , Gó-
mez y B a r n é s , Gómez de la Lama, Gómez 
Imaz, Gómez Roldán , González Cas te jón 
y Elío, González Hontoria , González Ma-
ría , González Vi la r io , González Amezúa , 
González V i l a r t , Guijuela, Gu t i é r r ez Rada, 
Guerra, Gul lón, Héc to r , H e r á n , Herrera, 
Hoyuela, Igua l , I nc l án , Ala rcón , Iranzo 
Rlvas, Izquierdo, J i m é n e z Galán , J i m é n e z 
Sánchez , Jorreto, Kinde lán , L a Cerda, La-
go González , Landecho, Lasarte, Las Ca-
rias, L a v e d á n , Linares Rivas, L i z a r r i t u -
r ry , López Miranda, López C á m a r a , López 
Gómez, López Mar t in , Luengo, Maclas, Ma-
luquer, M a r i n , M a r t í n Vázquez , M a r t í n Az-
coitia, M a r t í n Angel, Mar t í nez Ruiz, Ma-
r racó , M a r r ó n , Mata, Melgar, Melgaejo, M i -
ralles, Mol ina y Molina, Moni l , Monjard ín , 
Monjas, Montalvo, Moreno, Morano, Chu-
rruca. Moreno, Mendoza, Mozas-Moxó, M u i -
tedo, Mur, M u r g u í a , N . de Arce, Olalla, Or-
tega, Ortiz, O. de Villajes, Orts Cano, Gru-
ño, Osorio, Otazp, Oyuela, P a j a m í n , Pala-
cios, Parrallo, Paz Montes, Perea, P e r e ñ a . 
P é r e z Aloe, P é r e z Cls tué , P é r e z Esteso, 
Peralta, P in i l la , Pino, Plaza J iménez , Pór-
tela, Posada, G a r c í a Barros, Posada Ta-
p H , Prieto, Prieto de la Torre, Quintero, 
Quiroga, R a m í r e z , Ramos Cobo, R a v e n t ó s . 
Rebollo D u r á n , Reina Nougués , Requejo. 
Retor t i l lo y Diez, Ribera, Richi, Ródenas , 
Rodr íguez Acosta, Rodr íguez de Berlanga. 
Rojas Cassau y A n t o r r á u z , Romero Ya-
güe , Ruiz B a ñ o s , Ruiz de Obregón, Ruiz 
Ortega. Saavedra, Saduño , Sáenz de Te-
jada, Sáinz , Sá inz de la Maza, S á i n z de 
Baranda, Sandoval, Sánchez . Sánchez 
Asensio, S á n c h e z Blanco, S á n c h e z Cuesta, 
S á n c h e z Messla, S á n c h e z Prieto, Santa 
Cruz, Santiago, Sanz, Sanz Maga l lón , Sanz 
Vicuña , S e ñ a n t e , Serrano, Sierra, Simón 
Mar ín , Solís Soriano, Starico, Sturet, Ta-
ramona, T á r r a g a , Tercero, Tolosa, Torre 
Bois, Torre Quiza, Torres, Tourn ié , Uha-
gón , Unergariz, Ur ru t i a , Uxande, Va lcá r -
cel, Valdemoro, Valle, Vargas Machuca, 
Vázquez , Velasco, Velasco y Herrero, V i -
vanco, Z á b a l a y Zaera. 
Les deseamos felicidades. 
D e l a rgo 
P o r vez p r i m e r a ha vest ido las ga-
las de m u j e r l a preciosa s e ñ o r i t a M a -
r í a Teresa H e r r e r o y Gar ra lda , h i j a de 
los marqueses de Aledo . 
asistencia; de que n i n g ú n pobre se v e r á 
p r ivado de una consul ta g r a t u i t a po r el 
mero hecho de que le f a l t e u n docu-
mento . 
O t r o p rob lema se p l a n t e ó a l d i scu t i r -
se este a r t í c u l o : el de las asistencias 
prestadas en algunas consultas g r a t u i t a s 
a heridos en accidentes de t raba jo . E n 
l a Casa de Socorro del Centro—dice el 
s e ñ o r Caballero—se presentan heridos 
en accidentes de t r a b a j o ; a lgunos son 
hospital izados, y l a Casa de Socorro pa-
sa a l a E m p r e s a donde t r aba j aba el 
obrero l a cuen ta de esta h o s p i t a l i z a c i ó n , 
pero no del t r aba jo realizado por los 
m é d i c o s . 
L a s t a r j e t a s nominales que f a c i l i t a 
el Colegio t e n d r á n u n a ñ o de validez. 
S e r á n - n o m i n a l e s y se e s t a b l e c e r á n san-
ciones en aquellos casos en que una 
t a r j e t a sea u t i l i z a d a por persona dis-
t i n t a a aquel la a cuyo nombre figura. 
F u é bastante d iscut ido, y el s e ñ o r 
C a l d e r í n f u é el que a l fin propuso la 
f ó r m u l a aprobada. 
E n v i r t u d del a r t í c u l o 10 del regla-
mento se h a r á i gua lmen te p ú b l i c o que 
el Colegio p e r s e g u i r á j ud i c i a lmen te , por 
estafa a l que falsee sus af irmaciones en 
cua lquiera de los ex t remos que concier-
nen a l a so l i c i tud o uso de las ta r je tas 
nominales de pobreza. 
E l Colegio e s t i m u l a r á el celo del per-
sonal subal te rno de los consul tor ios para 
que v i g i l e l a obediencia de este regla-
mento . L a J u n t a de Gobierno, p o r s í o 
median te delegados especiales, atende-
r á con u n a i n s p e c c i ó n severa a remediar 
las contravenciones. 
L a J u n t a de ayer t e r m i n ó a las nueve 
y veinte de l a noche. A ú n no se sabe 
q u é d í a y en q u é loca l se c e l e b r a r á la 
p r ó x i m a s e s i ó n , que c o n t i n u a r á discu-
t i endo el r eg lamen to desde el a r t í c u l o 14 
en adelante. 
Parece que s e r á m o v i d a l a d i s c u s i ó n 
alrededor de las consul tas e c o n ó m i c a s . 
E l s e ñ o r Sanchis B a n ú s y a a d v e r t í a 
ayer que si se abre la mano en esto de 
las consul tas e c o n ó m i c a s se p e r j u d i c a r á 
a l m é d i c o modesto. 
Boda ! 
Se ha celebrado el enlace de l a en-
can tadora s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a M a r i s -
t a n y M a r q u é s con el ten iente de A r t i -
l l e r í a don L u i s P i l ó n A l a r c ó n . Los des-
p o s ó el s e ñ o r Obisp-) de L e ó n ( M é j i c o ) , 
siendo tes t igos , po r ella, don A n t o -
n io y don M a n u e l M a r q u é s y los m a r -
queses de V i l l a n u e v a y G e l t r ú y A r -
gentera , y p o r él, don L u i s Polo de Ber-
n a b é , don Feder ico M o n r e a l , el conde 
del A s a l t o y el m a r q u é s de T a m a r i t . 
Deseamos muchas felicidades a l nue-
vo m a t r i m o n i o . 
E l m a r q u é s de San M i g u e l 
E l a fo r tunado poseedor del "p remio 
g o r d o " de N a v i d a d e s t á casado con l a 
s e ñ o r a d o ñ a E u l a l i a P é r e z del P u l g a r 
y F e r n á n d e z de Vi l l av i cenc io , v i u d a de 
don A n t o n i o de Arcos y S a r r a s í n . Su 
h i j a , d o ñ a M a r í a A n t o n i a , a qu ien ha 
cedido el condado de Clav i jo , es es-
posa desde el 21 de j u n i o ú l t i m o de 
don A g u s t í n F i g u e r o a y A lonso M a r -
t í n e z , h i j o m e n o r de los condes de Ro-
m a n ó n o s . 
Via je ros 
H a n sal ido: pa ra Valencia , don Car-
los Corbi Ore l l ana y don J o s é L u i s P é -
rez Si rera ; p a r a Santander, el conde de 
T o r r e Ve la rde ; pa ra Ang le t , don F r a n -
cisco Santos S u á r e z y f a m i l i a ; pa ra Lis -
boa, l a s e ñ o r a de don Francisco Serra t 
(nacida Ca rmen Va lo ra De l ava t ) . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
P a r í s , la condesa Pe re t t i de l a Rocca e 
h i j o ; l a vizcondesa de L e Rochefoucauld 
y su h i j a S i l v i a y el m a r q u é s de V i -
nent ; de Oviedo, los marqueses de Ale -
do, y de Ve ra , don Manue l J i m é n e z Ra-
m í r e z . 
F a l l e c i m i e n t o 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a del C a r m e n 
Daza y Cembora in , esposa de don Je-
s ú s L ó p e z Lapuente , ha rendido su t r i -
bu to a la m u e r t e a ios ve in t i s ie te a ñ o s 
de edad. F u é apreciada po r las dotes 
que l a adornaban. 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a los deu-
dos de l a d i f u n t a , en p a r t i c u l a r a su 
tío, el m a r q u é s de C a s a - L e ó n . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a y pasado, respect ivamente , 
se c u m p l i r á n el p r i m e r o y segundo de 
los f a l l ec imien tos de l a s e ñ o r a d o ñ a L u i -
sa de N o r z a g a r a y , v i u d a de R ive ra , y 
del s e ñ o r don V a l e n t í n M a r t í n de los 
R í o s , ambos de g r a t a m e m o r i a . 
E n di ferentes t emplos de esta Cor te 
y de p rov inc i a s se a p l i c a r á n suf rag ios 
por los d i fun tos , a cuyas f a m i l i a s re-
novamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro sen t i -
m i e n t o . 
E l A b a t e F A R I A 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 28. Viernes..—Los Santos Inocen-
tes. Stos. Eu t iqu io , pb.; Domin ic iano , dr . ; 
Domna , Agape, Teófila, vgs.; Indes, C á s -
tor , V í c t o r , Rogaciano, C e s á r e o , mrs . ; 
D o n i ó n , pb.; Teodoro y A n t o n i o , mjs . 
L a misa y of ic io d iv ino son de l a Dego-
l l a c i ó n d é los Inocentes, con rito doble 
de segunda clase, con o r tava y color 
morado. 
A , Noc turna .—N. Sra. de l a Almudena . 
A v e M a r í a . — 1 1 , misa, rosar io y comida 
a 40 mujeres pobres, c o s t e á d a por don Jo-
sé Molero. 
40 Horas.—Salesas (Sta. Engrac ia , 14). 
Corte de M a r í a . — Miser icord ia , en S. 
S e b a s t i á n ; Henar , en Sta. Ca ta l ina de los 
Donados; B e g o ñ á , en S. Ignacio . 
Pa r roqu ia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de l a pa-
r roqu ia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas. 
Pa r roqu ia de la C o n c e p c i ó n . — N o v e n a a 
N . Sra. de la Meda l l a Mi lagrosa . 8,30, co-
m u n i ó n general ; 10,30, misa solemne con 
p a n e g í r i c o ; 5,30 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
rosar io, s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camara-
sa; ejercicio, reserva y salve. 
A . de S. J o s é de l a M o n t a ñ a 'Cara-
cas).—3 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., rosario y 
b e n d i c i ó n . 
Cr is to de l a S a l u d . — C o n t i n ú a l a novena 
al N i ñ o J e s ú s d é Praga. 11, E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , ejercicio, misa solemne, bendi-
c ión y a d o r a c i ó n del N i ñ o ; 5,30 t., Expo-
s ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r 
S u á r e z F a u r a ; ejercicio, reserva y ado-
r a c i ó n . 
Esclavas del S. C. de J e s ú s (Cervan-
tes).—7, E x p o s i c i ó n que q u e d a r á de m a 
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
c ión , rosario, b e n d i c i ó n y reserva. 
J . del Corpus Christi.—5.30 t.. ejerci-
c io ; 6, reserva. 
Olivar .—9, misa de c o m u n i ó n pa ra la 
| C o f r a d í a de N . Sra. del Sagrado Cora-
¡zón. 
M a r í a Auxi l iadora .—6, 6,30, 7, 7,30, 8 
y 9, misas. 
N . Sra. de A t o c h a (Pací f ico) .—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
. O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t... E x p o s i c i ó n . 
S. C. y S. Francisco de B o r j a — 6 t , 
oc tavar io a l N i ñ o J e s ú s , con s e r m ó n , P. 
¡ D o d e r o , S. J. 
Servi tas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t . . E x p o s i c i ó n ; 6,30, Co-
rona Dolorosa. 
Salesas (40 Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 10, 
i misa., solemne con s e r m ó n , P. M a r t í n e z , 
¡S. J . ; 4 t., solemnes completas y reserva. 
C U L T O S D E LOS S A B A D O S 
Parroquias .—Almudena: 6, rosario, le-
t n í a y salve cantada. Angeles: Anoche-
cer, l e t a n í a , salve cantada y ejeroi "io.— 
¡ D o l o r e s : Anochecer, rosario y salve can-
j t ada a N . Sra. de la Misericordia.—Co-
vadonga: Anochecer, rosar io y salve can-
tada.—Pilar : Anochecer, rosario y salve 
cantada a N . Sra, del Carmen.—S. M a r -
cos: 8, misa de c o m u n i ó n y ejercicio. 
Sta. B á r b a r a : 8, mi sa y ejercicio. 
I g l e s i a s . — B a s í l i c a de la Mi lagrosa : 8, 
mi sa sabatina: 6 t . , f e l i c i t ac ión sabat ina 
y salve. Buena D i c h a : 8, misa cantada 
en honor de N . Sra. de l a Merced; 6 t , 
ejercicio con E x p o s i c i ó n y salve.—Caba-
l lero de Grac ia : 8 a 9, H o r a Santa.— 
Carmel i tas de M a r a v i l l a s : Anochecer, sal-
ve a N . Sra. de las Maravi l las .—Cris to 
de los Dolores: 9 a 12, E x p o s i c i ó n . — J e -
r ó n i m a s del Corpus C h r i s t i : A l anoche-
cer, salve cantada. C. de M a r í a : 8, m i -
Isa de c o m u n i ó n para la A . de su T i t u -
l a r ; anochecer, salve cantada. O l i v a r : 
|9, misa solemne. E x p o s i c i ó n para la C. 
j de N . Sra. del Sagrado C o r a z ó n . — P o n t i -
, f icia: 6 t., E x p o s i c i ó n , rosario, v is i ta , re-
! serva y salve cantada en el a l ta r de N . 
Sra. del P. Socorro.—S. C. y S. Francis-
co de B o r j a : 8, c o m u n i ó n para las H i j a s 
de M a r í a y f e l i c i t a c ión sabatina; 8,30, en 
l a capi l la de las Congregaciones, mi sa y 
salve para los Caballeros del P i l a r . 
(Este p e r i ó d i c o so publ ica con censura 
ec l e s i á s t i c a . ) 
N o t a r í a s . — L a "Gaceta" df- ayer anun-
cia que desde l a fecha de la convoca-
¡ t o r i a pa ra oposiciones entre notarios, 
¡ p u b l i c a d a en la "Gaceta" del 10 de agos-
|to ú l t i m o , hasta el 21 del ac tua l en que 
¡ t e r m i n ó el ú l t i m o ejercicio de las mis -
¡mas , h a n correspondido a este t u r n o 
Ide opos ic ión las siguientes vacantes: M a -
d r i d , Osuna,, J á t i b a y A l c a l á de He-
í nares. 
Y habiendo de adicionarse las expre-. 
¡ s adas vacantes o cualquiera de ellas a 
;las catorce anunciadas en dicha convo-
icator ia , s e g ú n se consigna en é s t a , se 
j pone en conocimiento de los s e ñ o r e s 
i opositores, a fin de que puedan ante-
iponerlas, in tercalar las o posponerlas a 
¡las que tengan solici tadas; pero s in que 
[de n i n g ú n modo deban a l t e ra r el or-
¡den de las ú l t i m a s n i in t roduc i r en su 
i p r i m e r a so l ic i tud otras modificaciones. 
Los opositores d e b e r á n hacer d icha 
ipe t ic ión mediante ins tanc ia presentada 
i en la D i r e c c i ó n general , dentro del pla-
Izo de diez d í a s naturales, a contar des-
de el siguiente a l de l a p u b l i c a c i ó n de 
i este anuncio en la "Gaceta". 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a ios anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
Folletín de EL D E B A T E 2 ) 
C L E M E N T D'OTHE 
Y EL 
( N O V E L A ) 
(Ve r s i ó n cas te l lana expresamente hecha p a r a E L 
D E B A T E por E m i l i o Carrascosa.) 
^ la 
eos 
coquetuela de l u c i r sus d i m i n u t o s dientes b lan-
y br i l lan tes , e x c l a m ó a l eg remente : 
— Y o lo que menos comprendo es l a s i m p a t í a que 
siente Paula po r l a "ga l lo fa" , po r l a g r a n u j e r í a , p o r 
61 hampa. 
Estas pa labras f u e r o n acogidas con u n coro de i n -
^gnadoa ¡oh, o h ! 
" -Es taba comple t amen te segura de que iba is a es-
candalizaros, y veo que no me e q u i v o q u é . P o d é i s hacer 
0 ^ e q u e r á i s , pero n i n g u n a de vosotras se a t r e v e r á 
a aegar que P a u l a se compromete a d i a r l o con gentes 
en muchos casos, m á s que miseras , son mi se ra -
"Lo hace por a b n e g a c i ó n , po r ca r idad . 
Y para darnos e jemplo y a len ta rnos a que l a i m i -






Grac i a s— r e spond ió con acento i r ó n i c o y u n t a n t o 
espect¡vo l a s e ñ o r i t a de J a c q u e l í n — . Ese g é n e r o de 
;clad no m e v a bien; me resu l ta demasiado austera. 
bre í íe ro i r a l t ea t ro , ba i la r , d i v e r t i r m e ; en u n a pala-
a' Prefiero " v i v i r " . 
a "T^Poniendo que a lguna vez pueda l l amarse v i v i r 
lja. Vert ir3e , a ba i l a r y a i r al t e a t r o — c o m e n t ó e n voz 
• casi entre dientes, Germana . 
Pero el comenta r lo de la s e ñ o r i t a de L h o r m o n d ha-
b í a sido per fec tamente o í d o p o r todas sus amigas , 
que i n s t i n t i v a m e n t e se v o l v i e r o n a e l l a p a r a m i r a r l a . 
— ¿ A c a s o es que eres t ú u n a d e s e n g a ñ a d a de l a 
v i d a ? — p r e g u n t ó M a r g a r i t a con asombro no exento 
de m a l i c i a — . Me parece que no tienes mot ivos , pues to 
que t u f o r t u n a y t u belleza te colocan en el r ango de 
los pr iv i legados , o, m e j o r d icho, de las p r iv i l eg iadas . 
¿ A que el m e j o r d í a le vas a d a r a t u padre el enor-
me disgusto de r enunc ia r a todos estos p r i v i l e g i o s que 
tan tas muchachas de t u edad te e n v i d i a r á n , p a r a r e -
t i r a r t e a u n convento y pasar t u v i d a encer rada en 
el c laus t ro? 
Y t r a s una breve pausa a ñ a d i ó , d i r i g i é n d o s e a sus 
amigá i s , a l m i s m o t i e m p o que h a c í a u n gesto apica-
rado: 
—Tened cuidado, n i ñ a s , con G e r m a n a de L h o r m o n d , 
que representa p a r a nosotras u n serio pe l ig ro ; t iene 
demasiada p r e d i l e c c i ó n po r las sendas arduas y estre-
chas, y h a y que de j a r l a que camine sola por ellas, no 
sea que nos v a y a a a r r a s t r a r a alguna.. . 
— P o r m i pa r t e , no s iento n i n g ú n t e m o r . E s t o y de-
mas iado cansada p a r a a n d a r p o r u n camino t a n poco 
c ó m o d o . 
— A m í me ocur re lo m i s m o . 
— ¡ Y a m í ! 
— ¡ Y a m í ! 
— V e o que p e n s á i s como y o — d i j o m u y sat isfecha 
M a r g a r i t a J a c q u e l í n — . A nosotras nos gus t an m á s los 
caminos f lo r idos y f á c i l e s , s i n p o l v o que manche nues-
t r o calzado, n i abrojos que nos puncen los pies... 
Pero é s a es l a senda de la p e r d i c i ó n — e x c l a m ó en 
tono vehemente una m u c h a c h i t a de tez p á l i d a y m i -
r a d a dulce, i m i t a n d o a l a p e r f e c c i ó n , no só lo en el tono 
de voz, sino en e l gesto, a u n predicador . 
Las j ó v e n e s p r o r r u m p i e r o n en alegres carcajadas. 
S ó l o l a que h a b í a hablado p e r m a n e c i ó seria, s in su -
marse a aquellas r isas u n poco burlonas de sus c o m -
p a ñ e r a s . 
—Conste que f u é el s e ñ o r A r c i p r e s t e el que lo d i jo 
el d o m i n g o pasado en l a p l á t i c a que p r o n u n c i ó du ran te 
l a m i sa—di jo con absoluta t r anqu i l i dad—. Y vosotras 
lo o í s t e i s t a n b ien como yo, puesto que estabais en l a 
iglesia. . . 
—Es v e r d a d — r e s p o n d i ó una de las j ó v e n e s — . E l se-
ñ o r A r c i p r e s t e e x p l i c ó e l E v a n g e l i o del d í a , como t o -
dos los domingos , y nos h a b l ó del j o v e n r ico que, 
deseando seguir a l Salvador y Maes t ro , no tuvo va lo r , 
sin embargo, p a r a r e n u n c i a r a sus bienes y r iquezas. 
— Y nos d i jo que el camino florido y f ác i l por e l 
que M a r g a r i t a quiere l levarnos , conduce s iempre a l 
abismo. 
— ¿ Y no os d i jo t a m b i é n que aquel j o v e n se conde-
n ó y e s t á ardiendo en los in f ie rnos? . . . 
— N o ; pero ahora nos lo dices t ú . M i r a po r donde 
hemos escuchado en una semana dos sermones sobre 
el m i s m o asunto.. . A m í m e sobra uno de los dos, 
p robablemente el t u y o , porque el s e ñ o r Arc ip res t e , con 
su p l á t i c a , m e p rodu jo m u c h a i m p r e s i ó n , t a n t a que 
estuve ser ia casi u n d í a entero..., que y a es bas tan te . 
E n f i n , chicas, si q u e r é i s hacerme caso, o lv idad a h o r a 
las ideas t r á g i c a s , los pensamientos t r i s tes y vamos a 
fes te ja r a Santa Cata l ina . . . ¿ N o es é s e el objeto que 
nos congrega a q u í , en casa de nues t ra d i l e c t í s i m a a m i -
ga G e r m a n a de L h o r m o n d ? 
—Tiene r a z ó n M a r g a r i t a — a s e v e r ó l a a lud ida—. Y 
como P a u l a no l lega, creo que lo m e j o r que podemos 
hacer es comenzar l a f iesta. 
E n aque l i n s t an te a lgu ien l e v a n t ó e l pesado c o r t i -
naje de la puer ta , pa ra de jar paso a Paula de Cor -
v i e l . 
— H e m e a q u í — d i j o l a r e c i é n l legada—. ¿ N o hab la -
bais de m í , no comentabais m i ausencia? 
E n t r e las j ó v e n e s hubo u n m o m e n t o de estupefac-
c ión , o con m á s propiedad , da a d m i r a c i ó n . 
L a r e c i é n l l egada t e n í a ese invenc ib le a t r a c t i v o , 
complemen to inseparable de l a ve rdadera belleza, que 
l e d a b a n de consuno su aventa jada es ta tura , la ele-
g a n c i a f lex ib le de su t a l l e a t ig rado , l a p o s i c i ó n u n po-
co a l t i v a de su cabeza, l a pureza de rasgos de su ros-
t r o expres ivamente in te l igen te , y , sobre todo, ia d u l -
z u r a de su sonr isa y la ingenua e x p r e s i ó n de su m i -
rada . 
L a s e ñ o r i t a de C o r v i e l se a d e l a n t ó con g rac iosa sen-
c i l l ez hac ia el g rupo que f o r m a b a n las j ó v e n e s , y f u é 
es t rechando afectuosamente las manos de sus amigas . 
P a r a Germana de L h o r m o n d t u v o u n saludo m á s c á -
l i d o ; cuando l l e g ó a s u lado l a a b r a z ó efus ivamente , a l 
m i s m o t i empo que deposi taba en sus me j i l l a s sendos 
besos restal lantes . 
—Paula , t u re t raso merece un co r r ec t ivo y v a m o s a 
i m p o n e r t e una peni tenc ia p a r a que o t r a vez no t e 
hagas esperar—le d i jo sonr iendo bondadosamente l a 
d u e ñ a de l a casa. 
—Acep to gustosa el correc t ivo , si lo e s t i m á i s j u s t o — 
r e s p o n d i ó Paula—. ¿ A q u é vais a c a s t i g a r m e ? 
— U n a pregun ta , antes que nada, s i empre que no re-
su l t e indiscre ta , en cuyo caso quedas relevada de con-
t e s t a r l a . ¿ S e puede saber de d ó n d e vienes? 
P a u l a de C o r v i e l p e r m a n e c i ó u n in s t an te indecisa ; 
l a p r e g u n t a f o r m u l a d a t a n inesperadamente, t a n a bo-
ca de j a r r o , l a t u r b ó , y el r u b o r t i ñ ó de c a r m í n las 
empal idecidas rosas de sus mej i l l a s . P a r a d i s i m u l a r un 
poco su t u r b a c i ó n se r e t i r ó unos pasos, con el p r e t e x t o 
de despojarse de su ab r igo , l o que l e p e r m i t i ó d a r l a 
espalda un in s t an te a l g r u p o de amigas , que no de-
j a b a n de espiar la . 
— ¿ V i e n e s d i rec tamente de la aven ida de Toure l les , 
de t u c a s a ? — i n s i s t i ó imp lacab le Germana . 
— N o , no vengo de casa. 
— ¿ E n t o n c e s ? 
— V i e n e de l h o s p i t a l . Sobre este pun to , que es per-
fec tamente c la ro , no podemos a b r i g a r l a m á s p e q u e ñ a 
d u d a — a f i r m ó M ó n i c a . 
— ¿ C ó m o l a s a b é i s ? ¿ Q u i é n os lo h a d i cho?—pre -
g u n t ó a su vez Paula con ingenuo asombro. 
— T u m i s m a nos lo e s t á s diciendo de l a m a n e r a m á s 
elocuente. E l i r i s con que te per fumas no l o g r a d i s i -
m u l a r e l o lor a yodo fo rmo a que t rasc ienden tus ro-
pas. N o h a y m á s que pasar a t u l ado pa ra comprender 
que has estado ent re heridos o en t re enfermos. Hueles 
a sala de operaciones, ch iqu i l la . Confiesa que has es-
tado en el hosp i t a l , que vienes de a l l í . 
Pau la se puso r o j a como una amapola. Pero m i r ó 
f r en te a f r en te a sus amigas y r e s p o n d i ó con una an-
ge l i ca l sonr i sa encantadora : 
— L o confieso. 
— ¿ Y q u é se te ha perdido en u n l u g a r t a r i poco 
agradable? . . . ¿ Q u é tienes que hacer en aquel la ga le ra? 
— V i s i t a r a u n pobre d iab lo que ha sido operado 
estos d í a s . 
— A p o s t a r í a a que se t r a t a de B a r d o t , el obrero de 
m i padre , ¿ verdad ? — e x c l a m ó l a muchacha rubia , de 
ojos azules, que era h i j a de u n opulen to i n d u s t r i a l . 
— S í , B a r d o t — c o n f i r m ó Pau la—; le d e j é ayer t an do-
l o r i d o d e s p u é s de l a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a que hubo 
que p rac t i ca r le . . . 
— M i p a d r e e s t á ser iamente enojado por el acciden-
t e . L a c u l p a no fué m á s que del p r o p i o Ba rdo t , que 
se d e j ó a lcanzar po r u n engranaje de l a m á q u i n a ; ha 
pagado c a r a su imprudenc ia , porque r e s u l t ó con par te 
de l b razo destrozado y a no ser po r l a presencia de 
á n i m o y p o r l a sangre f r í a del cont ramaes t re , que 
a c u d i ó en s u socorro, h a b r í a perecido. ¿ L e has v i s -
to , P a u l a ? 
— S í . 
— ¿ Y t e h a reconocido? 
— S i n u n momen to de v a c i l a c i ó n . Apenas m e v ió 
a l lado de s u cama m e l l a m ó por m i nombre. 
— P a p á t iene el p r o p ó s i t o de s e ñ a l a r l e una p e q u e ñ a 
p e n s i ó n v i t a l i c i a . 
N o se v o l v i ó a h a b l a r m á s del asunto. Paula , p a r a 
e v i t a r que l a c o n v e r s a c i ó n v o l v i e r a a recaer sobre 
aquel tema, no menos que pa ra a l e j a r el males ta r q u é 
exper imentaba , p r e g u n t ó e s f o r z á n d o s e en aparecer ale-
g r e y dec idora : 
( C o n t i n u a r á . ) 
Viernes 28 de diciembre de 1928 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . uno 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(75,80), 75,80; E (75,80), 75.80; D 
(75,90), 75,80; C (75,90), 75,90; B 
(75,90), 75,90; A (75.90), 75,90; G y 
H (75) . 75. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(89,75), 89.10; E (89) , 89,10; D (89,10), 
89,10; C (90,40), 90,20; A ( 90,50 ) , 
90,50; G y H (90,40),' 90,40. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e 
A (84,25), 84,25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1920.— 
Serie F (95) , 95; E (95) . 95; D (95 ) , 95; 
C (95) , 95; B (95) , 95; A (95 ) , 95. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1917.— 
Serie C (91,75), 92,50; B (91,75), 
92,50; A (91,75), 92,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1926.— 
Serie D (103), 103; C (103) , 103; B 
(103) , 103; A (103), 103. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(s in i m p u e s t o ) . — Serie F (103,15), 
103,25; E (103,15), 103.25; D (103,15), 
103,25; C (103,15), 103,25; B (103,15), 
103,25; A (103,15), 103.25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impues to) .—Ser ie F (90,25), 90,50; 
E (90.25), 90,50; D (90,25), 90,50; C 
(90,25), 90.50; B (90.25), 90,50; A 
(90,25), 90,50. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1923. 
Serie F (97,25), 97,75; E (97,25). 97,75: 
D (97,25). 97,75; C. (97,25). 97,75; B 
(97,25), 97,75; A (97,25), 97,75. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
F (74,50), 74,50; E (74,50), 74.50; D 
(74,50), 74,50; C (74,50). 74,50; B 
(74,50), 74,50; A (74,50), 74,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 
F (92,90), 92,50; E (92,90), 92,50; D 
(92,90), 92.50; C ( 92 ,90) , 92,50; B 
(92,90), 92,50; A (92,90), 92,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 5 P O R 100. 
Serie A (103), 102,75. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — 
Ensanches, 1915 (95) , 95; E m p r é s t i t o 
de 1914 (92,75), 93; 1918 (92,25), 92,25; 
Mejoras en el subsuelo (99,50), 99,75. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a 1925, nov iem-
bre (100,35), 100,25; E m p r é s t i t o aus-
t r í a c o (103) , 102. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Í Í A . — C é d u l a s 4 po r 100 (93,50), 94; 5 
po r 100 (99,90), 99,90; 6 po r 100 (111,95) 
112. 
C R E D I T O L O C A L . — C é d u l a s a l 6 por 
100 (102,25), 102,25; 5 po r 100 (94,75), 
94,25. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgent inas (2,71), 2,735; 
Obligaciones Mar ruecos (93,60), 93,75. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (586), 
582; C e n t r a l (200) , 200; E s p a ñ o l de 
C r é d i t o (423), 423; Coopera t iva E lec t r a , 
A (139) , 138; B (132) , 132; H i d r o e l é c -
t r i c a E s p a ñ o l a (207), 208; Chade, A, B 
y C (718), 710; fin cor r ien te (719) , 708; 
M e n g e m o r (275) , 275; U n i ó n E l é c t r i c a 
M a d r i l e ñ a (163) , 163; T e l e f ó n i c a (100), 
100; M i n a s Ri f , a l p o r t a d o r (705) , 710; 
U n i ó n y F é n i x (450) , 455; M . Z. A . 
(595) , 594; fin cor r i en te (596) , 595; fin 
p r ó x i m o (599), 597,50; " M e t r o " (165), 
167; Nor t e s (623) , 628; fin p r ó x i m o 
(630), 6 3 1 ; T r a n v í a s (144,75), 144,75; 
A l t o s Hornos (170) , 170; Azucare ras 
o rd inar ias (56,75), 57; fin co r r i en t e (57) 
57; Explos ivos í 1.150), 1.155; fin co-
r r i e n t e ( 1.155 ) , 1.157; fin p r ó x i m o 
(1.160). 1.166; baja, 1.130. 
O B L I G A C I O N E S . — G a s M a d r i d , 6 por 
100 (105), 105; H i d r o e l é c t r i c a , 5 po r 100 
(93) . 93; M i n a s del Ri f , bonos. C 
(102,25), 100,50; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 
(102,50), 103; A s t u r i a s , p r i m e r a (73.25)., 
73,50. Valencianas , 5 y medio por 100 
(101) . 101.20; M . Z . A . , p r i m e r a (339) . 
340,50; H , 5 y medio po r 100 (1011. 
101.75; I , 6 por 100 (103,75), 103.75; 
Andaluces, p r i m e r a , f i j o (69) , 68,75; se-
gunda, f i j o (67) , 67,50; M e t r o p o l i t a n o . 
5 y medio por 100 (102.50), 102,50; M a -
d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 6 por 100 (105 75) , 
105,75; Azucare ras es tampi l ladas (S2), 
82; Bonos Azuca re ra , i n t . pref . (93.50), 
93,50; Rea l P e ñ a r r o y a , 6 po r 100 
(100,50), 100,25. 
Monedas. Precedente. D i a 27 
Francos 24,05 
L i b r a s 29,76 
D ó l a r e s 6.135 














' 0.' 2 
Suizos *1.183 
Marcos *1,465 
Esc. P o r t *0,275 
F lor ines •2,4675 
Checas * 1,830 
Noruegas *1,6425 
P. A r g e n t i n o s *2,56 
Chilenos *0,71 
No ta .—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
( B o l s í n ) 
N o r t e s 126.10; Al ican tes , 119,20; 
Orenses, 42,50; G r a n M e t r o , 59; Banco 
Hispano Colonial , 130,50; Banco de Ca-
t a l u ñ a , 120; Chades, 719; Explos ivos , 
233; F i l ip inas . 383; Aguas , 208; M i n a s 
del Ri f . 144. 
•> * * 
B A R C E L O N A , 27.—Francos, 2 4 1 0 ; l i -
bras, 29,80; marcos, 1,4675; l i r a s , 32,25; 
belgas, 85,60; suizos, 118,45; d ó l a r e s , 
6,325; argent inos , 2,585; A m o r t i z a b l e . 
74,45: Nor tes , 125,80; Al i can tes , 118,80; 
Orenses, 42,45; Chades, 710; Andaluces, 
89,30; Colonia l , 129,75; Hu l l e ra s , 105; 
Platas , 45,75; Aguas , 207,50; F i l i p inas , 
379; Gas, 1159; G r a n M e t r o , 59,50; M e -
t r o Transversa l , 45,75; Autobuses . .;48; 
Raneo C a t a l u ñ a . 118. 
A L G O D O N E S : L i v e r p o o l . — A m e r i c a n o 
disponible, 10,63; d ic iembre , 10,34; ene-
ro, 10,34; marzo , 10,40; mayo , 10,43; 
j u l i o , 10,40; octubre, 10,17. 
L i v e r p o o l . — A l g o d ó n b r i t á n i c o : enero, 
10,18; marzo, 10,41; mayo , 10,44; j u l i o . 
10,30; octubre, 10,05. 
N u e v a York .—Dispon ib l e , -20,65; ene-
ro, 20,30; marzo , 20,30; mayo , 20,32; j u -
l io , 19,97; octubre, 19,66. 
N u e v a O r l e á n s . — Disponible , 19,43; 
enero, 19,66; marzo , 19,68; mayo , 19.68-
j u l i o , 19,58; octubre , 19,16. 
Barcelona.—Disponible , 161 pesetas. 
B I L B A O 
A l t o s Hornos . 170; S i d e r ú r g i c a Med i -
t e r r á n e o , 122; Explos ivos , 1.175; Resine-
ras, 93; F . C. A l i c a n t e . 593; Banco de 
Bi lbao , 2.300; Setolazar, 2.900; A lcoho-
les, 1.540; P e t r ó l e o s , 146,50; Sota, 
1.285, N e r v i ó n , 730; R i f , nom., 670; 
U n i ó n M . , 205; Bach i , 520; Bodegas B i l -
b a í n a s , 860; H . E s p a ñ o l a , 208; U . E Viz -
c a í n a , 827,50; Viesgo, 580. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,77; d ó l a r e s , 4,8562; n an-
cos belgas, 34.8712; suizos, 25,16; f l o r i -
nes, 12,0775. 
(C ie r re ) 
Pesetas, 29,77; francos, 123,95; d ó l a -
res, 4,85 11/16; belgas, 34,87; f rancos 
suizos, 25,16; florines, 12,07 7 /8 ; l i ras , 
92,72; marcos, 20,385; coronas suecas, 
18,0975; í d e m danesas, 18,175; idem no-
ruegas , 18,19; chelines a u s t r í a c o s , 
34,455; coronas checas, 163,75; marcos 
finlandeses, 193; escudos portugueses, 
109,75; dracmas, 375; lei , 807,50; m i l -
r e í s , 5,29/32; pesos argent inos , 47,29/34; 
Bombay, u n c h e l í n 6,1/16 peniques; 
Changai , dos chelines 7,50 peniques; 
Yokohama , u n c h e l í n 10,23/32 peni -
ques. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n l a sala de l iquidaciones se t r a t a -
ron Explos ivos a 1.155 a l a l i q u i d a c i ó n ; 
a 1.170-72-73-70-68-65 y 1.160; quedaron 
finalmente, a 1.182 a fin del p r ó x i m o . 
T a m b i é n se h i c i e ron Nor te s a 628,50 y 
628 a fin de mes; Chades a 722 y 721 
a l p r ó x i m o y en Azucare ras o rd ina r i a s 
a 57,50 d inero a l p r ó x i m o . 
Por la tarde . Explos ivos se conserva 
sostenido y con tendencia p redominan te 
a sub i r ; sigue d o b l á n d o s e con 7 pesetas 
y en baja se hacen operaciones a 1.133 
y 1.130; los cambios de c ier re oficiales 
son 1.155 a l contado; 1.157 a fin co r r i en -
te y 1.166 a fin del p r ó x i m o . 
T a m b i é n m u e s t r a n sos tenimiento los 
valores del Es tado; me jo ran los dos 
Amor t i zab le s de 1927, el l i b r e a 103,25, 
y con impuestos a 90,50; t a m b i é n avan-
za el 4,50 de 1928, medio entero Í J t .7o 
y decae el 4 po r 100 a 92,50; no v a r í a 
el 3 por 100 a 74,50, en todas las series. 
E n el g r u p o de bancarias, el E s p a ñ a 
pierde 4 enteros cer rando a 582; 2Í Cen-
t r a l y el E s p a ñ o l de C r é d i t o r ep i t en sus 
cotizaciones anter iores . 
E l é c t r i c a s , m u y animadas; se sostie-
nen M e n g e m o r y l a E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a ; 
Chades retrocede ocho enteros, a l con ta -
do a 710 y 11, a fin de mes, a 708. 
De los fe r rocar r i les , los A l i can te s p ie r -
den algunas posiciones; me jo ran los N o r -
tes al contado y fin del p r ó x i m o . 
N o v a r í a n T r a n v í a s a 144,75 al conta-
do. E l " M e t r o " gana dos puntos a 167 
mejorando su aspecto notablemente . 
E n el depar tamento del cambio i n t e r -
nac ional los francos y l ib ras r ep i t en of i -
c ia lmente sus cambios de 24,05 y 29,76; 
entre pa r t i cu la res se hacen los d ó l a r e s 
a 6.125. . 
E n el B o l s í n de l a ta rde quedaron, fi-
nalmente . A l i c a n t e s a 594; Nor te s a 628 
y Explos ivos a 1.150, todo a l a l i q u i d a -
c ión . 
* * * 
Moneda negociada: 
25.000 francos a 24,05 y 1.000 l i b r a s 
a 29,76. 
K- « » 
Valores cotizados a m á s de u n camb io : 
5 po r 100 A m o r t i z a b l e 1917, A , B y C, 
92,45 y 50; T r a s a t l á n t i c a , nov iembre , 
100 y 100,25; Explos ivos , 1.145, 150 y 
1.155; M . Z. A . , 339 y 340,50; todo a l 
contado; M . Z. A . , 595, 594,50 y 595; E x -
plosivos, 1.152, 153, 154, 156 y 1.157, a 
fin cor r ien te ; A l i can tes , 598 y 597,50, y 
Explos ivos , 1.160, 161, 163, 165 y 1.166, 
a fin p r ó x i m o ; y 1.135, 1.130, a fin p r ó -
x i m o en baja. 
* » * 
Repor te de dobles de fin del co r r i en te 
a fin del p r ó x i m o : I n t e r i o r , 0,25; E x t e -
r io r , 0,45; Banco Cen t ra l , 1,10; E s p a ñ o l 
de C r é d i t o , 2,50; Guada lqu iv i r , 3,50; Cha-
de, 5; Sevil lana, 1,25; R i f , por tador , 4; 
Duro -Fe lgue ra , 0,45; Al ican tes , 3; N o r -
tes, 2,75 y 3; T r a n v í a s , 0,725 y 0,75; 
Azucare ras o rd inar ias , 0,325; Explos ivos , 
7; Bonos, segunda, 0,525. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
E x t e r i o r , 151.300; en Dobles, 96.000; 4 
por 100 A m o r t i z a b l e , 2.000; 5 por 100 
í d e m 1920, 51.000; 1917 (canjeado) , 
77.500; 1926, 46.500; 1927, s i n impuestos, 
117.500; con impuestos, 610.000; 3 ' p o r 
100, 605.000; 4 por 100, 131.200; 4,50 
por 100, 100.000; F e r r o v i a r i a , 5 por 100, 
1.000; Ensanche, 1915, 5.000; V i l l a de 
M a d r i d , 1914, 5.000; 1918, 5.000; Sub-
suelo, 7.500; T r a s a t l á n t i c a , 1925, nov iem-
bre, 38.500; A u s t r í a c o , 50.000; C é d u l a s 
Hipo tecar io , 4 por 100, 12.000; 5 por 100, 
27.000; 6 por 100, 51.000; C r é d i t o Local , 
6 por 100, 33.000; 5 por 100, 4.000; ar-
gentinas, 3.250 pesos; Marruecos , 12.500. 
Acciones.—Banco E s p a ñ a , 2.500; Cen-
t r a l , 33.000; en Dobles, 62.500; E s p a ñ o l 
de C r é d i t o , 6.250; í d e m f i n corr iente . 
6.250; en Dobles, 37.500; Guada lqu iv i r , 
Dobles, 50 acciones; E l e c t r a M a d r i d , A , 
12.000; B , 1.000; H i d r o E s p a ñ o l a , 87.000; 
s. A , B y C, Chade, 7.500; í d e m f i n co-
r r i en te , 5.000; en Dobles, 12.500; Men-
gemor, 10.000; Sevi l lana, Dobles, 12.500; 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6.500; T e l e f ó n i c a , 
23.500; M i n a s Ri f , a l por tador . 25 accio-
nes; en Dobles, 50 acciones; Felguera , 
Dobles, 1.912.500; U n i ó n y F é n i x , 7.600; 
M . Z. A . , 300 acciones; i d e m f i n co r r i en -
te, 150 acciones; í d e m f i n p r ó x i m o , 150 
acciones; en Dobles, 825 acciones; M e -
tro , 8.500; N o r t e , 80 acciones; í d e m f i n 
p r ó x i m o , 150 acciones; en Dobles, 1.200 
acciones; T r a n v í a s , 46.000; en Dobles, 
3.050.000; A l t o s Hornos , 29.500; Azuca -
reras ordinar ias , 12.500; í d e m f i n co-
r r ien te , 75.000; en Dobles, 1.950.000; E x -
plosivos, 20.800; í d e m f i n corr iente , 
22.500; í d e m f i n p r ó x i m o , 37.500; en D o -
bles, 77.500. 
Obligaciones.—Gas M a d r i d , 20.000; H i -
dro E s p a ñ o l a , A , 10.000; M i n a s Ri f , bo-
nos C, 10.000; T r a s a t l á n t i c a , 1922, 
29.000; As tu r i a s , p r i m e r a , 3.500; V a l e n -
cianas, 40.000; M . Z . A . , p r i m e r a , 48 o b l i -
gaciones; H , 5.000; I , 1.500; Andaluces, 
p r i m e r a , f i j o , 3.500; segunda, f i j o , 16.000; 
gr is , f i j o , 32 obligaciones; amar i l l a , va -
r iable , 15 obl igaciones; " M e t r o " , O, 500; 
T r a n v í a s , 8.500; A z u c a r e r á s es tampi l l a -
Dobles, 675.000; Or ihue la , 25.000; P e ñ a -
r roya , 12.500. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 27 .—En l a s e s i ó n de hoy, 
las acciones del Banco de Bi lbao ope-
r a r o n con ofer tas a 2.300 pesetas. Las 
del Banco de Vizcaya , serie B , t u v i e r o n 
operaciones con ofertas a 490 pesetas. 
Las del Banco Hispano A m e r i c a n o es-
t u v i e r o n encalmadas. Los Bancos Cen-
t ra les se p id ie ron a 199 duros y se 
ofrecieron a 201. Los Urqu i jo -Vascon-
gados operaron con ofertas a 360 pe-
setas. 
Los Bancos de Burgos operaron con 
demandas a 610 pesetas. Los Nor te s 
operaron a 628 pesetas. Los Al ican tes 
t u v i e r o n operaciones con demandas a 
593 pesetas. L a s H i d r o e l é c t r i c a s Espa-
ñ o l a s , viejas, operaron a 207 duros, 207 
y medio y 208. C e r r a r o n demandadas 
a 208. Las acciones nuevas se p id ie ron 
a 198 duros y t u v i e r o n ofertas a 203. 
Las I b é r i c a s se so l i c i t a ron a 670 pese-
tas. Las E lec t r a s de Viesgo operaron 
I n t e r i o r , 624.800; en Dobles, 550.000; das, 5.000; bonos, segunda, 12.500; en 
L O S R E G A L O S 
CON E L S E L L O DE 
I L A H I S P A N O - I N G L E S A „ 
ACREDITAN BUEN GUSTO , | 
LLEGARON LAS ULTIMAS CREACIONES & 
v 
I C. D E SAN JERONIMO, 41 R 1 0 J A , 1 4 f. 
fcj M a d r i d . S e v i l l a . ^ 
Programas para el d ía 28: 
M A D R I D , Unión Itadlo (E. A. J 7 
metros).—11,45, S in tonía . Calendario ^ 
nómico. Santoral. Recetas culinarln^^0" 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa3 R12, 
ga del trabajo. Programas del día-¿i? 
Seña les horarias.—14, Campanadas <J -
les horarias. L a orquesta de la esta ÍA** 
"La promesa cumplida" ( obertura) 
zar t ; " I ' a n ó n " (minuoto), Massenet' n 
arlesiar (segunda suite), Bizet: a) 'p 
t o ra l ; b> Intermezzo; c) Minuetto; d) p 
randola. Intermedio, por Luis Medina T 
orquesta: "La reina mora" (fantasía) 
rrano. Revista c inematográf ica . La orn 
t a : "Bells of Hawa i " (vals), Heagney- n 
hora feliz" (fox), Ballester. Boletín m'et 
rológico. In fo rmac ión teatral. BolSa ^ 
trabajo. Orquesta: "Aida" (marcha), Verrtf 
¡15,25, Prensa. Indice de cor/crenci'as —]o 
Campanadas. Bolsa. Música Je cániar '• 
"Cuarteto en "fa" menor", Beeíhoven- ^ 
Allegro con br ío ; b) Allegretto ma no 
troppo; c) Allegro assal vivace. ma serlo1 
so; d) Larghet to espressivo; e) AlWret 
con demandas a 580 pesetas y ofertas i to agitato. Mary M a r i n y : "Noel des 
a 590. 
Las Cooperat ivas de M a d r i d estuvie-
ron encalmadas. Las Sota y A z n a r 
operaron a 1.285 pesetas. Los N e r v i o -
nes h i c i e ron operaciones con demandas 
a 730 pesetas. L a s M a r í t i m a s U n i ó n 
operaron con ofer tas a 205 pesetas y r f i r n a hora.—22, Campanadas. SeñaleTho-
demandas a 200. Los P e t r ó l e o s opera- as. Bolsa. Concierto por la orquesta da 
r o n a 146 duros y medio y 146,75 a f i n ^ ^ l ó n Radio en el teatro Alkázar. — o,30 
del co r r i en t e ' mes y a 148 a f i n de ene- Cierre. 
ro . Las Papeleras es tuvieron encalma-1^Riídio 1^sPa,"ia j - - J- 2- metros). 
. De las 17 a las 19, Orquesta: "Preciosa" 
, " „ . . . . (obertura), Wéber . Santoral. Señor Mor» 
Las Resineras h ic ie ron operaciones no Jerez: ..La p a r r ^ ^ 
con ofer tas a 93 pesetas. Las acciones(tero)( Alonso; "La alsaciana" (romanza) 
de exp los ivos operaron a 1.160,1.160, 1.170 Guerrero. Comedia bufa, por el cuadro 
y 1.175 pesetas a f i n del cor r ien te mes, i a r t í s t i co de la es tac ión. Orquesta: "La 
y a 1.175, 1.180, 1.185, 1.180 a f i n de ¡Bohemia" , Puccini. Señor i t a Ferbienza: 
enero p r ó x i m o . C e r r a r o n con demandas i "E1 seño r J o a q u í n " (alborada). Caballero; 
a 1.170 a l contado y ofer tas a 1.175 a "Don Q^""11 el amargao" (canción), Gue-
f i n de l cor r ien te mes y a 1.180 a í ™ 0 - ^ ™ ™ ™ 
A n I F i l emón y Baucis (danzas de las Ba-
jeantes), Gounod; "Minuetto en "la", Schú-
fants qui n'ont plus de maison", Debussv' 
"Berceuse", Massenet; "Canción de cuna" 
Gretchaninoff. "Trío "dumky" (op. nmi 
Dvorak : a) Lento maestoso. Allegro- h\ 
Andante; c) Allegro. Mary Mariny: "Dan. 
za". Granados; "Las a r a ñ a s " . Lámete da 
Grignon; "Nana", Falla.—20,25, Noticias da 
de enero 
Los Alcoholes operaron con deman-; ¿ert7 s¿ñor Moreno JerezV "Por un 
das a 1.540 pesetas y ofer tas a 1.550.1 (canción) , D e m ó n ; " E l dictador" (la car-
Las Bodegas B i l b a í n a s opera ron con I ta), Millán. Orquesta: "Nocturno del cuar-
demandas a 860 pesetas descontado el ¡teto en "re", Borodin. Señor i t a Ferbienza: 
d ividendo. Los A l t o s Hornos operaron a i " L a primera mariposa" (canción), F. Da-
170 y 171 duros a l contado, y a 172 y i n i e l : "A5[' ay' t>r,!". ((ínc.lón)• Freire- 0r-
medio a f i n del p r ó x i m o mes Termina- |ques ta : Ml3 Thl la • Pach^o- Cierre. 
r o n con demandas a 170. Las S i d e r ú r - ' 
gicas opera ron a 121, 122 y 123 duros ¡ c lones de Sal tos del Duero, con 20 du-
a l contado. C e r r a r o n pedidas a 122 y 
ofrecidas a 123. 
L a s C. Navales , serie blanca, opera-
r o n a 120 duros a f i n del cor r ien te mes. 
Las T e l e f ó n i c a s se so l i c i t a ron a 99,75 
duros. Las M i n a s del Ri f , acciones a l 
por tador , se demandaron a 735 pesetas. 
Las nomina t ivas operaron con deman-
das a 670 pesetas. 
L a s Mine ra s Setolazar ope ra ron a 
2.900 pesetas a f i n del cor r ien te mes, 
y a 2,920 a f i n de enero. C e r r a r o n con 
peticiones a 2,900 a l contado. T a m b i é n 
se c o n t r a t ó una p a r t i d a de 1.200 ac-
ros de p r i m a , t a n t o en las ordinarias 
como en las c é d u l a s de fundador, las 
cuales en la c u a n t í a del 1 por 100 de 
a q u é l l a , t u v i e r o n 23 duros de prima. 
V A S C O A N D A L U Z A 
D E MINAS, S. A. 
L a e m i s i ó n p ú b l i c a que ha tenido lu-
gar la semana ú l t i m a de 25.000 acciones 
de esta Sociedad, ha sido favorablemente 
acogida y cubier ta en su totalidad. 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s mofes t ias de los p ies , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
a s a n d o s ó l o t r e s d í a s e! p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No f a l l a e n un so lo c a s o . P r e g u n t e . 
c u a n t o s le h a n usado y o i r á us t ed ma-
r a v i l l a s . 
P í d a l o en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1,58 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de San Ildefonso. 4 . ~ M A D R I D 
J3 " L A C H O C O L A T i 
C a f é s , Chocolates: Los mejores del mundo. 
TURRONES Y M A Z A P A N E S 
Huertas , 22, frente a P r í n c i p e . Wo t iene sucursales. 
H a b i é n d o s e extraviado los resguardos de d e p ó s i t o s 
n ú m s . A . 8.635, A. 8.651 y A. 80.469, de acciones de 
Tabacos, por ptas. nominales 1.000, el 1.°; obligaciones 
Azucarera de E s p a ñ a por ptas. 1.500, el 2.°, y acciones 
F e r r o c a r r i l Nor t e de E s p a ñ a po r ptas. 5.225, el 3.°, ex-
pedidos por este Es tablec imiento en 27 de noviembre 
1923 los dos pr imeros y 30 de j u l i d 1926 el ú l t i m o a 
favor de D.a A n t o n i a D í a z Mateo, casada con D . Ju -
l i á n del R i n c ó n Ruiz, se anunc ia al p ú b l i c o por se-
gunda y ú l t i m a vez para que el que se crea con de-
recho a reclamar , lo verif ique dentro del plazo de u n 
mes, a contar desde el 12 de d ic iembre corr iente , fe-
cha de p u b l i c a c i ó n del p r i m e r anuncio en el p e r i ó d i c o 
oficial "Gaceta de M a d r i d " y dos d ia r ios de esta Corte, 
s e g ú n de te rmina el a r t . 4 1 del Reglamento v igente 
de este Banco, adv i r t i endo que, t r anscu r r ido dicho 
plazo s in r e c l a m a c i ó n de tercero, se e x p e d i r á el co-
rrespondiente duplicado de los resguardos, anulando 
los p r i m i t i v o s y quedando el Banco exento de toda 
responsabi l idad.—Madrid, 20 de d ic iembre de 1928.— 
E l vicesecretario, Francisco Belda . 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de d e p ó s i t o n ú -
mero A . 136.864 de Deuda 4% I n t e r i o r , por pesetas 
n o m í n a l e s 145.500, expedido por este Es tablec imiento 
en 12 de j u n i o de 1928 a f avo r de, D . " P a u l a L ó p e z 
Ortega, se anunc ia a l p ú b l i c o por segunda y ú l t i m a 
vez para que el que se crea con derecho a reclamar , 
lo verif ique den t ro del plazo de u n mes, a contar desde 
el 16 de d ic iembre corr iente , fecha de p u b l i c a c i ó n del 
p r i m e r anuncio en el p e r i ó d i c o oficial "Gaceta de M a -
d r i d " y dos diarios de esta Corte, s e g ú n de te rmina 
el ar t . 41 del Reglamento v igente de este Banco, ad-
v i r t i endo que, t r anscu r r ido dicho plazo s in reclama-
ción de tercero, se e x p e d i r á el correspondiente d u p l i -
cado del resguardo, anulando el p r i m i t i v o y quedando 
el Banco exento de t oda responsabi l idad.—Madrid , 20 
de dic iembre de 1928.—El vicesecretario, Francisco 
Belda. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
DOÑA LUISA NORZAGARAY 
V I U D A D E R I V E R A 
F A L L E C I O E L 29 D E D I C I E M B R E D E 1927 
Hab iendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de Su San t idad 
R . L P. 
Sus hermanas, hi jos y nietos po l í t i cos , her-
m a n a po l í t i c a , sobrinos, p r imos y d e m á s pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos l a en-
comienden a D i o s . 
Todas las misas que se celebren el d í a 29 
en la pa r roqu ia de Santa B á r b a r a y religiosas 
Mercedarias de G ó n g o r a (hasta las once), y el 
d í a 30 la E x p o s i c i ó n del S. S. y l a misa de doce 
en las Mis ioneras E u c a r í s t i c a s ( t r a v e s í a de 
B e l é n ) , s e r á n aplicadas por el eterno descanso 
de su a lma. 
Artes gráficas 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos p a r a t oda clase 
de indus t r i a s , oficinas y 
comercios, rev is tas i lus -
t radas , obras de lu jo , ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
E N PRIMERA H I P O T E C A 
Se precisan 200.000 pesetas sobre casa en 
c o n s t r u c c i ó n , m u y b ien emplazada, con f a -
chadas fo rmando esquina en l inea de 40 me-
tros, p a r a 5 t iendas. 
E l solar y obras realizadas, valoradas en 
120.000 pesetas, e s t á n pagadas y se a d m i t i -
r í a el p r é s t a m o entregando el i m p o r t e del 
m i s m o en var ios plazos y a cancelar con el 
que en su d ia haga el Banco Hipo teca r io de 
E s p a ñ a , y una segunda h ipoteca si fuera 
preciso. 
L a f inca e s t á presupuestada en 350.000 
pesetas. . 
E s c r i b i d al Sr . F E R N A N D E Z . A p a r t a -
do 804. M A D R I D . 
ORO, P L A T A , PLATINO Y A L H A J A S ^ V o i w . t i Í0,i3 E L O E B A T E Colegiata, 7. 
l i l i l l M I H ^ 
E S T U F A S C O Z Y 
para toda clase de combustibles. Ex 
p o s i c i ó n e i n s t a l a c i ó n : 
VENTURA DE Lfl VEGA, 23 
Agente: A X E L S T E E N 
S A N T A C A T A L I N A H. — M A D R I D . 
Reina de las de meas por lo digest iva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecciones scastro-
intcst inales (tifoi.1eas> 
t i n t o s 
de los herederos del 
ELCIEGO (Alava) | 
E S P A Ñ A | 
P E D I D O S : A l a d m i n i s t r a d o r , don Jorge Dubos, po r Cenicero, m 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 1 
lilITITlITlill'liTilITrilTlimüJilliíl 
70 E.F. 
E.S- P E R R Y 
E R R x 
piimmimiii imimiiimmiii i imiii i i imiiM 
M i m i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i = 
Sellos de Correos, en circula- E 
clón en Santiago de Compos- = 
tela y Toledo, solamente del 23 = 
deDcbpe.de1929al 6deEnero. j | 
E Los de Santiago son de colores diferentes de los de Toledo. = 
P R E C I O S POR S E R I E S 
| SANTIAGO y TOLEDO. 2 al 25 cts. 12 sellos. Pesetas 2,30 | 
Idem. 2 cts. al 1 peseta. 24 sellos. Pesetas 9,30 E 
| Series completas de SANTIAGO y de TOLEDO. 32 sellos. Ptas. 44,30 | 
| FRANCOOEPORTE. PAGO ANTICIPADO. TODOS LOS PEDIOOS A C R U Z l Í 
| C A S A M . G Á L V E Z MADR,D,I2, | 
imiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiim^ 
Gorras, sombreros y boinas 
F L A Z A M A Y O R . 30. T E L E F O N O 53.399. 
Sucursa l : Fuencar ra l , 164 (Glorieta de Quevedo). 
Especialidad en Gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, e t c é t e r a , e t c é t e r a . Boinas en todos los co-
lores para s e ñ o r i t a s 
V E 
l u j o s í s i m a s i l l e r í a dorada fuego, tapizada de gobelinos 
representando las f á b u l a s de Lafonta ine ; tapices co-
medor gobelinos t a m b i é n ; h a l l estilo gótico, y otros 
muebles lujo. F R I N C I F E D E V E R G A R A , 39. De 3 a 5. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
Falleció el 30 de diciembre de 1928 
A LOS T R E I N T A Y U N A Ñ O S D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R. 1. P. 
Su afl igida madre, l a s e ñ o r a d o ñ a Dolores de 
los R í o s y Ulloa-Pereira, v iuda de M a r t í n ; sus 
hermanos, d o ñ a P i la r , don Manuel , don Igna-
cio y d o ñ a Ca ta l ina ; hermanos polí t icos, tíos, 
p r imos , sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos le en-
comienden a Dios. 
Todas las misas que se d igan m a ñ a n a 29 en 
la capi l la de la I n m a c u l a d a (Fuencarral , 111̂ . 
el 30 en los Carmeli tas (Ayala , 27), de esta 
Corte, y las que se celebren el d í a 30 en ios 
Carmel i tas de Salamanca, par roquia de San-
tiago, de V a l l a d o l i d ; pa r roquia de Proano, es-
colapios de To ro y l a H o r a Santa del d ía ¿i 
en el Sepulcro de Toro , s e r á n aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. o <3 t i 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Nunc io de Su ba r " ' 
dad, los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Pa t r ia rca oe 
las Indias , Arzobispos de Va l l ado l id y Burgo-, 
Obispos de M a d r i d - A l c a l á , V i t o r i a , Cordooa y 
Salamanca h a n ' concedido indulgencias en 
f o r m a acostumbrada. 
P a r a esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z 
Barquil lo, n ú m e r o 89. T e l é f o n o 83.019. 
/timad 
/peHÍa-eft laJ/fiJunciftaleJ D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S I 
A M P A R A P H I L I P S ( S . A . E . ) 
B A R C E L O N A : C ó r c e g a , 222 5 C a l l e P r a d o . 3 0 , M A D R I D : 
¿ S u f r e us ted del ESTOMAGO? 
T O M E 
SUS Y T E R M I N A R A N 
VENTA EN 
C A J A , 3 
BxiSlü ia leoítima BIGESTOíül (CÍIOPPO). Gran « y 
S U F R I M I E N T O S 
Y DROGUERIAS 
P E S E T A S 
medaüa de oro en la fiipsiciún fie lilsiene ileliOíi^s 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 6.070 E L D E B A T E (7) Viernes 28 de diciembre de 1928 
JJNDUCCION in ter ior Peu-
»ei« I I H P . Estado nuevo. 
9 ruedas, baúl. Ayala , 25. 
l ' i 'O l - ' iüáü l iA en partos con-
sulta, asistencia,, hospedaje 
embarazadas. Atocha, 17 
(junto Carretas). 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Frpoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMFKO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros a r t í cu los . 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
B A C H I L L E R A T O en un a ñ o 
Escribid Apartado Correos 
n ú m e r o 12.073. Madrid . 
ESPECIFICOS 
E S T R E Ñ I M I E N T O . Se evi-
ta y cura con "Rozena". No 
es purgante n i laxante; es 
un tónico y alimento natural 
fosfatado; apropiado e in-
ofensivo. P r u é b e l o porque se-
guramente será, lo que le 
conviene. Ven ta : Gayoso. 
Arenal , 2, y principales far-
macias de Madr id y provin-
cias. 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y és te es la l o -
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en las 
farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l is ta gratis. Gál -
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oüc lna la m á a 
importante y acreditada. A l -
calá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
Inmobi l iar ia" . Centro de 
Con t r a t ac ión , el de mayor 
importancia y crédi to . P l y 
Margall , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se a "Fén ix Inmobilia-
rio" . Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
V E N O E casas cén t r icas Ma-
drid , rentando m á s 7 % l i -
bre y r ú s t i c a s provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
CASA RIP0LL, S. A. 
B a t e r í a de Cocina, Loza y C r i s t a l Jaulas. Ar t í cu lo s 
de Limpieza . San Bernardo, 18 ( p r ó x i m o B G ran V í a ) . 
COMPRO pa: -letas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
Cüi ' i l ' í i O , vendo, cambio al -
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, m á q u i n a s 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, minia tu-
ras y cuadros antiguos. A l 
Todo de Ocasión. Fuenca-
r ra l . 45. Teléfono 15.830. 
A N T I G Ü E D / OES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echog^aray. 12. 
A N T I G Ü E D A : ÜS . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
TRAJES buen uso, fracs, 
smokings, pago bien. Calle 
Recoletos, 9 ( ca rbone r í a ) . 
Teléfono 50.021. Ribera. 
COMPRO alhajas, oro. pla-
tino, plata, perlas, br i l lan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras art if icia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23, esquina Ciudad 
Rodrigo. 
A L Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
A L H A J A S Papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a Casa que m á s pa-
ga. Sagasta, 4. Compra-ven-
ta. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos p la ta antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marf i -
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17.487. ' 
C O N S U L T A S 
A L V A R B Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v ía s urinarias, r iñón . 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
dio te legraf ía , Te lég ra fos , Es-
t ad í s t i ca , Pol ic ía , Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui-
gra f ía , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
p a r a c i ó n . " Ins t i tu to Reua". 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
&EÑURIX , ¿ q u e r é i s oDte-
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, confe-
cionando vuestros vestidos. 
Academia Serrano. Carre-
tas, 12. 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela, N ú m e r o 1 
ú l t imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Adminis t ra t ivo . 
Textos propios. Fernanflor, 4 
E S C U E L A prác t i ca - Taqui-
m e c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , 
Reforma letra. Contabilidad. 
Truj i l los , 7. 
A C A D E M I A mercant i l . Con-
tabil idad cá lculos , taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a , f rancés , 
inglés. Atocht». 41. 
LECCIONES ing lés , sacer-
dote profesor. Paseo San 
Vicente, 36. pr incipal . 
TODO estudiante debe sa-
ber T a q u i g r a f í a G a r c í a Bo-
te, t a q u í g r a f o del Congreso. 
E S T U D I A N I E S p repa rac ióu 
oposiciones Derecho, Filoso-
fía, etc. Doctores Facultades 
Mosser. Florida, 14 duplicado 
F I N C A S de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De-
b é i s en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca, 
Cortijos y Olivares en A n -
da luc ía . Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
dr id . Vendo. J . M . Br i to . A l -
calá . 96. Madr id . 
V E N D O hotel cerca Ciudad 
Universi taria, sin interme-
diarios. Meléndez Valdés , 54. 
A R R I E N D O finca, labor, To-
ledo. J u l i á n Barbero. A lva -
rez de Castro, 25. Madrid . 
V E N D O hotel en L a Cabre-
ra, precio 20.000 pesetas. 
Helguero. Barco, 23; cinco-
siete. 
F O T O G R A F O S 
¡ A M P L I A C I O N E S magníf i -
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fo tógrafo . Te-
t u á n , 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para I n 
vlerno y verano. Restaurant 
Hotel Can táb r i co , pens ión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madr id . 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Miren txu . Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo izquierda. 
A D M I T E N SE huéspedes es-
tables, casa part icular . S i l -
va, 38, bajo (Gran Vía ) . 
L A Estrella, pens ión com-
pleta, cinco pesetas. J e s ú s 
Valle, 27, principales. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión, Sínger , desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Tal ler de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
SL m á q u i n a q u e d a r á nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
M A Q U I N A S c~cribir garan-
tizadas como nuevas, mi tad 
precio. M á q u i n a s ocas ión 
b a r a t í s i m a s . Montera, 29. 
MODISTAS 
SOMBREROS para s eño ra . 
Elegantes modelos de tempo-
rada, excepcionalmente 7,50 
pesetas. Montera, 4, entre-
suelo. 
G O N Z A L E Z , modista ele-
gante, precios económicos . 
. Mora t ín , 24, primero dere-
cha. 
PAZ, modista al ta costura. 
Admite géne ros . Hortaleza, 
9, segundo, S a s t r e r í a . 
B U E N A modista económica 
en casa o domicilio. Barqui -
llo, 32. 
SOMBREROS para s eño ra . 
Elegantes modelos, ocas ión 
ú n i c a de 15, 20 y 25 pesetas, 
actualmente 7,50. Montera, 4 
entresuelo. 
OCASION ún ica . Elegantes 
sombreros para s eño ra . A c -
tualmente, 7,50 pesetas. Mon-
tera, 4, entresuelo. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parclal". Duque de Alba , 6, 
muebles ba ra t í s imos . Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista, 
procedimientos modernos. 
t écn ico especializado. Calle 
Prado, 16. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales "Zeiss". Casa 
Vara y López. P r ínc ipe , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente 
25 pesetas. Marcel, 1 pese-
ta. Corte pelo, 1 peseta. San 
Bar to lomé , 2. 
MILÜ, pe luque r í a s e ñ o r a s : 
ondu lac ión Marcel, dos pese-
tas; corte pelo, una; tintes, 
20 pesetas, garantizados t r a -
bajos. Corredera Baja, 9. 
P R E S T A M O S 
SE desea capitalista para 
negocio serlo y moral . Apar -
tado 4.063. 
C A P I T A L I S T A S , coloco cu-
nero en hipotecas, produ-
ciendo 8 % libre. Apartado 
231. 
R E N T I S T A S . Sana coloca-
c ión dinero, d e m o s t r a c i ó n 
rendimiento con g a r a n t í a s . 
Segura. Florida, 14 duplicado 
P a r a todas las Camas, lo mejor 
SOMIER A C E R O " V I C T O R I A " 
Patentado: Rechace imitaciones. 
A l por mayor. J O S E P U E N T E , J a é n , 1 L M A D R I D . 
PENSION Miren txu . Hab i -
taciones exteriores, m a t r i -
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su d u e ñ o . B a -
ño, te léfono. T r a v e s í a Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor ) . 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobil iar io nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Romero. P i Mar-
gall , é. P e n s i ó n Romero, 
Gran Vía . P e n s i ó n Romero, 
Visí tenla . 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. P e ñ a l -
ver, 7. (Gran V í a ) . 
H O T E L Iber ia . Arenal , 2 ; 
Puerta del Sol, t re in ta ha-
bitaciones con dos camas, a 
t reinta duros mensuales. 
H E BMOSAS habitaciones, 
"confort", G u z m á n Bueno. 
Escr ib id : Jurado. Continen-
tal "Metro". Glorieta Bilbao. 
E Ñ f ami l i a d e s e a r í a pen-
sión, p r ó x i m o Argüe l l e s . Es-
cr ib id : Hotel Tur ia , señor 
Villeu^ 
PENSION Castillo. Arenal , 
27, primero. Calefacción cen-
t ra l , baño , te léfono. Desde 9 
pesetas. 
PENSION completa, confor-
table, económica . Tori ja , 6, 
principal derecha (Santo Do-
mingo) . 
A empleado, estable, doy 
pensión 115 pesetas. San 
Blas, 3, tercero A . ( P r ó x i -
mo Hotel Nacional) . 
H E K M OSAS habitaciones 
matrimonios o empleados, 
estables, con. M a r q u é s Le -
ganés , 7, pr incipal . 
F A M I L I A navarra desea 
huésped, esp lénd ido gabine-
te. Caracas, 8, cuarto iz -
quierda. 
R A P I D O S p r é s t a m o s hipo-
tecarios, m e r c a n c í a s , firmas, 
d e m á s g a r a n t í a s . Apartado 
12.254. 
SOCIO con 100.000 pesetas 
admi t i r l a para gran negocio 
establecido. Apartado 12.111. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Expos ic ión apa-
ratos r ad io t e l e fon í a amer i -
canos. Tele Audlón . Are-
nal, 8. 
A P A R A T O S s e n c i l l í s i m o s , 
selectivos, garantizados, eco-
nómicos . D e s e n g a ñ o , 14. P i -
dan gratis revista "Antena". 
T R A B A J O 
Ofertas 
C E N T R O de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 
S E R V I D U M B R E , dependen-
cia, s e ñ o r i t a s Informada. 
Conde Duque, 52. Te lé fono 
36.440. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : E n 
primero de enero se anun-
c i a r á n 2.000 plazas vacantes 
para soldados, cabos y sar-
gentos. Informes absoluta-
mente grat is . Centro Gestor. 
Plaza S a l m e r ó n , 3. 
SE necesitan repartidores 
propagahda a d o m i c i l i o . 
Sueldo y comisión. I n ú t i l co-
rrespondencia. P r e s e n t a c i ó n , 
todas las tardes, de 5 a 7, 
Unión Radio. Edificio M a -
d r i d - P a r í s , hasta el s á b a d o 
inclusive. 
D O C U MENTOS mil i tares . 
Destinos públ icos 9,50. Cer-
tificados penales, 5,50. Rosa-
rio, 5. Aeencia. 
C O R R E D O R introducido 
cerca Cuerpo méjlico, p r ec í -
sase urgentemente. Apar tado 
9.023. Madr id . 
N E C E S l T A N S E empleados 
p rác t i cos oficina. Escribid 
con referencias, d e m á s de-
talles a Calvo. Carretas, 3, 
continental. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cadajalalira más, OJO pesetas | 
mniiiiiiiii 
H U E S P E D con o sin, único . 
Blasco Garay, 8, A t i co le-
t r a D . 
M O N T E R A , Í8Í segundo, 
pensión, preferidos sacerdo-
tes y seglares. 
H A B I T A C I O N a caballero, 
30 pesetas. San Mil lán, 5, 
segundo derecha. 
P E N S I O N del Norte. "Con-
fo r t " moderno, precios mo-
derados. Reyes, 15. 
P E N S I O N 5 pesetas; exte-
riores. Cama, 25 pesetas mes 
Rodr íguez San Pedro, 51. 
SESORA honorable alquila-
r í a gabinete dormitorio. Se-
govia, 53, segundo izquierda 
exterior. 
L A Neutra l , 5,50, mat r imo-
nios, dos amigos. Montera, 
18, tercero derecha. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga m á s que Molina. Trave-
s í a Arenal , 1. 
Estos anuncios se reciben en 
la Adminis t rac ión de E L 
p E B A T E , Colegiata, 7¿ 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá , frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
ruencarral ; quiosco de la 
plaza de L a v a p l é s , quiosco 
¿le Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y E N TOBAS 
LAS A G E N C I A S D E PU-
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios, desde 
80 pesetas. Tuc'escos, 7. 
íirA.N SPORTES económi-
cos. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15. 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
ganz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas f an ta s í a , 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
das, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
BUREA U americano, mue-
Ue au tomát ico , 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
AKMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
V I S I T A D Expos ic ión mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
ALMONEDA despacho, co-
medor, autopiano, recibimlen 
to, vaji l la, tresillo, cuadros. 
Madrazos, 16. 
PARA anunciar en este pe-
riódico, Agencia Segura. 
Florida, 14 duplicado. 
MUEBLES. Asombrosa h-
quidación de comedores, a l -
cobas, s i l ler ías , camas dora-
das, etc. Sólo este mes por 
renovación. Luchana, 33. 
DESPACHO, comedor chi-
pendal, alcoba caoba, piano-
la, mesas, armario. Reina, 
37. 
U E G E N T I S I M O muebles, 
camas, cuadros, objetos, 
aparatos, re lo j -soner ía . Pue-
bla, 4. 
A L Q U I L E R E S 
M U D A N ZAS económicas . 
Transportes Standard. Adua-
na, 15. 
DESEO sa lón planta baja, 
próximo Plaza Mayor. Apar-
tado Correos 724. 
PISO interior cinco habita-
ciones y baño , 125 pesetas. 
Aguirre, 3, jun to al Retiro. 
CEDO local Academias, ofl'-
clnasi Carrera San J e r ó n i -
mo. Escriban: Sr. Castro. 
Prado-Tello. Cruz, 8. 
ALQUILO piso amueblado, 
mucho sol, cerca Universi-
dad. Limón, 8, primero. 
A L V A R E Z Castro, 17, espa-
cioso cuarto mediodía , baño , 
teléfono, 200. 
H E R M O S I L L A , 51, terraza 
mediodía, 105, inter ior , 75, 
teléfono, ascensor. 
ALQUILO gran local para 
industria. Palafox, 16 dupli-
cado. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
EXTERIOR, agua, luz, nue-
ve duros. Cuatro Caminos. 
Razón : Almendro, 2 dupl i -
cado, segundo derecha. 
ALQUILO puerta calle am-
plia, vivienda, agua, 17 du-
ros. Zuri ta , 20. 
A U T O M O V I L E S 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncio Agencia "Star" 
Montera, 8, pr incipal . Telé-
fono 12.520. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios increíbles , 
ferretera V a s c o m a d r i l e ñ a . 
Infantas, 12. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus, cons t rucc ión sin rivai 
en calidad y robustez. Pidan 
aemostraclones Representa-
ción. Au tomóvi l Sa lón . Alca-
lá, 81. 
MAGNIFICO garage v é h d e -
Se. alquila. Taller . Oficinas, 
^ ^ c e n e s . Alenza, 18. 
PROPIETARIO "taxis". M u -
ch;> g a n a r é i s dando l a ad-
minis t ración de su coche a 
0- E. M . Carmen, 41. 
CAJETINES , cantoneras , 
tubos ranurados, perfiles pa-
ra ca r rocer ías . N a r v á e z . Ma-
gallanes, 17. 
^BNDO Ersquine matr icula 
^•000, completamente nue-
Señor Mateos. Fuenca-
^a l , 143. 
'VXis Landeulet, pasados 
evista, camionetas reparto, 
E l ^ e s r e b a j a s . Alenza, 18. 
ABONOS y servicios con au-
wmóviies gran lujo. Hermo-
Ü ü l ^ . garage. 
* A X l s nuevo Citroen 1928, 
f a j a n d o . S e ñ o r Mateos, 
l ^ c a r r a l , 143. 
moifROCERIA Limous in i , 
sió ria' seminueva de oca" 
^ ni P. Domingo. Lagasca, 
S t ó ^ ^ 8 ' económ<cas, mag-
g"cas' cerradas. Garage 
do 1 Elisa- Doctor Esquer-
GOODYEAR, Dunlop, Ftres-
tone, Michelín, Goodrich, 
P i re l l i . Aceites . i r i í lcantes , 
accesorios. E l m á s barato 
Codes. Carranza, 20. 
A U T O M O V I L , cerrado, dos 
asientos, ocho caballos, mo-
derno, de ocas ión, deseo 
comprar, presentarlo 10-12 
m a ñ a n a , casa A g u s t í n . N ú -
ñ e z Arce, 4, A l m a c é n B i c i -
cletas (no admito corredo-
res). 
B I C I C L E T A S 
REYES. Bicicletas para n i -
ño, g ran surtido en todos 
los t a m a ñ o s , precios de pro-
paganda, visi ten casa Agus-
tín . N ú ñ e z de Arce, 4, Ma-
dr id . 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se a n -glan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, L A n t ó n Mar t ín . 
50. 
ASUNCION G a r c í a . Consul-
t a embarazadas, hospedaje 
autorizado. FeUpe V, 4 (tea-
tro Real) . 
COCINERAS: D a r é i s de co-
mer por poco dinero com-
prando por t re in ta cén t imos 
una entrega de " L a Perfec-
ta Cocinera". M a d r i d - P a r í s . 
Sección de menaje; s ó t a n o . 
Demandas 
S E Ñ O R A S , caballeros, ¿que -
ré i s colocaros? Abonaros 
Centro Femenino. Conde D u -
que, 52. 
P E R I T O mercant i l arregla 
contabilidades o 11 e v a r i a 
m a ñ a n a s . A p a r t ad o 4063. 
Perito. 
J O V E N abogado se ofrece 
Sociedades, C o m p a ñ í a s , A d -
ministrador. Apartado 4063. 
Rubio. 
C H I C A formal , buenos i n -
formes, 19 años , se ofrece 
para Madr id . Esc r ib id : M . 
M . San Nicolás , 50, primero. 
Pamplona. 
S E Ñ O R I T A inmejorables re-
ferencias p r a c t i q u í s i m a esta-
blecimiento, especialmente 
j u g u e t e r í a , solici ta coloca-
ción, a c o m p a ñ a r í a s e ñ o r a . 
Palafox, 23, entresuelo. 
C O N T A B L E mucha p r á c t i c a 
se ofrece. J o s é F e r n á n d e z . 
Ponzano, 29. 
T R A N S P O R T E S 
TRANSPORTES de todas 
clases, r á p i d o s y económi-
cos. Transportes Standard. 
Aduana, 15. 
M U D A N Z A S económicas i n -
mejorable servicio. Trans-
portes Standard. Aduana, 15. 
X i t A N SPORTES "Mar t in" . 
Mudanzas, acarreos. Teléfo-
no 10.280. Monte león, 44. 
T R A S P A S O S 
U R G E N T E traspaso casa 
ins t a l ac ión modas, perfume-
ría , G ranv ía , magní f ica ex-
posición. Noa. Pez, 38. 
TRASPASO P e n s i ó n Gran 
Vía. Urge motivo viaje. Aba-
da, 14, tienda. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDAN A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni -
formes. P r ínc ipe , 9. Madr id . 
ESTUPAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadr i l eña . Infantas, 42. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
r edacc ión contratos. Cava 
Baja, 16. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y m á s baratas las ven-
de la F á b r i c a I g a r t ú a . Cons-
t rucc ión y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, n ú m e -
ro 65. 
CONSTRUCTORES, comer-
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escr i -
bid g a r a n t í a s Apartado 4.063 
Castro. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos o r febre r í a , a l ta calidad, 
propios para regalo, a m i -
tad de precio. Serrano. Te-
léfono 10.043. Infantas, 27. 
S E Ñ O R A S : Arreglo' todos 
los bolsos. Aranda . Colegia-
ta, 8, primero ( f á b r i c a ) . 
M U L T I C O P I S T A . Apuntes, 
circulares, cartas, & . Precios 
sumamente económicos . Pas-
fer. Mayor, 4. Teléfono 
12.584. 
TRANSPORTES r á p i d o s 
económicos . Agencia Stan-
dard. Aduana, 15. 
AHOGADO. Testamentarlas, 
c réd i tos . Consulta económi-
ca. Princesa, 75, bajo; seis 
siete. 
M A Q U I N A S para coser 
"Wertheim", reparaciones . 
Casa Hernando. Gran Vía , 3. 
RELOJ E U l A S Aguado ven-
den b a r a t í s i m o relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mi t ad 
precio. Espoz y Mina , 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11.370. 
PLAZOS. Contado, Sastre-
ría, tejidos, z a p a t e r í a y 
muebles. San Bernardo, 91. 
T I N T O R E R I A Ca tó l i ca " E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía . 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central, Glorieta de Queve-
do, 7; te léfono 34.555. Sucur-
sales: Esparteros, 20; te léfo-
no 15.869. Almansa, 3. Cua-
tro Caminos. 
L A Rapidez, P i Marga l l , 18. 
E n v í a certificados Penales, 
ú l t i m a s voluntades ve in t i -
cuatro horas gestiona todos 
documentos. 
C O N S TRUCTORES. Blo-
ques huecos de yeso de 40 
por 20 c e n t í m e t r o s , especia-
les para la cons t rucc ión r á -
pida y económica de t ab i -
ques. Soliciten referencias y 
muestra. N . Hermosi l la , Te-
léfono 52.951. 
V1NO ¡ ¡ ¡ puro !! ! para mesa, 
de cosecha propia y esme-
rada e laborac ión . Probad es-
tos vinos blancos. Ant iguo 
A l m a c é n C i s t e r c i énse s . Pa-
seo del Prado, 48. 
A C U C H I L L A D O R , encera-
dor pisos Madr id provincias. 
Cruz, 37, d r o g u e r í a . Ignacio 
Cortijo. 
ROMERO, estuches para j o -
yas, objetos de arte. Dos 
Hermanas, 11. T e l é f o n o 
73.235. 
L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 
SOCIEDAD D E C R E D I T O 
(Fundada en 1912) 
Casa social: 




Autorizado: 5.000.000 ptas. 
E m i t i d o : 2.500.000 „ 
Totalmente suscrito 
p o s i c i o n e s d e c a p i t a l : 
A L SEIS Y MEDIO de interés anual, pagado trimestralmente en Caja o remitido por Giro postal, SIN 
GASTOS, al domicilio del suscriptor. 
Estas IMPOSICIONES son de 1.000 pesetas o múltiplos de 1.000. 
Por -a garantía insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su REEMBOLSO, son la inversión 
ideal de los capitales que no quieran exponerse a las fluctuaciones bursátiles ni a los azares mercantiles, ni a cual-
quier otro riesgo. 
Estas imposiciones son las UNICAS EN ESPA ÑA que están SIEMPRE forzosamente garantizadas 
con PRIMERAS HIPOTECAS D E FINCAS URBANAS, y se han podido retirar SIEMPRE, EN CUALQUIER 
M O M E N T O Y CON E X T R E M A D A S FACILIDADES, pues ha bastado para ello escribir una simple carta al 
presidente del Consejo de Administración. 
E S L A R E N T A S O S E G A D A P O R E X C E L E N C I A 
La suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de QUINCE MILLONES. 
L a Coopera t iva H i p o t e c a r i a coadyuva a l a r e s o l u c i ó n del p r o b l e m a de l a v iv ienda , pues con los c r é d i t o s que concede so 
cons t ruyeron , a m p l i a r o n o r e p a r a r o n en el pasado a ñ o m á s de c ien edificios en M a d r i d y pueblos inmedia tos , en cuyas obras se 
d i ó t r aba jo a m á s de 500 obreros. 
A u n q u e no se tenga p r o p ó s i t o de hacer n i n g u n a s u s c r i p c i ó n , p í d a s e a l D i r ec to r -Geren t e el e n v í o gratuito de impresos ex-
p l i c a t i v o s y l a s u s c r i p c i ó n , t a m b i é n g r a t u i t a , de la r e v i s t a m e n s u a l L A E C O N O M I A M O D E R N A , 
P U B L I C I D A D D O M I N G U E Z , M A T U T E , 8. 
Hoe/pere u/ted 
a Mayo para 
curar catarro 
E s e a b a n d o n o 
puede ser fatal; el 
ca tarro d e s c u i d a -
do es la bronquitis , 
l a p u l m o n í a , la tu-
berculosis. . . A h o r a 
mismo, en l a far-
m a c i a O d r o g u e r í a 
m á s p r ó x i m a , a d -
quiera usted un 
poroso americano de fiel-
tro rojo del 




mo, dolor de cos<* 
tado, de espalda, 
de ríñones, dolo-
res dorsales de las 




y exija la marca 
registrada im-
presa en la cu-










Señora: Usted, su esposo y sus hijos 
PUEDEN DISFRUTAR DE LOS ENCANTOS DE LA RADIO 
' i 
LARGA EXPERIENCIA TECNICA MODERNA 
REPRESENTANTE GENERAL PARA ESPAÑA Y PORTUGAL: 





Escucha r l a rad io con el A R C O U E T T E 3 es cosa f á -
c i l y agradable . B a s t a con una senci l la m a n i p u l a c i ó n 
en su recep tor p a r a gozar de los m a g n í f i c o s p rog ramas ^ 
de rad io . E l elegante aspecto de su apara to cons t i tuye ^ 
u n adorno m á s p a r a su hogar . P o d r á u s t e d a d q u i r i r l o e n ^ 
todos los buenos establecimientos de rad io , donde gus- ^ 
tesamente le h a r á n una d e m o s t r a c i ó n . 
A R C O U E T T E 3 P tas . 180,— 
A L T A V O Z A B C O F O N 3 " 175,— 
L . 666 " 48,— v 
Gijón. Granada. Sevilla. Valencia. Zaragoza. « 
Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en var ias Exposiciones 
Venta exclus iva en Madr id : 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10. 
Cuidado con las imitaciones 
E x í j a s e esta m a r c a en e l pre-
cinto del frasco. 
I f l F T L E C H E M A L T E A D A CON C H O C O L A T E 
SLj \Jra . JL I d e a l y n u t r i t i v o a l imento , r i co en v i taminas , p a r a enfermos, n i ñ o s , 
ancianos y convalecientes. E s e l mejor . Ped i r lo F A R M A C I A S y C O L O N I A L E S . 
C H A Y A R R L - A l m a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales pa ra apl ica-
ciones indus t r ia les y usos d o m é s t i c o s . Agencia exclusi-
va pa ra l a venta de l cok m e t a l ú r g i c o de F iga redo . 
Serv ic io a domic i l i o E x p o r t a c i ó n a provincias . 
Ofic inas; S A N M A T E O . 6. T e l é f o n o s 15.263 y 1L318. 
E L D E B A T E : 
Colegiata, 7. 
De l u j o y e c o n ó m i c o s a 
plazos y contado. " L a Con-
fianza". Valverde , 5. 
Jaquecas, neuralgias , reuma, c i á t i c a y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
S E L L O S D E K A F E R I N A P R I E T O 
V E N T A S 
P I A N O S extranjeros nue-
vos. Ocas ión contado, plazos 
Annon iums Mustel ó r g a n o s 
materiales. R o d r í g u e z . Ven-
t u r a Vega, 8. 
CASA J i m é n e z . Mantones de 
Manila, mant i l las e spaño las , 
aparatos fotográf icos. Ver-
dadero "stock" en a r t í c u l o s 
de viaje, mantoncitos talle 
bordados, moda, 30 pesetas. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 
FONOGRAFOS, discos, au-
top íanos , rollos, pianos, pla-
zos. Cliver. Vic tor ia , 4. 
l ' O B dejar e l negocio l i q u i -
dac ión de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía . 
P E L E T E R I A . Fuencarral , 
56. Ul t imas novedades, abr i -
gos, echarpes, renards, ho-
landas, wisones. Muy econó-
mico. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. A r r o -
yo. Barquil lo, 9. 
E X Q U I S I T O S chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pese-
tas. Con almendras, una y 
dos pesetas. Con avellanas, 
una y dos pesetas. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
EOIN'GANIZA superior, 4,50 
ki lo . Morcil las asturianas, 
3,50. Echegaray, 23. Salchi-
cher ía , 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , armo-
nios, violines, b a r a t í s i m o s ; 
plazos alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
t i n t e ; reparaciones. I t a l i a -
nos, Cava Baja, 16. 
L I N O L E U M , esteras, tercio-
pelos, tapices, m i t a d precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
A V I C U L T U R A , parque t i a r -
cia Paredes, 53, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
C O M P U E chocolate "Salas" 
y cafó torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Mol ino de 
chocolate. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, v i -
nos, licores, chocolates para 
d i abé t i cos , c a f é s sin cafe í -
na y gran surt ido en prc-
ductos de r é g i m e n . Rivas. 
Montera, 23. Te lé fono 15.943. 
SAGRADAS cenas, platea-
das, con magnifico marco. 
Precios económicos . Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
C U A l i K O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
l e r í a s Ferreres. Echegaray, 
27. 
ESTERAS saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,00; l impiabarros, 1,15. Sir-
vent. Luna, 25. 
P A L M A S blancas para Do-
mingo Ramos, todas clases, 
t a m a ñ o s , servir Elche, Orí-
huela. Murc ia . D i r i j a n pedi-
dos exportador Salvadoi 
¿ G u z m á n . Murc ia . 
100 Cupones J .egreso, M u n -
d ia l o Madr id , o 200 Ideal, 
Nacional o For tuna , regala 
el Economato de Relatores 
por cada k i l o de c a f é que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas k i lo marca 
"Guilis", "Estrel la" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de l a acre-
di tada marca " P a n a m á " . No-
t a : E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
V E N D O comedor caoba diez 
piezas, 1.800 pesetas; l á m -
para, 125 pesetas; t e l e fon ía 
Vi tus , cuatro l á m p a r a s , 600 
pesetas, varios. A lmagro , 40 
segundo. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. A l -
fembri tas terciopelo, 2,25. J. 
M á s . Te lé fono 14.224. Hor ta-
leza, 98. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In-
cre íb les . "Sánchez Sierra". 
Fuencarral , 46. 
OCASION medias seda, 0,95, 
medias seda finísimas, 2,90; 
medias sport, 0,65; calceti-
nes f a n t a s í a , 0,60. Camisetas 
caballero, 2,50. Regalamos 
cupones. Globos. Almacenes 
l a Campana. Mesón Paredes, 
24. Plaza Progreso, 4. 
P A R A G U A S Vé^ez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: A r e -
nal , 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran V í a ) . 
CAMAS doradas, sommiers, 
precios de f á b r i c a . Muebles 
b a r a t í s i m o s . Valverde, 8, 
rinconada. 
V E N T A de alhajas y obje-
tos de verdadera ocas ión . Se 
reciben avisos para compra 
de almonedas. Vergara. Co-
rredera A l t a , 21. Te lé fono 
16.613. 
A U T O P I A N O S , p íanos , nue-
vos y ocas ión , venta, a lqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. G a s t ó n 
Fr i t sch , afinador, reparador. 
A U T O P I A N O mejor marca 
Norteamericana, perfeccio-
nad í s imo , nuevo, v é n d e s e . 
Conde Pefialver, 8, terce-
ro D. 2 a 4. 
T A B L A S con cepillo para 
ves t íbu los y cuartos de ba-
ño . Cas té l l s . Plaza Herrado-
res, 12. 
R I N C O N Turco, cama T u r -
ca, todo oriental . Diego 
León , 61. 
M A Q U I N A R I A V i n í c o l a 
vendo barata, ocas ión cesa-
ción negocio. Apar tado 12.211 
Madr id . 
DUBOS 
Gafas y Lentes 
con cr is tales finos para la 
c o n s e r v a c i ó n de l a v i s t a . 
L . DUBOSC.—Optico. 
A R E N A L , 2 L — M A D R I D . 
ARCAS INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, és ta queda lisa y 
ein salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
iodo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños . Precios módicos . 
^ Pedid catálogo á 
MATTH8. 6RUBER 
Apartado 185, Bilbao 
Madrid.-Ano XVIII .~Num. 6.070 E L D E B A T E Viernes 28 de diciemBre de 192g 
La concesión del premio Nobel de la 
Paz, de que ha sido objeto, coloca al 
barón de Coubertin en el plano prime-
ro de la actualidad. Y si casi nunca es 
ociosa la consideración de las figuras 
que ocupan lugar tan destacado, la d̂ el 
barón de Coubertin ofrece interés es-
pecial por la crisis que su obra social 
atraviesa al presente entre nosotros. 
Coubertin fué — como es sabido — el 
restaurador de los Juegos Olímpicos y 
el promotor principal del movimiento 
deportivo moderno. 
Caso poco frecuente entre los inicia-
dores de obras sociales, le ha sido dado 
contemplar el crecimiento, la magnífica 
plenitud y la peligrosa decadencia ac-
tual de su obra. 
Nació el barón Fierre de Coubertin 
en 1863 de una de las familias más 
antiguas de Francia, y en 1885, apenas 
concluidos sus estudios en Saint Cyr 
y en la Escuela de Ciencias Morales y 
Folíticas, marchó a Inglaterra a estu-
diar el problema que desde muchacho 
Je preocupaba hondamente: el de la 
inferioridad individual y colectiva, es-
piritual y física de la juventud univer-
sitaria francesa y europea en general, 
frente a la brillante juventud universi-
taria inglesa. Algo había en la edu-
cación inglesa que prestaba a su juven-
tud un tono de energía, de disciplina, 
de sana alegría, de firme virilidad y 
,una pureza de costumbres poco co-
rrientes en la del continente, y ese al-
go, para el barón de Coubertin, eran 
los deportes, escuela de la voluntad y 
del "fair play", del jugar limpio en to-
dos los actos de la vida. 
Desde entonces, con un sentido pro-
pagandista y tutelar de verdadero aris-
tócrata, Coubertin ha consagrado • su 
vida entera a la difusión de sus doc-
trinas. 
Cuando, hacia 1890, comenzó a tra-
bajar por la restauración de los Jue-
gos Olímpicos—suprimidos por un edic-
to del emperador Teodosio en el año 
392—, sus propagandas chocaron con 
la incomprensión general y no susci-
taron más que el asombro. "Las gen-
tes—son palabras suyas—habían colo-
cado los Juegos Olímpicos en su mu-
seo mental al nivel mismo que los 
misterios de Eleusis o el oráculo de 
Delfos: cosas todas ellas muertas, que 
sólo podían evocarse en los archivos y 
renacer en la ópera." 
Fero la firmeza en los propósitos y 
la fe en los ideales obra prodigios, y 
popo después, en 1896, se celebraban 
en el estadio de Atenas, restaurado 
con este objeto, los primeros Juegos 
Modernos, iniciando con esto la serie 
ya sólo una vez interrumpida: Farís, 
1900; San Luis, 1904; Londres, 1908, y 
Estocolmo, 1912. En 1916, la guerra im-
pidió la celebración de los fuegos de 
Berlín. Los de 1920 tuvieron lugar en 
Amberes, los de 1924 en Farís, y los 
últimos, este año, en Amsterdam, 
En el curso de esta campaña de me-
dio siglo, Coubertin ha perseguido, 
junto a la finalidad educativa, la defen-
sa de la paz. En la circular que publi-
có antes de los primeros Juegos, ex-
La adoración de la liebre 
En esta maravilla de la Nochebuena 
pilcando los motivos de su restaura-.iT^J03 anÍ̂ aIeS 86 h^ dTelado-
A a r . í o . ú m W . - * - K Í ^ I ^ Í ^ ¿ ¿ Para todos se ha- suspendido el curso 
ción, decía: "El restablecimiento de los 
Juegos Olímpicos sobre bases que con-
cuerden con las necesidades de la vida 
moderna pondrá frente a frente cada 
cuatro años a los representantes de las 
naciones del mundo, y es lícito suponer 
que estas luchas corteses y pacíficas 
constituyan un fecundo internaciona-
limo." 
Cuando le conocimos personalmente, 
anudando una amistad que es cada vez 
más firme, tenía junto a sí a otro exi-
mio paladín de la paz, el ilustre Car-
denal Mercier, que, partícipe también 
de esta opinión, fué el alma de la se-
gunda restauración de los Juegos—la 
de la postguerra—y presidió la inaugu-
ración de los de Amberes, oficiando en 
la ceremonia religiosa con que éstos 
comenzaron. 
No puede ser, pues, más merecido el 
galardón internacional que se ha otor-
gado al barón de Coubertin. 
Fero la satisfacción de obtenerlo y 
la mayor que le produce la magnífica 
obra realizada no bastan a compensar 
los sinsabores de ver esta obra desvir-
tuarse en la crisis que el deporte y el 
olimpismo atraviesan al présente en 
todas partes, y muy especialmente en-
tre nosotros. El deporte ve reducirse 
sus fieles a medida que aumentan sus 
clientes. 
La ola de materialismo que mancha 
el mundo ha hecho su invasión tam-
bién en este terreno, y el espíritu de-
portivo, el "aidos" clásico que cantó 
Fíndaro, va desapareciendo ante sus 
peores enemigos: el deseo de ventajas 
materiales, el gusto de lo espec-
tacular, el atractivo de la gloria cir-
cense y la corrupción de las costumbres 
de los jóvenes. 
Durante la celebración de los últimos 
Juegos de Amsterdam, en el pasado 
mes de Agosto, Coubertin, enfermo de 
gravedad en Lausanne, y creyendo pró-
ximo el fin de su vida y la total des-
naturalización de su obra, dirigió un 
sentido manifiesto a los deportistas de 
las sesenta y cuatro naciones represen-
tadas en los Juegos, señalando las ma-
las prácticas comerciales, de feria, que 
ponen en peligro el carácter de los 
Juegos, condenando por impropia, pe-
ligrosa y contraria a todas las tradi-
ciones clásica y cristiana, la participa-
ción de las mujeres, señalando como 
modelo del espíritu y de las prácticas 
deportivas el sentido caballeresco de la 
Edad Media y exhortándolos a volver a 
ellos. 
Forque para Coubertin, gran admi-
rador de los siglos medios, hubo en és-
tos una superación del carácter depor-
tivo helénico. "El espíritu deportivo clá-
sico—son palabras suyas—no era más 
que la lealtad sin ocasos; el espíritu 
caballeresco fué más, fué una conti-
nuada coquetería de buen jugador que 




G R A R Y V I A J A R 
E l viaje forzado en busca del pan ne-
cesario para vivir y el viaje recreativo 
para gastar el pan que se tiene de so-
bra. Tales son los temas de dos recien-
tes e interesantes libros portugueses. 
Que no se debe emigrar, que se deben 
sufrir bajo el cielo patrio todas las po-
brezas, porque la diosa Fortuna dejó de 
sonreír en las tierras de América y El 
Dorado se estancó inexorablemente; emi-
grar es trocar la mediocridad familiar 
entre solidaridades cariñosas, por las 
miserias humillantes del desarraigamien-
to en las tierras inhóspitas—nos dice en 
sus "Emigrantes" el joven escritor Fe-
rreira de Castro. 
Es preciso saber viajar, cada cual de-
be hallar su procedimiento—filosofa el 
señor Augusto de Castro, antiguo pe-
riodista y actual ministro portugués en 
el Vaticano, y ejemplifica que el mundo 
debe ser visto a través de unos ojos fe-
meninos en su obra "Las mujeres y las 
ciudades". 
Dos obras y dos autores muy diver-
sos, pero que yo asocio en esta cróni-
ca, porque mi espíritu los aproximó 
por la coincidencia de la lectura y por-
que en esos libros recientes veo el lado 
trágico y el lado estético de la misma 
cosa tan banal: la dislocación fuera 
del horizonte patrio, cosa banal en mi 
país, donde casi todo lo que los portu-
gueses hicieron de grande fué reali-
zado fuera del terruño o por los que 
regresaban a él. Era muy verosímil 
arquitecturar una filosofía de la his-
toria portuguesa desde el punto de vista 
del tedio del localismo, para apuntar 
que los momentos más altos de la crea-
ción fueron los de más estrecha soli-
daridad con el mundo y que el territo-
rio nacional no fué más que un mue-
lle de embarque para repartir el alma 
en pedazos por ese mismo mundo. Y 
cuando nos retiraron el puente de em-
barque, Portugal fué un muelle sin 
función, y nosotros nos dedicamos a pa-
sear nuestro tedio por aquella ancha 
playa, viendo con melancolía a los que 
pasaban a lo lejos para recorrer de nue-
vo nuestros viejos caminos. 
Es también una conclusión melancó-
lica la que me proporcionan los "Emi-
grantes" de Ferreira de Castro, libro 
sincero, de honda emoción y orientado 
por un elevado pensamiento social. 
Ferreira de Castro tiene originalida-
des varias en el microcosmos portugués 
de la literatura—microcsmos por la geo-
grafía y por la estadística de los lec-
tores, no por el número de los autores—; 
no es doctor en Derecho, no hace ver-
sos ni es funcionario público; es profe-
sional de la pluma, rendido a su gran-
deza y a su servicio; lucha en la rea-
lidad de la vida por su esfuerzo propio. 
Por eso tiene tanta realidad el libro, elo-
cuente exposición de la última degra-
dación a que ha llegado entre nosotros 
—¿sólo entre nosotros?—esa ilusión dfel 
Nuevo Mundo. 
En las aldeas fórmase un torpe con-
nubio entre algún plumífero local, que 
publica paradójicas noticias de las ri-
quezas que están allende el mar es-
perando que las arranquen del suelo, 
bajo los árboles pecuníferos, y usureros 
que prestan sobre las haciendas y pe-
queñas fincas de los pobres aturdidos 
que acuden luego a poner el mayor ca-
pital en las manos ávidas de los agen-
tes de pasaportes y viajes. Como las 
letras vencen y no se pagan, haciendas 
y fincas pasan intactas a poder de esas 
gentes, empresarios de la miseria; po-
co a poco las familias, sin la dirección 
y el apoyo del jefe aventurero, dis-
pérsanse en el infortunio con todo su 
triste cortejo. Entre tanto, al otro lado 
del Atlántico, el pobre emigrante se 
ve en la necesidad de suceder al es-
clavo, acepta un miserable jornal para 
no morir de hambre, finge cuando es-
cribe a su aldea fantásticas prosperi-
dades, retrasa por vergüenza su re-
greso al terruño y contrae lazos impre-
vistos que acaban por maniatarlo a la 
propia miseria. 
Es un caso frecuente el que Ferreira 
de Castro cuenta. Su libro, ficción no-
velesca, tiene preocupaciones de fideli-
dad porque cada capítulo está epigra-
fiado con párrafos de relatos consulares 
que apoyan su demostración artística. 
¿Tendrá el libro aplicación a Espa-
ña? Posiblemente la tendrá porque ca-
da fortuna de emigrante victorioso que 
regresa está fundada en algunos cien-
tos o millares de derrotados; porque el 
escenario a que se dirigen los emigran-
tes españoles es el mismo de los por-
tugueses; los concurrentes son análogos 
y la deficiencia de preparación del emi-
grante es igual en toda la península. 
Hay, sin embargo, dos causas que 
probablemente no se darán en España. 
La plétora de emigrantes portugueses 
en las ciudades litorales determinó su 
internamiento. Y así pasaron del co-
mercio, donde hay medios de acción 
mucho mayores y ambiente que les pro-
porcionaban la solidaridad de núcleos 
de compatriotas a la agricultura, como 
simples jornaleros; a ambientes de "ca-
boclos", donde a veces la xenofobia tá-
cita los abandona a sus crisis de nos-
talgia y miseria. Con rumbo a la tie-
rra, el emigrante sin capital y sin apo-
yo, no puede ser más que el sucesor 
del antiguo esclavo, sólo con algunas 
alteraciones en el régimen del antiguo 
esclavo: no lleva hartazgo y abandona 
el magro salario, esto es, opta por el 
üambre negra, cuando quiera variar, 
para ir a peor. 
La segunda causa es—¿cómo lo di-
ré ?—, es que en su política iberoameri-
cana, Portugal está en un momento 
muy distinto del de España. Las crisis 
internas se reflejan en todo, hasta en lo 
que parezca más apartado y distante 
de ellas. 
Nada envilece más la vida de los pue-
blos que la discordia civil como siste-
ma político. ¿Y la teoría y la prácti-
ca del arte de viajar del señor Augus-
to de Castro? 
Fidelino D E FIGUEIBEDO 
natural de las leyes y rige una ley de 
prodigio, que no es, al fin y al cabo, más 
que esta aparición triunfante del Amor. 
Ved a la pequeña liebre. Es la primera 
que se dió cuenta. Antes que los ruise-
ñores; antes que el gallo del corral de 
Quiscolda, que ya está ronco de cantar. 
La pequeña liebre estaba agazapada 
entre unas matas de romero, cerca de 
la Cueva. Estaba tranquila en medio dé 
la oscuridad. De vez en cuando mordis-
queaba los menudos brotes que le ha-
cían cosquillas en el hocico inquieto, y 
su olfato llenábase de fragancia. Con sus 
grandes ojos desconfiados acechaba acá 
y allá, por encima del valle, del otro 
lado de la colina. La luna de plata re-
flejábase en las azoteas blancas y en el 
camino. De lo hondo del soto llegaban 
voces lejanas de los pastores, que vigi-
laban sus rebaños y alegres ladridos. 
No la inquietaban. Seguramente que uno 
de aquellos canes sería el flaco y taci-
turno "Careto", su sanguinario perse-
guidor. ¡Cuánto le había hecho correr 
por entre rastrojos y viñas! Una vez es-
tuvo a punto de caer entre sus mandí-
bulas. Llegó a sentir en las ancas el 
hálito enfurecido del can. Pero un salto 
desesperado sobre unos espesos matorra-
les, donde él no pudo meterse, la sal-
varon. Era un recuerdo lejano. Ahora 
nada teme. Cerca tiene el cado seguro 
y caliente donde duermen rato ha sus 
gazapos. La pequeña liebre no tiene nin-
guna prisa por dormir. Se estaría así 
toda la noche, atisbando los ruidos y 
las sombras. Además, siente dentro de 
sí un extraño bienestar, que le hace 
ser indulgente hasta con el trágico re-
cuerdo del enemigo. Y en vez de tem-
blar, sonríe, recordando la ridicula fi-
gura de "Careto", que es zambo de las 
patas traseras, cuando en lo alto de la 
colina se pone a olfatear con la cola 
enhiesta. 
De pronto ¡ah! ¿qué sucede de pron-
to? ¿Qué extrañas luces de oro se en-
cienden en esa cueva vecina? ¿No es 
esa la cueva donde suelen parar los ca-
minantes pobres que no tienen para po-
sada? ¿Qué sucede allí? ¿Qué resplan-
dor es ese que parece como si de lo 
más hondo de ella naciera el sol? Con 
las orejas erectas y el hocico trémulo 
se empina sobre las matas de romero 
y pasito a paso avanza cautelosa has-
ta lo más alto de la loma. Ahora es 
ella la que se ve envuelta en una súbita 
luz, que baja a torrentes de las alturas. 
Es una luz rosada, dorada, como de ama-
necer de día radiante sobre el Jordán. 
Y son unas voces celestes que cantan 
algo pgxa ella ininteligible. No teme na-
da la pequeña liebre. Otras veces, con 
menos claridad, hubiera corrido desala-
da a su madriguera. Ahora, todo lo con-
trario. Brinca de mata en mata, se aga-
zapa un momento, vuelve a brincar, des-
ciende por el ribazo, sale al camino, ¡qué 
inaudita audacia!, pasa el camino y se 
acerca a la gruta. Verdaderamente es 
que acaba de nacer el Sol allí, en el 
viejo establo, que más de una vez le 
sirvió de refugio, sobre un haz de paja, 
entre una muía y un buey. La pequeña 
liebre lo mira extática con sus grandes 
ojos puros. De tal manera se ha ex-
tasiado, que no siente la algazara, el 
desusado júbilo que se va levantando 
por todo el valle. Los pastores que guar-
daban abajo sus rebaños, en el Campo 
de Ruth, suben a toda prisa haciendo 
resonar las zampoñas; se despiertan los 
perros en las corraladas, los rojos ga-
llos, encaramados en las bardas, cantan; 
los vecinos que dormían en paz, salen 
a las azoteas, a las ventanas—he ahí 
a Tárateles con su gorro colorado sobre 
la calva; he ahí también a la mujer de 
Pelechas, que salió con el candil hu-
meando y llama a grandes voces al ma-
rido—. Y los ángeles, volando en el aire 
azul, señalan la cueva, que se divisa 
encendida como un homo. 
La pequeña liebre no advierte ningu-
no de estos prodigios. Es toda ojos y 
orejas para el gran misterio que tiene 
delante. Le vienen ímpetus de saltar, co-
mo cuando al atardecer, rodeada de sus 
gazapos, festeja a la boca de la madri-
guera, la huida de los podencos, o como 
cuando encuentra un nuevo tomillar jun-
to a algún seguro escondite. Fero mira 
también a la muía y al buey, que alien 
tan inmóviles a cada lado del pesebre, 
y se refrena. Y vuelve a mirar a las 
pajas de oro, a los pañales, a esa des-
lumbradora criatura que parece una ro-
M A R I N A , porK-HiTO 
"El ex presidente de la Argentina, se-
ñor Alvear, llegará a Sevilla en los pri-
meros días de enero próximo".—La 
Prensa. 
'Alvear en la inmensa llanura del mar, 
del mar..." 
T R I B U N A L E S Tratado de comercio entre 
España y China L a Administración hizo mal anu-
lando la marca que concedió 
Con ocasión de una vista que tuvo lu-
gar el día 3 del corriente mes, en la sa-
la de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Supremo, dábamos cuenta a 
nuestros lectores de la odisea de un co-
merciante que después de haber obteni-
do la concesión de una marca, no sin 
antes vencer fuerte y pertinaz contra-
dicción, se vió privado de ella, enterán-
dose de la anulación de su derecho al 
leer la "Gaceta". 
Por una real orden de 1 de julio de 
1924 concedió la Administración la mar-
ca, y después en 19 de febrero de 1925, 
sin audiencia del interesado, por otra 
real orden se la quitó. 
La cosa asi presentada era como para 
preocupar no sólo al comerciante, suje-
to pasivo de esta conducta tan veleido-
sa, al menos en la superñcie de la Ad-
ministración, sino también a todos los 
que gozasen pacíficamente del uso de 
una marca. 
¿Quién aseguraba a éstos que no lee-
rían también en la "Gaceta" del día si-
guiente la caída de su derecho? 
Era, pues, interesante conocer que mo-
tivos habían llevado a la Administración 
a realizar un acto tan grave como el de 
volver de tan radical manera sobre sus 
propios actos. Y el motivo era—ya lo 
recordará el lector—un recurso de revi-
sión interpuesto por otro comerciante, 
que no había obtenido, ni siquiera pedi-
do, ningún certificado de propiedad de 
marca que por su semejanza o parecido 
con el que la Administración acababa de 
conceder pudiera inducir a confusión o 
error y que se encontraba, por lo tanto, 
desprovisto de acción. Pero no era esto 
solo. En la real orden revocatoria de la 
AYER FUE FIRMADO EN NANKIN 
El Gobierno chino estudia la jor-
nada de ocho horas y la prohi-
bición del trabajo para niños. 
NANKIN, 27.—Ha sido firmado en es-
ta capital el Tratado chinoespaftol de 
Comercio. 
Con este Tratado, ascienden á 11 los 
acuerdos relativos a los derechos de 
aduanas terminados hasta la fecha por 
el Gobierno nacionalista de Nankín. 
LA L E Y D E L TRABAJO E N CHINA 
NANKIN, 27.—El Gobierno tiene en 
estudio el proyecto de Ley del Trabajo 
en China, redactado conjuntamente por 
los departamentos de Industria, Comer-
cio y Trabajo, que ha de aplicarse a to-
dos los talleres y fábricas que den em-
pleo a más de 30 obreros. 
En este proyecto de ley se prohibe el 
trabajo a los menores de catorce años 
y se limita el que habrá de confiarse a 
los comprendidos entre catorce años y 
diez y seis, a los cuales sólo podrán 
encomendarse trabajos fáciles de reali-
zar. Se establecerán contratos de tra-
bajo, sancionados por el Estado, conce-
diéndose en caso de despido una men-
sualidad de jornales. 
Se fija la jornada normal de ocho ho-
ras, que, por disposición expresa del 
Gobierno, puede aumentarse hasta diez; 
pero los menores de diez y seis años no 
podrán, en ningún caso, trabajar raás 
Fallece el ex ministro 
portugués Yilhena 
Había sido jefe del Gobierno y 
ministro de Marina y Justi-
cia de la Monarquía 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 27.—A la edad de ochenta 
y un años ha fallecido hoy en esta ca-
pital el doctor Julio Vilhena, célebre po-
lítico portugués de los tiempos de la 
Monarquía y caudillo del antiguo parti-
do regenerador, en el que sucedió a 
Hintze Ribeiro. 
Vilhena fué presidente del Consejo de 
ministros y desempeñó las carteras de 
Marina y de Justicia; era par del rei-
no y últimamente consejero de Estado. 
Estudió la carrera de Derecho en la 
Universidad de Coimbra, de la que sa-
lió con el título de doctor; fué vice-
presidente de la Real Academia de Cien-
cias y figuró en el periodismo y en la 
literatura durante mucho tiempo. A él 
se le debe una notable "Historia del 
rey don Pedro V de Portugal". 
En los últimos tiempos de la Monar-
quía habíase distinguido por su osten-
siSle hostilidad hacia la política del 
gran hombre público Joao Franco. Fué 
notabilísima su labor en la reforma de 
la administración de las colonias, y se 
hizo célebre por su intervención diplo-
mática, como ministro de Marina, en 
la Conferencia internacional celebrada 
en Berlín el año de 1881. 
En aquella Conferencia se manifes-
tó una viva oposición a los derechos 
de Portugal sobre sus colonias en el 
continente africano, que se tradujo muy 
especialmente en la pretensión de Stan-
ley a que fuese incluido en el territo-
rio del Estado libre del Congo el llama-
do en Portugal Fez Zaire, es decir, la 
margen inferior de dicho río. Vilhena 
combatió con gran tenacidad esta pre-
tensión y otras semejantes, y consiguió 
que prevaleciese el punto de vista por-
tugués.—Correia Marques. 
LA SESOKA DE MERELO 
LISBOA, 27.—Ha fallecido en esta 
capital la señora de Merelo, esposa del 
secretario de la Embajada de España. 
S e 
Una boda digna de Ga 
De "Le XX Siecle' 
"En la aldea de Sotin. en Sirmia 
goeslavia) habitada en su mayor 
por suavos, Antón Seidi, de diez v^**** 
ve años de edad, ha contraído J ^ * ' 
monio con Teresa Schawarzer d lri" 
y seis. ' e die2 
No ha debido de ser aburida la w 
a juzgar por las cifras siguientes-w 
bía 550 invitados, pero acudieron. ¿ 
más. unos cuantos centenares de 'aiT*' 
nos a los que no se dió invitación S ' 
esta gente estuvo comiendo y bebie !i 
por espacio de ocho días. LoS V̂ea 0 
consumidos fueron poco más o m 
los siguientes: 36 cerdos, 4 bueyeŝ o 
terneras, 400 pollos, 200 gansos y otros tantos pavos. Los bebidas fueron 2oníi 
litros de cerveza y 200 de aguardient 
De pan y de pasteles una verdader» 
montaña." a 
Indios blancos 
De "La Nación", del Ecuador: 
"Las últimas noticias recibidas de 
Pará dan cuenta de la existencia de 
"indios blancos" en el valle del Ama-
zonas y del descubrimento de esa ra-
rísima raza de aborígenes en las re-
giones del Araguaya y Tocantins. 
Dicen tales despachos que esos in-
dios son hombres de gran estatura, 
musculosos y muy valientes. Los varo-
nes llevan adornos de hueso en la na-
riz y en el labio inferior. Ha llegado 
también la noticia de que los "indios 
blancos" atacaron repetidas veces a las 
cuadrillas de obreros que trabajan en la 
nueva línea ferroviaria, llevándose las 
herramientas y vituallas. En uno de 
los "raids" se llevaron así mismo a un 
anciano, cuya suerte se ignora. 
Los hombres de ciencia brasileños de 
Pará están preparando una expedición 
para explorar la región y hacer un es-
tudio acerca de los "indios blancos", 
que siempre han sido motivo de espe-
cial interés para los científicos extran-
jeros." 
1,11 lili 
Una de las notas constantes y un te-
ma siempre actual en la literatura del 
Renacimiento catalán, ha sido la exal-
tación poética del Mediterráneo. La be-
lleza de este mar ha impresionado siem-
pre con la mayoij, viveza nuestra ima-
ginación y nuestro sentimiento, no 
sólo por su belleza física, sino también 
y principalmente por su gran significa-
ción en la historia de la civilización y 
de la cultura del pueblo catalán. Si el 
mar azul, de luminosidad rutilante, ha 
despertado siempre la más cálida vi-
bración y el más vehemente entusias-
mo en el estro de nuestros poetas, el 
glorioso "mare nostrum", cuna y teatro 
de la gran civilización grecolatina, ha mif» rnnpfflió la marr-n nppnfnrnn de ocho horas Cada día. Se prohibe el — — - &iwrv«-w^-, -v, 
?oda sTintegddaTíos Kchos que éstS \ trabajo nocturno a las mujeres en ta-|exaUado aún con _m_ayor mtensidad â 
contenía y es bien sabido que el recurso lleres y fábricas, y se concede a todos 
los obreros un descanso diario de me-
dia hora que será descontado de las ocho 
de la jornada. 
En la nueva ley se determina que de 
los beneficios obtenidos por las Empre-
sas se separarán los fondos reglamen-
tarios para reserva y amortización y, 
de las sumas restantes, se otorgará un 
10 por 100 a los directores de las mis-
mas, un 45 por 100 a los accionistas y 
el 45 por 100 restante para distribuir 
entre los obreros. 
También se crea un Consejo Nacional 
del Trabajo, en el cual estarán repre-
sentados patronos y obreros. 
NUEVOS TRATADOS 
CHANGAI, 27.—Según el texto de los 
Tratados firmados por China con Ho-
de revisión sólo procede frente a dispo-
siciones de la Administración en que és-
ta haya incurrido en errores de hecho. 
Obró, pues, de ligero la Administra-
ción y así lo ha reconocido el Tribunal 
Supremo, que en su fallo ha declarado 
firme y subsistente la real orden que con-
cedió al comerciante la marca objeto del 
pleito. 
sa de luz. Y no advierte que, mientras 
tanto, llegan los pastores y las zagalas 
y Marcos, el travieso rabadán, con su 
olla de leche recién ordeñada. Todos van 
entrando, van arrodillándose en torno a 
la improvisada cuna. La pequeña liebre, 
que un principio se rezagó a la entrada. 
siente una comezón por acercarse como 
los demás. Pero en esto unos ojos en- ^ a ^ u ^ 
cendidos unas fauces erizadas de agu- texto'que ac'aba de publicarse, estos 
dos colmillos, se interponen ante ella 
"Careto" la mira, la ronda, la huele. 
¿Pensáis que la pequeña liebre va a 
huir ? De ninguna manera. Se siente más 
protegida que nunca. 
"Careto" se ha sentado a su vera he-
cho un ovillo. Y, ¡oh, verdadero prodi-
gio!, con su larga lengua le atusa ia 
piel sedosa, caliente, de color de niebla. 
Jenaro XAVIER VALLEJOS 
cuatro países renuncian al beneficio de 
la extraterritorialidad, a contar del pri-
mero de enero de 1930. Por otra parte, 
China se compromete a redactar y po-
ner en vigor antes de dicha fecha los 
nuevos Códigos civil y de Comercio. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
imaginación y el sentimiento de cuan-
tos han puesto mano en la obra de la 
restauración espiritual de Cataluña. 
En esta doble belleza física e ideal, sen-
sorial e histórica, están inspiradas nu-
merosas obras de nuestros poetas y 
prosistas del Renacimiento catalán. El 
Mediterráneo fué en la Edad Medía el 
grandioso estadio por el que paseó triun-
falmente los trofeos de su magnífica 
expansión y de su hegemonía maríti-
ma, la gloriosa dinastía de los reyes 
de la casa de Aragón, y fué Cataluña 
la que en nombre de toda la Confede-
ración, hizo solemne proclamación del 
incontrastable empuje civilizador de la 
monarquía catalanoaragonesa en aque-
llas memorables palabras de Roger de 
Lauria: "No pasará por este mar nin-
gún pez que'no lleve grabadas las ar-
mas de Aragón". 
Uno de nuestros escritores que más ve-
hementemente sienten y practican este 
culto secular del Mediterráneo es, en los 
presentes días, Luis d'Oliver, hombre 
de letras de complejas facultades, pues 
se ha distinguido como humanista, his-
toriador literario e historiador propia-
mente dicho. Aún duraba la inmejorable 
impresión que había dejado su último 
libro de carácter exclusivamente histó-
rico "La expansión dé Cataluña en el 
R E P A R T O D E R O P A S E N S A N T A C R I S T I N A 
Mediterráneo", cuando nos ha sorpren-
dido con una nueva obra de carácter 
mixto histórico-literario, que acaba de 
publicar con el titulo de "El pont de la 
mar blava" (El puente del mar azul). 
Es un libro de viajes por su forma; 
pero en el fondo, es todo un capítulo 
de historia viva. Para Nicolau d'Oliver 
los viajes son una parte esencial de los 
métodos para el estudio de la historia 
E l historiador-poeta, como es nuestro 
autor, encuentra el más poderoso es-
tímulo evocador del pasado en la con-
templación del paisaje, en el que han 
dejado marcadas las huellas de su paso 
las generaciones humanas del pasado. » 
Las ruinas de las civilizaciones preté-
ritas, el clima, el ambiente físico, el 
carácter y las costumbres de los ac-
tuales pobladores, son para el historia-
dor viajero documentos más elocuentes 
todavía que los contenidos en los per-
gaminos y en las páginas de las viejas 
crónicas. Nicolau d'Oliver ha pasado "el 
puente del mar azul" en busca de esta 
contemplación viva de los paisajes me-
diterráneo, impedido por el deseo de 
arrancar a los vestigios de las edades 
pretéritas el secreto de la civilización 
catalana, que pasó un día por los pa-
rajes que baña el Mediterráneo. Paso 
"el puente" llevando un voluminoso ba-
gaje de cultura histórica y literaria, en 
el que figuraba como guia la famosa 
Crónica de Ramón Muntaner. El mismo 
declara en su libro que ha viajado lle-
vando bajo el brazo, como Baedeker, 
esta venerable Crónica. Las costas de 
Túnez, las viejas ciudades de Sicilia, el 
litoral de Calabria, la isla de Malta, 
pasan ante nuestros ojos en desfile des-
lumbrador, y al conjuro del poder evo-
cador del historiador-poeta, se Pablan 
de sombras luminosas del pasado, y 
vuelven a animarse y a resonar con las 
proezas gloriosas de nuestros antepa-
sados. 
Nicolau d'Oliver ha sabido trans^' 
rar con su estilo tan sobrio como nenv-
de fuerza evocadora, todos estos país' 
jes en fragmentos vivos y PalP1¡:a al 
de la historia de la Cataluña medieval. 
"Los catalanes en Túnez". "Despedifla 
de Kairuan", "Ortigia o la Pe(lû a.pBr, 
racusa", "Siracusa la grande" 
Su majestad la reina doña María Cristina (1), la infanta doña María Luisa (2), la señorita Pilar Primo de Rivera (3) y otros con-
currentes al reparto de ropas a los niños nacidos en la Casa de Salud de Santa Cristina durante el año 1928. (Fot. Vidal-X 
mo y la historia catalana" y otros, so 
capítulos rebosantes de vida y co10 J . 
de una sorprendente fuerza de evoc 
ción, páginas elaboradas conjúntame 
te por un historiador y por un poei 
Escritor de sólida educación ûmani 
ta, Nicolau d'Oliver no se interf a n V 
elusivamente por la historia cataJfr ica 
su viaje por el "mar azul". La cron 
de Muntaner no es su único Baeae* 
También lleva almacenadas en su 
píritu la historia de Grecia y la de 
ma, las leyendas de la mitología S 
ga y, sobre todo, la Odisea. En cada y 
gina salta un recuerdo de tiempos r 
motos, y nos saludan figuras que ^ . 
dejado huella profunda en la fclSlü 
el viejo Ulises, los conquistadores 
nos, los tiranos de Siracusa. los i 
sores bárbaros y otras siluetas mas 
miliares: la "barba florida", de Rain ÓIJ 
do Lulio; "la faz adusta", de 
Muntaner: "los ojos sagaces e "'lida. 
tos", del renegado Anselmo Turin 
"las testas coronadas de reyeS. ^ata 
ñas de Aragón y Sicilia"; "la f f ™ i 6 n 
de los caballeros de Malta. ^a en. 
plástica de las cosas está constanteu' ^ 
te dramatizada por la evocación " ^ 
hechos históricos y. a su vez, i ^ 
dición histórica, que en nuestru 
es siempre detallada y Prec i sa 'con 
vivificada por su relación constâ  
las cosas vistas, con las cosas P ^ ^ 
Creemos que en este libr0 Íf-Jg artiS' 
su autor un exquisito talento ]oS 
ta. Libros del género de éste ^ c0, 
mas a propósito para popula"^ tria, 
nocimiento de la historia de.^/y co-
Al través de descripciones viv^ ^st0, 
loridas de paisajes y ciu?adreVciimeote 
ría puede llegar a penetrar J- ueto 
en espíritus reacios al estudio laS 
de los hechos y de los hombres 
épocas pretéritas. Este llDr0 " ^alta-
dictado por la más e n ™ f i a r r o n t v ^ ' 
ción del Mediterráneo. haDra „dnaieoto 
do como pocos libros, al conu ^ ^ 
popular de algunos capítulos u 
toria de Cataluña. 
M a n u e l de M O J í X O l ^ 
